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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,59 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: Andalucía, tiempo de Levante 7 
aguaceros; reeto de España, tiempo bueno, poco es-
table. Temperatura: máxima del martes, 28 grados 
en Zamora; mínima de ayer, tres grados en Albace-
te. En Madrid: máxima de ayer, 20,1; mínima, 8,1. 
MADRID.—Año X V I I . — \ i i m . 5.692 * Jueves 13 de octubre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
Ante la reforma de los arriendos rústicosH 28, consagración Monumento en La Paz a l O D E L D I A H o m e n a j e a l E j é r c i t o e n Z a r a g o z a 
E B 
Y a están constituidas las Secciones de la Asamblea Nacional Consultiva, 
y es cometido de la séptima de ellas preparar e informar leyes que afecten 
a la propiedad, su régimen y uso. Posiblemente, uno de los primeros pro-
yectos que ocuparán las actividades de esta Sección será el que se refiere 
a la reforma del contrato de arrendamiento rústico, reconocida como nece-
saria por todas las fuerzas vivas del agrarismo. 
En verdad que la Sección tiene el camino desbrozado, y hasta marcado 
ol rumbo con proyectos o anteproyectos de ley sobre el importante proble-
ma. Hace aún pocos días, el gran Congreso Cerealista de Valladolid ha 
aprobado una luminosa ponencia, cuyas concretas conclusiones son, por 
así decirlo, unos acuerdos previos a los que en su día podrán adoptar la 
Sección correspondiente y el Pleno de la Asamblea Consultiva. 
Si no faltan antecedentes españoles valiosos, por fortuna, t-ampoco es-
casea el ejemplo de legislaciones extranjeras, que van delante de la nues-
tra en esta importante materia. 
del Obispo japonés Isabel la Católica 
ROMA, 12.—Monseñor Hayasaka, p r i -
mer Obispo indígena del Japón, l legará 
mañana a Roma, a las diez. Saldrán n 
recibirlo a la estación los Prelados de 
la Secre tar ía de Estado, de la Congre-
gación «Propaganda Fide», represenían-
tes de la obra pontificia de la Propaga-
L a reforma del contrato de arrendamiento rústico está en vías de realb c ^ n de la Fe y del Colegio Urbano. El 
Hace un a ñ o que el Papa c o n s a g r ó ! 
a cuatro Obispos chinos 
E l Nuncio en Madrid ha sido 
recibido por el Papa en audien-
cia de despedida 
E l primer paso 
E s sumamente significativa la actitud 
en que va colocándose el órgano del 
partido conservador. Es , desde luego, 
la única actitud que podía ser, la que 
-LJr 
D e s p u é s de la solemne fiesta en el Pilar, y tras bri l lant ís imo 
desfile, fué impuesta a l general Sanjurjo l a Medalla de Oro de la 
ciudad. Asistieron a estos actos la infanta Isabel, el presidente del 
Consejo, cuatro ministros y veint i trés generales. 
P R O V I N C I A S S E C E L E B R O L A F I E S T A 
zación en Bélgica. Aprobada por el Congreso, se encuentra ahora ante el 
Senado, cuya Comisión de Agricultura acaba de examinarla y adoptar por 
unanimidad algunos de sus más fundamentales artículos. 
E l ejemplo del país belga es interesante para responder a quienes creen 
que la reforma del contrato de arrendamiento rústico es exigencia sólo de 
las naciones y aun de las'comarcas donde la gran propiedad constituye la 
forma m á s corriente de dominio de la tierra. 
A nuestro entender, ambos hechos no guardan relación, y el ejemplo 
belga viene a confirmarlo. E l suelo de Bélgica es un mosaico de minúscu-
las piezas, sobre cada una de las cuales vive un granjero muy progresivo. 
Este campesino y sus organizaciones, principalmente la más importante de 
todas, el católico Boerenbond, han mantenido con ahinco hasta hacerlos 
triunfar en el Congreso,- y camino llevan de vencer también en el Senado, 
dos artículos de la nueva ley: el que se refiere a la «duración mínima» de 
los contratos y el que marca un ((plazo mínimo» para avisar que, expirado 
el tiempo del arriendo, no se renovará. 
L a duración mínima se fija en tres años. No hemos de entrar aquí en 
el examen de cuál debiera sor en España, donde forzosamente deberá va-
riar—como ha aprobado el Congreso de Valladolid—«según cultivos y re-
giones». Sin embargo, advertiremos cómo tres años, que es un tiempo muy 
aceptable en Bélgica, cuyo cultivo intensivo sobre un suelo húmedo permite 
con frecuencia dos cosechas anuales, es insuficiente para el secano espa-
ñol, con sus rotaciones de cultivos y sus necesarios barbechos. 
E l otro artículo, tenazmente defendido, fija en dos años el plazo de 
previo avisó para no renovar el contrato. 
Un ejemplo aclarará la importancia de este precepto. Un pacto comenzado 
el 29 de septiembre de 1927—«de San Miguel a San Miguel» se contrata fre-
cuentemente en el campo—durará como mínimo hasta el 29 de septiembre 
de 1930. E l propietario, si no quiere renovarlo, deberá avisar al colono el 
29 de septiembre de 1928 a m á s tardar, es decir, dos años antes de que 
el contrato expire. Si no lo hace así, éste sigue vigente tres años más: 
hasta el 29 de septiembre de 1933. 
Con esta cláusula de la ley belga se ve que en la mayor parte de los ca-
sos el arriendo dura seis años como mínimo. 
E l granjero dispone siempre de dos años al menos para encontrar nueva 
tierra sobre la que vivir. ¡Inquietante problema en la pobladísima Bélgica, 
que busca en la colonia del Congo afanosamente un desahogo para el ex-
ceso de su contingente humano! E n España, también es difícil hallar aco-
modo nuevo, tras del desahucio por el propietario. ¡Cuántas veces la mano 
que señala al colono la salida de una tierra le marca la ruta de la emigra-
ción! Por ello es preciso un tiempo predeterminado para avisar que el con-
trato de arriendo no se renovará. Un elemental sentimiento de humanidad 
lo impondría. 
Duración mínima en los contratos, «según cultivos y regiones» y un 
largo plazo para el aviso previo de que el arrendamiento no se ha-de con-
tinuar son condiciones inexcusables de la reforma que propugnamos. L a ve-
mos con gusto en camino de llegar a la ((Gaceta». Y tratamos de ella hoy, 
nuevo Obispo será recibido por el Papa 
mañana mismo. Después se t ras ladará a 
Castelgandolfo, v i l l a del Colegio de la 
Propaganda, para hacer ejercicios espi-
rituales durante los días que le fr.ltan 
para ser consagrado Obispo. 
La ceremonia se celebrará en San 
Pedro, de mano del Pontífiíce el 28 de 
octubre. Monseñor Hayasaka, que i n i -
cia la je rarquía episcopal indígena ja-
ponesa al año justo del día en que se 
inició la je rarquía episcopal indígena 
china, nació en Hapdoli en 1885. Es an-
tiguo alumno del Colegio de la Propa-
ganda de Roma. 
Desempeñó durante mucho tiempo la 
secretar ía de monseñor Giardini , Dele-
gado Apostólico de Tokio. En la dióce-
sis de Nagasaki, que le será confiada 
ahora, los católicos son 60 .000 . 
En el ambiente del Vaticano se cree 
que esta primera consagración i rá se-
guida en breve por otras, puesto que el 
Gobierno japonés se muestra muy defe-
rente para con la Iglesia católica. Ha 
reconocido como legal su culto. A l mis-
mo tiempo ha reconocido capacidad ju -
rídica a sus instituciones. Ha eximido 
de impuestos a sus bienes, declarándo-
les insecuestrables. 
En Marsella, donde desembarcó, espe-
raban a monseñor Hayasaka monseñor 
Pccorari, subsecretario de «Propaganda 
Fide», y monseñor D i l l i , rector del Co-
legio Urbano, quienes lo acompañan 
hasta Roma. Se cree que con motivo de 
la consagración, el Pontífice pronuncia-
H a sido costeado por los espa-
ñ o l e s de Bolivia 
—o— 
LA PAZ, 12.—Hoy se ha inaugurado . 
solemnemente el monumento a Isabel la1 ten,a clue lle«ar a ser: una actitud gu-
lea, costeado .por la colectividad bernamental E N ^ ^ D A S ^ L A b ^ E N T U S I A S M O y S O L E M N I D A D 
G E 
otoño pone su beso tibio sobre loi 
cendales de p ú r p u r a y oro que ador 
nan la frente de Zaragoza. Allá, en le 
alto de la nueva casa de Teléfonos 
oMca; grande y hortñosa, la banderr 
mágica, y extiende en el cielo azul su-
pliegues, enrojecidos con la sangre d( 
tantas generaciones, como diciendo ; 
española residente en este república. Gubernamental quiere decir de apoyo 
A la inauguración asistieron la citada a la persona que encarna el Poder, 
colectividad, las autoridades y numero-1 sólo porque representa la autoridad y 
sas personalidades bolivianas. con independencia de lo que sobre as-
E N B E R L I N pactos parciales de su actuación pueda 
BERLIN, 12.—Con motivo de la Fiesta ¡ opinarse. Y para un conservador—im-
de la Raza se ha celebrado una solera-, p01.ta mucho adxerl-lr esto-el apoyo a 
ne ceremonia en la Universidad, a la 
que asistieron el embajador de España, 
los ministros de Portugal, Argentina y 
Uruguay, los representantes diplomáti-
cos de todas las demás naciones hispa-
noamericanas, varias personalidades y 
las colonias iberoamericanas. 
Se pronunciaron varios discursos. 
la autoridad es una actitud constante, 
una actitud que difícilmente puede ser 
otra. 
E l d í a d e E s p a ñ a 
(l)E MJESIRO ENVIADO SEÑOB 
E s lógica y significativa la actitud dell para ¿Q,. 
órgano conservador, pero es además; pi-esión, 
rá un discurso, en el que pondrá üc 
relieve la gran expansión del catolicis-
mo en el Japón.—Daffina. 
MONSEÑOR TEDESCHINI R E G R E S A 
ROMA, 12.—Monseñor Tedeschini ha 
sido recibido por el Pontífice en au-
diencia de despedida. En breve regre-
sará a España. 
El Papa recibió al embajador de Espa-
ña en el Vaticano, marqués de Magaz, 
y a su esposa. 
El Obispo de Plasencia, que ha lle-
gado a Roma, se hospeda en el Colegio 
Español. 
E l Arzobispo de Guadalajara (Méjico) 
ha sido nombrado asistente al solio 
pontificio.—Daffina. 
LOS CIEGOS ANTE E L PAPA 
ROMA, 12.—Un grupo de 150 ciegos, 
acompañados por el general Somaschi 
Zambarelli, asistió a la misa del Pontí-
fice en la sala del Consistorio. 
El Papa les dir igió un discurso afec-
tuosísimo, recordándoles que, conforme 
dice el Evangelio, la verdadera luz es 
la del espír i tu. Afirmó que los grandes 
sufrimientos, sobrellevados con pacien-





Ha terminado el desfile en honor del 
Ejercito español. Cogemos la pluma 
forma literaria a nuestra im-
y el incesante clamoreo de las 
interesante porque revela cómo ese ór-, campanas v los ecos marciales de las 
gano y el grupo que representa se dis-" bandas y e\ bullicio de este pueblo om-
pone para encajar en la nueva política.! Miagado de heroísmo, no nos dejan 
Los conservadores históricos deben en-i coordinar los conceptos, 
trar en esa gran fuerza de derecha quej jDía de gioria| La espaciosa avenida 
con un nombre u otro, con una u;de la independencia era pequeña para 
otra organización, ha de servir de apo-¡tan hermo5a y sugestiva apoteosis. Tro-
yo al Poder cuando falte la dictadura.! a ^ tropas a caballo; Artille-
Este es nuestro pensamiento, y cree- ría, Húsares, Pontoneros, Explorado-
la presen^: (dn hoc signo vinces». Ha 
Cencido y voner rá . 
Esúa girólas, doradas ahora con los 
VhMiiins reflejos del sol poniente, fue-
ron atalayas, y los tesoros de sus 
ig'.s'sias. pülvoriii'M?. cuando la Patria 
y la Religión, humillaílas. pidieron a 
Zaragoza la vida de todos sus hijos. 
Al pie del Pilar esta mañana, con 
el himno de acción de gracias, salía 
tambión de los labios la santa pro-
mos que lo es también de un sector j , ^ ' Quar(jia civil Colegios veteranos ' mesa. E l Ejército estaba en el histó-
importante de los conservadores. Peroj ex- soldados de Marruecos ' todos des-1 l ic0 tcniPl0; con el Ejército, la nación, 
no hemos de negar que existen al- man n;ai.ciales y triunfadores por la ^ b<S.védaa dfii Pila¡' l'are,cían levan-
gunos, entre los cuales quizá figure e l e v o c a ' l a s párinás más so- ¡ ^ e flotando sobre un océano de re-
propio órgano aludido que repugnan. de ]a h.ist0ria iri enlre los cuerdos y de esperanzas. E l verbo e o-
la fusión con toda la derecha ¿ R a z c L . los víl ^ , ^ 1Im.¡a d J -uente del señor Gunllar mterpretaba 
nes? Acaso ciertos resab.os fáciles dej flob ^ la ^ de espIéndido,' ^ l y i l t o común Nuestro solda-
sentir, pero no de explicar; quizás el, descllbre la brillantc poncVomía de ' 0 'l^onocido debe dormir su sueño 
viejo pensamiento de que la p o ^ c a 1^ uniformes de gala entre las oleadas ,lc " ^ t a h d a d bajo esta cúpula irlo 
debe girar en torno de dos partidos, de seres human05 
y a derecha e izquierda de ellos han Zaracoza inni01.lai( cesárea v augusla, 
de estar co ceadas las fuerzas extra-, bien ra»erec{a ger cl éscenar*ó de esta 
gubernamentales; tal vez el desceño- eosis del so|dado ñol 
cimiento de lo que pueda ser esa agru-i 1 0uión ^ ^ ^ má] 
pación de derecha a que nos referimos ^ fe v de la p . k ? ^ ¿j 
y a la cual se quiere clasificar en al-, r0 de la a/en¡da S(> elev<l un aiv0 
guno de los casilleros que exisl.an an- udéjar en 8US niinareles 
enormente; acaso el sueno de que pu-i u , , • / ,. , • > W~ 1 j i v herraduras la arquitectura marroquí. 
diera formarse con elementos de los *, , J 'i „ -i < ~ S« 
En torno de el se sil nan los generales 
y caudillos de nuestro Ejército, los 
vencedores de Xauen y de Alhucemas. 
O t r o a v i ó n y a n q u i sa ie p a r a E u r o p a 
E B 
E l "American G i r l " fué visto por úl t ima vez a las v e i n t i d ó s cua-
renta y cinco del martes, a 700 k i lómetros de Nueva Y o r k . E m -
pieza a sentirse inquietud por la suerte de Ruth E i d e r y Haldeman. 
Bt3 
NUEVA YORK, 12.—El pacpiebote Dal-1 lado por miss Huih Eider y el piloto 
leer comunica haber visto anoche, a las Haldeman, debe llegar a esta capital 
..diez, al American Girl en los 41'32 de mañana a primera hora, si el vuelo se 
no sólo por imperativo de la actualidad, sino por continuar una campaña de'latitud Norte y 65,46 de latitud Oeste, sin ¡'realiza en condiciones normales. 
justicia largamente sostenida en E L DEBATE. L a reforma de los arriendos 
rústicos—esa obra de justicia—se llevará a cabo además en medio de la 
armonía de clases. Es decir, por «1 camino cristiano de toda reforma social. 
dos paríidos antes indicados un partido 
del Centro... 
¿Será tal vez la resislencia huinana-
i mente explicable a desligarse del gru-
' no liberal, con el cual han hecho los,, 
1 ' . , - j 1. todo. Lnos aplausos lejanos' nos indi-conservadores cincuenla anos de poli- n 1 • r . 1 u 1 1 T, , • can que llecra la infanta Isabel v el ica? Pudiera ser. Pero no debe olvi- ,. . ! - i - 1 c, „ . . , .• 1 u; J ¡ dictador espanol. que supo transformar darse que los tiempos han cambiado. , . , , * 1 • 1 • ^ ,R M , , L, • 1 ' c desastre de Anual en una victoria ad-^ en mies ra modesta opinión, la masa . , . ,1 , j . • A- „ j i J 1 • 1 A : ' r„„Ai mirada por los soldados de ipres y Ver-de los conservadores historíeos, fundí- T 1 , J - • 1 . , , , , .- „ • J,WIJ dún. Los aplausos van dirigidos tam-da con toda la derecha, tiene sin duda . , 1 c • • x ^1 , . ' , , 'bien al aeneral Sanjurio, marques del e camino ano para actuar luecro en » . i 
• - J ui- ~ ^ 1™ ¡r, Hif, titulo que es toda una epopeya, a vida publica en servicio de los in-, J . , 7 , n-, j a wud IJU T.OC,„C J , , , De ante de a mullí!ud, v a presen-
tereses del país: pero los reslos del . . . . . V „i 
partido liberal no creemos que tengan ™ ^ tantos pechos condecorados, el 
De sus afines los socialisfasl marq^s de Estella l)0ne en el Pcc,ln 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L O C A S T I Z O P R E H I S T O R I C O 
EED 
Parece que de algún tiempo a esta par. \ el chispero de Goya como el castizo de 
te ha entrado la comezón de descubrir] las cavernas. Y tan extraña nos ha de 
las huellas de los tiempos prehistóricos] parecer la madr i leña prehistórica como! Europa 
que, al parecer, ocurriera novedad a 
bordo del aparato. 
Esta es la última noticia que se tiene 
del American Girl. E l punto citado está 
a unos 700 kilómetros en línea recta de 
Nueva York. 
Desde entonces nadie ha visto al avión, 
y la inquietud está mas que fundada, 
pues el director adjunto de los servicios 
meteorológicos yanquis ba declarado que 
miss Ruth Eider emprendió el vuelo en 
En vista de la carencia de noticias 
del «American Girl» desde anoche que 
fué visto por última vez, comienza a 
temerse por la suerte de sus pilotos, 
tanto más cuanto que éstos habían anun-
ciado que seguirían la ruta de los trans-
atlánticos, y no han sido divisados por 
ningún buque. 
BUEN TIEMPO E N E L ATLANT 
Un despacho de nuestro serv 
Londres dice que el trasatlántic 
' , . „ :Í«A«IA*£««CI ,io in de Saninrio una medalla de oro es separan abismos ideológicos, de in-i „ . , ^ „„ n, . 1 ^ i^oiio^ o lo Entre tantos esplendores y 01 lereses ma ena es, de leallad a la Mo- . 1 , . . ^ ' c a s se ve una pobre vieja que ora narnuia, etc. Basta ver lo que ocurrei . , 1 J .,1 ^ •» 
'i _„'„^„ J„ DÚ.Jt* T. . , , ! , ,^ , de emoción sentada en una silla. L a In-en algunos países de Europa. Incluso 
en aquéllos 'donde el liberalismo ha. 
"j t „ u„iio o., 1 en u ado otra medalla de oro sido una fuerza real se halla en deca-1 
riosa, a los pies de la Virgen Genera-
la de nuestros Ejércitos. E l día de 
hoy, día de eterna memoria, como lo 
decían aquellas banderas de 20 nacio-
nes, que escoltaban la 'bandera de 
Kspaña, debe ser más que un recuer-
do. L a restauración del templo de 
nuestra fe nacional es un símbolo de 
la restauración de la Patria española. 
Oro para la iglesia del Pilar, sangre 
de sacrificio para la Patria querida. 
Esto se nos pido a lodos los españoles. 
Al fin de la misa solemnísima, como 
A lo largo o la avenida se allan lási ofrenda votiva de una nación, el pa-
tribunas. L a muchedumbre lo invade ¿r€ Colom nos anunció que el Papa 
, quiere que entre las banderas de las 
I naciones que hay en el Vaticano fi-
| gure también la de España. L a s sc-
j ñoras de la Acción Católica se ade-
lantaron y ofrecieron al marqués de 
Kstclla y a la infanta, que ellas da-
rían la bendita enseña que ha de re-
cordar en la capital del mundo cris-
tiano a la nación que evangelizó el 
Nuevo Mundo. 
Concluyamos esta jornada gloriosa. 
Todavía conlim'ia el desfile religioso 
que sucedió al desfile cívico. Los sol-
dados, que con arrogancia marcial 
blandían las armas por la avenida de 
fanta se le acerca y cuelga de su pecho ¡ la Independencia, las humillan ahora 
Es ía al paso de la Virgen. 
madre del soldado desaparecido, el hé-, En ningún sitio como en Zaragoza se 
dcncia franca. 
peores condiciones del tiempo y de mar. americano American Banker ha . 
que ninguno de los aviadores que inten4av¡ón de Ruth Eider en el Atlántico.' confirman algunas noticias que de pro- rni1 Pesetas- L a madre no puede arran 
taron, con éxito o sin él, el viaje a pero viene tan confuso, que no podemos' vincias Ueean—para sumarse a las fuer-' carsc dcl corazón. e] «^cuerdo del hijo, 
(/ne existen bajo cl suelo de la Villa y 
Corte. Las excavaciones han sido auto, 
rizadas y se nan a emprender pronto. 
Los hombres de ciencia versados en es. 
tos asuntos han empezado a emitir su 
docta opinión. Se busca, pues, con afán 
al madri leño prehistórico, es decir, al 
madri leño anterior a Madrid. La cosa 
es a primera vista un poco rara, pero 
si no son así todas las de la prehistoria, 
¿romo pretender que nos intcresenl 
No puedo decir hasta qué punto me 
complacen estas orientaciones. Si los tra-
bajos tienen el éxito que deseo de todo 
corazón, hemos de saber grandes y cu. 
riosas novedades. Vn poco viejas, pero 
como las sabremos ahora, novedades se-
rán . 
Sabremos, por ejemplo, que Madrid es 
anterior a Goya y a don Ramón de la\'\ 
Cruz, y esto quizá nos permita ampliar á 
nuestro limitado concepto de lo castizo.ll 
Como Goya fué un genial pintor de eos- i 
lumbres y don Ramón de la Cruz «n j 
sainetero insigne, parece que los íiposli 
pintados, a pluma o a pincel, por ellos\ 
son los más dignos de admiración m 
simpatía. Y en esto hay un error, por- I 
que lo que realmente merece admirarse I 
es la pintura. Probablemente, si nos fue-
ra dado vivir la historia, no serla el¡\ 
Madrid de 1800 cl que más nos gustara.ll 
Con las excavaciones quizá salgamosl' 
ganando. Es posible que los sabios in-\\ 
vestigadores, que tanta m a ñ a se Zian'j 
dado hasta hoy para los folletines de 
apunto prehistórico, saquen a luz una\\ 
nueva manoleria, más remota y, por ¡i 
ende, más castiza que la que hcmos\]. 
conocido, y de la que nos han hartadoW 
concienzudamente. Si nos cupiese la 
suerte de hallar alguna cueva con pin . 
turas de hombres, acaso viniéramos a 
conocer un tipo interesante: el chulo 
de la prehistoria, ga lán de la maja se-
midesnuda de su tiempo. Lejos de mi 
ánimo despreciar a Lavapiés, n i a las 
Vistillas, n i al Campillo dcl Mundo Nue. 
vo; ¡pero quién sabe sí daremos con 
otro barrio castizo de la época cuater-
naria] Y si tenemos la felicidad inmen-
sa de encontrar restos de escritura que 
nos permitan conocer los timos y chu. 
ladas de ntonces, ¿cuánta no ha de ser 
nuestra a lcgr ía l 
Precisamente ocurre que muchos se, 
quejan de la decadencia del saínete. ¡Vo 
rlnn los autores de hoy con la f ó r m u l t 
que hizo insuperables El Muñuelo y La 
verbena de la Paloma. No es extraño, 
porque les falta el natural de donde sa-
car la copia literaria. El pueblo se ha 
hecho algo trágico y es difícil sacar de 
él personajes divertidos. Por eso quizá 
nació la opereta, que buscó certeramente 
en clases más altas lo cómico. Pero la 
prehistoria nos ofrece alguna esperanza 
de volver a gozar las mismas emociones 
con nuevos saínetes. Acaso la verdadera 
gente del bronce la encontraremos (?/ 
terá muy lógico) en la edad del brorjce.l 
No importa que los tipos sean, natural-] 
mente, poco dclualcs. Tan cnlerrudo eslú 
.(determinar la posición del aeroplano ni 
la madr i leña desgarrada y graciosa an.\ Por otra parte, a un grado del Dálketha distancia aproximada a que ha sido 
terior al tango y al charlesíón. Eanas estaba situado el vapor Grassez, que en- Vist0< 
co;)as geológicas han caído sobre iodos]vía *1 siguiente telegrama:^ EJ mismo despacho añade que el i\íai¿-
ellos. 
Animo, señores excavadores. Tenemos 
ansia por ver las cosas que ustedes nos 
descubren. No cejen hasta encontrar el 
esqueleto del oso y la raíz del madroño 
de nuestro escudo. Con un poco de pa-
ciencia l legarán ustedes a sacar de las 
entrañas del pasado remotísimo hasta el 
libro de actas del Ayuntamiento cuater-
nario y la porra de sílex del agente de 
la circulación antediluviana. 
Tirso MEDINA 
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las calles como Reina de este pueblo 
de héroes. L a muchedumbre que vito-
reaba la bandera española se arrodilla 
ahora al paso de la Virgen zaragozana. 
E l alma se llena de emociones encon-
«Xos encontramos, a las dos horas y \ Titania comunica que el tiempo es muy 
treinta minutos del Observatorio de|bueno y el Cielo está despejado en el 
Greenwich, a los 42'33 grados de lati-: Atlántico occidental, 
tud Norte y 64'41 de longitud Oeste, con; 
noche clara y viento favorable del Oeste, 
sin que hasta el momento halla sido ñ N , , 
de .Nue\a \ O T K , na sido visto por un;lener n inler¿s ei mofi0 c5ni0 ia 
PARIS, 12. * » * 
-Según not 
zas gubernamentales. Es el primer p a - l ^ vi,¡Ja le Ilk,ió Palria. y 
so hacia la fusión con otros elementos; ^ o s lloramos con o la 
, , , , „ • , - J Pero España no debe llorar: enjuga 
oe la derecha en la agrupación de que ^ de ]a con|(l.ada? Son lan grandes eslos dos an)0 
una mano y con la otra señala a lasares, que llenan la historia de las na 
S í n t o m a grato. ,iL.inás el camino do la gloria y el sa-iciones más ilustres, 
orificio, simbolizado en aquellas ban-| 
hemos hablado. 
Esln=; campanas (pío repican a gloria 
son las mismas que enardecían a los 
héroes de los Sitios. 
E l Día de la Raza, el Día del Ejército 
Por más que se refiera a un he.cho dt>ras rojas dc smiaVQ generosa y co-
desmentido suficientemente, no deja de| rona(ias t|e laurel. Todas las nociones 
visto el Americán Girl, no obstante la Po7c l 'An ln t i^o ! l e n e r / r a l ^ ólm l oivilizndas han reservado para los hé-, 
vigilancia extraordinaria que se lleva a avión se ci.ee ^ el de mis E1(ier. gran Prensa de Europa deslaca as de- rc)e6 de Ia patr¡a ]os honores maxi-1 Espaflolj n0 de ser olro el D 
c *T i? TTM A v r n v AT™AM claraciones que atribuye al jefe del Go- müS. ¡Ay del pucb.u que olvida a los del p¡lar> y será día de otei.na meni 
üALfc AVIUÍN ALtMAJN bierno el Sunday lunes . qUC por él dieron su sangre! i ria .a ]7;paña v Dara toda ia Hunl 
BERLIN, 12.-Se anuncia la salida de E n Inglaterra el Daily Telegraph y i n Espafla do hny sabe lo que valr- id d 
bir al American Girl para emprender la un avió" ale™i,} Pa.ra buscar elf aPara- la Weslminster Gazette; en Francia Le fjLt m Z ^ 61 CUal efeCtUa SU traVeSÍa miSSiremps, en su «Roletín del d í a . ; La 
traje masculino de go//. I iKnTTTFTTTn F V Tmsrr>RF<; Cro/x; en Suiza el-/ofirna/de Gcneue... 
L a intrépida aviadora ha declarado que, ^ í ^ o » , • J En lodos ellos aparece el reconocimien-
no piensa seguir la ruta de Lindbergh, LONDRES, 12.-Aumenta la inquietud, . l íü 
con'en esta capital por carecerse de noticias 110 06 I"6 ^P311*1 
bordo desde hace algunas horas.» 
L A SALIDA 
NUEVA YORK, 12.—Mise Eider, al su-
Hasta ahora nada se sabe acerca de Uñosa por las direcciones que esa po- Acción Católica, Hueven las flores, el 
! S o q ^ ^ ^ 
I paquebotes. I Hasta ahora nada se 
I Antee de partir trataron de disuadir-:la suerte que hayan podido correr lo? 
¡la de su empresa todas sus amistades,; intrépidos aviadores, 
'pero ella manifestó (pie nadie conseguí- EL<<AÜR0RA>> HA SALIDO TAMBIEN 
y lo que significa en la historia del 
mundo este sacrificio. Por eso cuando 
pasan los saludamos con admiración 
y gratitud. 
Manuel GRAÑA 
Llegan el presidente y Sanjurjo 
De las tribunas, sobre todo de ial ¡Ot P & T J Í , ., ' , . , , i horas del día la ciudad estaba ammadí-tnbuna que ocupan las sonoras de la 
¡ría que desistiera de su viaje. 
—Mi marido, Lyle Wonack, y mi fa- PARIS, 12.—Telegrafían de Nueva York dando cuenta de haber salido de Oíd 
Pág. 
milla aprobarán mi determinacito y.| avión Áu 
8 por mi parte, sacriñcaria gustosamen-i lado ¿ ^ ^ ¡ ^ ^ wilner stuJz 
h te mi vida por el progreso de la Avia-
Cardenal Spinola, por M. Siurot 
Lluvia de Exposiciones, por Ed 
Ortega Núñez Pág. 8 jción—dijo miss Eider 
La confidente (folletín), por Em- ' L ̂ a d Í Ó T!,6 el ^^l? l\t ^ I r ^ ' ^ i n a del presidente Wüson. 
manuel Soy • bado repetidas veces y gue esperaba £ 
efectuar el raid con verdadero éxito. MADRID.—El sábado se reunirán los 
presidentes de las secciones de la Asam-
blea.—Mañana regresará el jefe del Go-
bierno (página 3).—Se celebró con gran 
brillantez la Fiesta del Soldado; hubo 
en la Catedral un Tedeum y una misa 
y banquetes populares a loe ex comba-
tientes; reinó gran entusiasmo.—Una 
entrevista con el Arzobispo dc Evora 
(página 5). 
—co>—« 
PROVINCIAS.—Cerca de Soria volcó 
I un tauto» de viajeros y resultaron cin-
i co personas heridas.—El sábado se inau-
gurará en Zaragoza el Congreso Eemo-
lachero.—Va a instalarse una base de 
chidros» en Las Palmas.—Están muy 
Tomó asiento en su aparato y, despi-
diéndose con la mano del público api-
ñado en el aeródromo, se elevó ma-
jestuosamente. 
E l aparato lleva 500 galones de esen-
cia, que le permitirá volar durante 
4.800 kilómetros. 
ANSIEDAD E N NUEVA Y O R K 
|y un mecánico, y llevando a bordo como 




Al tenerse noticia de la salida del 
«American Girl» con rumbo a Europa, 
los mecánicos del avión de Wilner y 
Stulz, recibieron orden de preparar 
cuanto fuera prerieo para emprender el 
vuelo iínmeíliatamente. 
LONDRES. 
* » • 
12.—El corresponsal del 
lítica pueda seguir. 
Conviene anotar el hecho, porque 
constituye una positiva novedad intro-
ducida en los círculos políticos inter-
nacionales desde el momento—que lo 
aire se llena de p'-rfumes y de acen-
tos jubilosos, las cabciías se descu-
bren, las manos aplauden, los corazo-
nes apresuran el ritmo fin '•• vida, se 
nublan los ojos por una nube de glo-
dos sabemos cuál-es—en que al cesarl ria... , es la Patria vencedora, que 
el desorden interior pudieron recoger-
se energías antes dilapidadas y proyec-
tarse hacia fuera. 
E n cuanto al punto da partida de 
las preocupaciones que siente la Pren-
pasa. 
Vienen del Carmen, de San Pablo, 
de Santa Engracia, nombres memora-
bles que repetirán con admiración to-
dos los soldados dcl mundo. E l sol de 
NUEVA YORK, 12.—El aparato Ame-\Polltiken' de Copenhague, ha recibido 
rican Girl, en el que la aviadora ñor- un despacho de miss France W. Gra-
teamericana miss Eider intenta el raid\ycon' comunicándole que lleva dos pi-
Nucva York-París, ha sido visto anoche !lotos a bordo de su avión, aunque se 
a loe 41 grados de latitud y 65 grados !ProPone pilotarlo durante largas distan 
26 de longitud, con buena velocidad y 
en magníficas condicionee de vuelo. 
Todos los periódicos dedican extensos 
comentarios e informaciones al vuelo 
adelantadas las obras del funicular de j |(ie mjS6 Ei(jer( y ante las pizarras de 
Montjuich.—El Rey presidirá en Bar-
celona un capítulo do la orden del Toi-
són dc Oro.—Continúa la llegada a Vigo 
do numerosos repatriados de Cuba (pá-
gina 3). 
—co>— 
EXTRANJERO. — Faltan noticias del 
avión de miss Ruth Eider, que seguía 
la ruta dc los trasatlánticos, y al que 
ningún barco lia visto desde ayer, a 
las diez de la noche; ha salido de Oíd 
Orchnr (Maine) el avión cAurora». en 
el que viaja una sobrina del presiden-
te Wilson.—Acuerdo amistoso serTáo-
búlgaro acerca de los comitadjie.—Dos 
periodistas yanquis expulsados de Mé-
jico.—Próximo viaje de Pilsudski a Ro-
ma.—Capablanca ha sido derrotado por 
segunda vez por Alekhín (pág. 1 y 2). 
los diarios se agolpa la multitud en 
espera de nuevas noticias. 
Varios meteorólogos han declarado 
que, a pesar de las excelentes condicio-
nes atmosféricas en que se ha inicia-
do el vuelo, éstas cambiarán y los tri-
pulantes del American Girl tendrán que 
luchar en la mayor parte del recorri-
do con nubes bajas, fuertes vientos y 
tempestadee. 
Se eepera que. a pesar de ello, los 
aviadores podrán terminar felizmente 
su empresa. Después de las recientes 
catástrofes en que Analizaron variae 
tentativas de vuelos trnnsatlánticoe, la 
cias sobre el Océano. Las provisiones 
de gasolina de a bordo permiten estar 
volando cuarenta y ocho horas. 
COSTES Y L E B R I X PODRAN VOLAR 
SOBRE BRASIL 
RIO DE JANEIRO, 12.—El Gobierno 
lia autorizado a los aviadores franceses 
sima. La afluencia de forasteros es enor-
me. 
A las cinco de la mafiana salió de la 
iglesia dn San Pablo el tradicional ro-
sario de la Aurora, en el que figuraban 
infinidad de fieles. Recorrió el trayecto 
acostumbrado, hasta el templo del Pilar, 
donde se dijo la misa de Infantes y ee 
cantó el rosario. Después regrpsó la pro-
¡cesión a la iglesia de San Pablo. 
A las siete de la mañana ee ^dijeron 
•nisas en el templo del Pilar, que estaba 
abarrotado a aquella hora de fieles, y 
a las ocho, el Obispo de Jaca dijo una 
sa de varios países hoy, dicho se eslá ' ¡misa de comunión para las Damas Es-
que es falso. L a nota oficiosa publicada ílegL,ero ^pañol tendrá en un compie- pañolas de la Acción Católica de la « u -
™ HAÍI Inrái. n .iiirioc- to ^ detallado folleto las normas orien- jer, a la que se unieron muchas perso-
no deja lugai a dudas. tadoras sobre materia en la que colee- ñas. 1 
«La.grata y cordial conversación que tivamente invierte tantos miles de pese- Al miemo tiempo so decían misas do 
el jefe del Gobierno español sostuvo con tas anuales. comunión en todo^ foa altares del gran-
cl ministro de Negocios Extranjeros in-; A este concurso de prensas seguirán lioso templo. 
glés no recayó sobre extremos tan in- otros de centrifugadoras y demás apa- En las primeras horas de 'a mañana 
adecuados m absurdos como los del | ratos necesarios en vinificación. Es de- bandas de música recorrieron las calles 
abandono de Marruecos, ni nada que se cir. que oficialmente y con todas las re- de la capital. 
refiriera a Gibraltar. que tuvieron la'gias de la técnica va a controlarse la Anoche llegó el ministro de Fomento 
delicadeza de no nombrar siquiera, y ¡utilidad de cuantas máquinas necesita .en auto, y en el expreso de esta madru 
por consiguiente tan fantástica refere:;-!el vinicultor y en las cuales ampleajgáda el jefe del Gobierno con el mi-
cía no ha podido ser dada ni por Q] grandes cantidades, generalmente en nistro de la Guerra y los generrdes San-
presidente m por ninguno de sus se-'compras de material extranjero. Ijurjo v Goded 
creíanos de la Presidencia ni de Es- | La idea del actual Concurso de pren-¡ OnTla infanta doña Isabel, que se en-
^ |sas y la de los sucesivos de otros ins-¡cuentra aquí desde ayer, se hallan en la 
T é c n i c a y progreso irumentos es excelente: orientar a los ciudad el presidente del Consejo, los mi-
millones de cosecheros españoles para nistros de Hacienda, Gracia y Jueticia, 
No queremos dejar que pase en si- que empleen bien el dinero, que con'Fomento y Guerra, ios generales Bt 
lencio el Concurso Internacional de un plausible instinto de progreso des-1 ^uete. Mayandía. Sanjurjo y Goded. ha 
Costes y Lebrix para volar sobre tc-|1,rensas continuas para vino que se ce- tinan a comprar maquinarla para su.ta un total de 23 generales que hiciere 
lebra en Alcázar de San Juan estos industria. Hoy corren el riesgo de des- ta campaña de Marruecos en distint; 
días y del cual hemos facilitado abun-! perdiciar su esfuerzo económico adqui-iépocas. 
danto información a nuestros lectores.!riendo aparatos que al poco tiempo de! El presidente y el general Sanjur 
Pero más que el detalle técnico—al 1 íunc onar valen lo que pesan como descansaron en el break de Obras p 
que hemos concedido la necesaria Im- hierro viejo. 
portancia en la sección agrícola—nos i Si lo que la nueva Estación Vitícola 
interesa hacer resaltar aquí la idea di-¡de Alcázar de San Juan va a hacer 
rectriz que ha presidido el Concurso con los instrumentos vinícolas y lo que 
de Alcázar y los resultados que de él se hizo hace tiempo con los tractores 
rritorio brasileño, acordando además la 
adopción de todas aquellas medidas que 
hayan de facilitar la ejecución de su 
proyectado «raid». 
C H A L L E S A T E R R I Z A EN ROMA 
ROMA, 12.—El avión de Challes ate-
rrizó ayer, a las cinco de la tarde, e 
excelentes condiciones. 
E L «RECORD» D E DISTANCIA 
PARIS, 12.—Los aviadores Arrachard 
y Rignot han decidido reparar el mo-




Millares de viticultores españoles gas 
tan anualmente gran cantidad de di-
en concursos como los de Valladolid y 
Toledo se generalizara a otras máqui-
nas del cultivo y la recolección, se evi 
ñero en comprar prensas continuas sin María que el campesino, que no puede 
y sigue el vuelo actual con gran (iar¿ aplazado hasta noviembre su in- más guía que su buen juicio y las in-;apreciar fácilmente el valor mecánico 
INQUIETUD EN PARIS 
PARIS. 12.—El «American Gi l - , liipn-
tento de batir el «record» mundial do j te; esudas ponderaciones de los que ven- de lo que se le ofrece, malgastara su 
vuelo en Hnca recta con un «raid» aidetí las distintas marcas. Cuando eJ dinero mal informado por , traflcanles 
la India. • [fallo de Alráznr se boga público el bo-hnteresados. 
Id leas hasta las nueve y media, en qiK 
hicieron su entrada en la población. En 
la estación eran esperados por las anta 
ridades, representaciones de entidades v 
gremios. Comisiones militares y mucb" 
público. 
Al entrar en la ciudad, el gentío agb» 
morado en las calles apU""1!^ con efn. 
•dón a ios generales. 
Misa solemne en el Pilar 
l.a cptnitivti sé trasladó al lomplo del 
íMiar, ríondu se cantó una Menrinr •••'•-u 
íuoves 13 de ocfubro do 1927 
de pontmcal. Se hallaba ya en el tem-
PJO la infanta doña Isabel, que se sen-
io en.el trono del altar mayor; el jefe 
del Gobierno y loe ministres, en sillo, 
nes también colocados en el presbiterio, 
Y en el coro los demás asistentes invi-
tados al acto religioso. 
Asitieion, además de todas las repre-
sentaciones de la ciudad, los Obispos de 
Huesca y Jaca y un Prelado mejicano dt 
Yucatán, llegado ayer. En las naves del 
templo se agolpaba inmenso público. 
Ofició el Arzobispo de Zaragoza, doc-
tor Domenech, y pronunció después e! 
sermón el canónigo de esta Cetsdral don 
Santiago Guallar, que más que sermón 
dijo una arenga inflamada en altos to-
nos patrióticos y revestida de imágenes 
espléndidas, en la que dedicó un fervo-
roso elogio al Ejército de Africa y a la 
Patria. Su oración, elocuentísima, fué 
muy celebrada. 
El templo estaba adornadís imo con 
tapices propiedad del Cabildo. Al lado 
del Evangelio figuraba la bandera es-
pañola, y a tono lo largo de la Vía 
Sacra las banderas hispanoamericanas 
que figuraron en la Fiesta de la Raza, 
Al final de la solemne función relicio-
sa subió al pulpito el Obispo de Huesca y 
dijo que al recibirle recientemente Su 
Santidad Pío X I en su visita a Roma 
le concedió una especialisima bendición 
para la familia real, para el Gobierno, 
para el Ejército y para España. El Pre-
lado añadió frases calurosas para en-
comiar esta merced que concede a nues-
tra Patria el Padre Santo. 
Después se cantó un solemne Tedéum 
en acción de gracias por la terminación 
de la campaña en Marrur--- . 
El director general de la Guardia ci-
v i l , general Burguete, con los jefes, 
oficiales y tropas del benemérito Ins-
tituto, asistieron a la misa rezada de 
doce en el altar de Nuestra Señora 
del Pilar, celebrarla en honor de la 
Patrona de la Guardia civi l , y el ge-
neral ofrendó después a la Virgen, en 
nombre del Cuerpo, tantas monedas de 
oro como tercios tiene la Guardia civil 
El prebendado que recibió la ofrenda en 
nombre del Cabildo dirigió frases lau-
datorias para los presentes y para e' 
benemérito Instituto. 
L a calle del General Sanjurjo 
Terminados los actos religiosos, la in 
fanta doña Isabel, acompañada del jefe 
del Gobierno, ministro de la Guerra v 
los generales Sanjurjo y Goded, se di-
rigió a la calle de la Soberanía Nacio-
nal, cuya parte comprendida entre la 
histórica Puerta del Carmen y el cuar-
tel de Artillería l levará desde ahora el 
nombre del general Sanjurjo. 
El alcalde, señor Allué Salvador, pro-
nunció un elocuente discurso en que 
elogió los méritos del ilustre soldado 
y ofreció el homenaje en nombre de la 
ciudad. 
Dijo que era mayor la satisfacción de 
Zaragoza, porque la lápida que lleva su 
nombre esté al lado de la histórica Puer-
ta* del Carmen, que rememora tantos 
hechos gloriosos de España. 
Seguidamente la infanta doña Isabel 
descubrió la lápida y dijo que se enor-
gullecía de asistir al acto en nombre 
del Rey para presenciar tan justo ho-
menaje al general Sanjurjo, que tan 
bravamente se ha comportado en Africa. 
Las palabras de su alteza fueron aco-
gidas con grandes aplausos así como el 
discurso del alcalde. 
Al acto asistió mucho público, que 
ovacionó al general Sanjurjo y a la In-
fanta. Doña 'isabeb.-alnAorzó. .en el pa-
lacio episcopal en compañía de los Pre-
lados. 
Al mediodía se ha celebrado en el 
Círculo Mercantil, y ofrecida por el 
Ayuntamiento, una comida íntima al je-
fe del Gobierno, ministros y generales 
que se hallan en Zaragoza. 
Asistieron el alcalde, con- jales y otras 
personalidades. 
En todos los actos celebrados hoy ha 
dominado la nota de la espontaneidad 
en las palabras y en los aplausos. El 
pueblo de Zaragoza, como siempre, ha 
sabido ser sincero, tributando sin tasa 
las ovaciones y prodigando los agasa-
jos a las personalidades que se encuen-
tran en la ciudad. 
L a Fiesta del Soldado 
ZARAGOZA, 12.—Esta tarde se celebró 
la fiesta en honor del soldado licen-
ciado de Africa. 
A las cuatro de la tarde, en la plaza 
de la Independencia, hubo un gran 
desfile de tropas de la guarnición y se 
impuso la medalla de oro de la ciu-
dad al general Sanjurjo y la de Sufri-
mientos por la Patria a ia madre de 
un soldado desaparecido, de Uorja, doña 
Juana Gomara. El acto fué solemnísi-
mo. En el paseo habían levantadas va-
rias tribunas para las autoridades y el 
Gobierno y un monumental arco de 
triunfo, por bajo el cual desfilaron las 
tropas de la guarnición que ha cubier-
to la carrera de la procesión del Pilar 
1 y los soldados zaragozanos que han ser-
vido en Africa, 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.692 
La medalla de oro de la ciudad la im- . Mani fe s tac ión c ív ica en Barcelona 
pusoa lgene ra lSan ju r joe l a l ca lde . se - R , n r i ^ v , r -
ñor Allué Salvador, quien dijo que te- BARCELONA, 12.—Esta mañana , a las 
nía el honor de cumplir el acuerdo del saUÓ la manifestación cívica or-
Ayuntamiento, colocando esta condeco- ganiza(la con motivo de la Fi'esta del 
ración sobre aquel pecho que tantas ve- Soldacl0 de Africa. Figuraban en ella 
ees había palpitado por la Patria. 
Dftpués, el alcalde entregó a la infan-
ta doña Isabel la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria para ser colocada a 
la vecina de Borja Juana Gomara, que 
perdió un hijo en Africa. 
Acto seguido, su alteza impuso la me-
dalla a la madre del soldado. La po-
bre mujer sufrió un síncope a conse-
cuencia de las emociones recibidas. Des-
pués de serle impuesta la medalla, el 
general Primo de Rivera conversó con 
Juana Gomara, pidiéndola detalles de 
su hijo desaparecido y la entregó 1.000 
pesetas en nombre de la reina doña Vic-
toria. 
Luego desfilaron las tropas con gran 
brillantez. También desfilaron por los 
arcos triunfales los niños de las escue-
las. Exploradores, la' Cruz Roja y otras 
entidades. 
Brillante p r o c e s i ó n 
A las cinco de la tarde salió del tem-
plo del Pilar la grandiosa procesión 
con la imagen de la Virgen. Ofició du-
rante la procesión de pontifical ed Obis-
po de Jaca. 
Integraban la comitiva todas las en-
tidades. Corporaciones y particulares 
de costumbre y un gentío inmenso. La 
primera presidencia estaba formada 
por los ministros de Hacienda, Gracia 
y Justicia y Fomento, y la segunda, por 
el alcalde, el presidente de la Diputa-
ción provincial, los gobernadores civil 
y mil i tar y el delegado de Hacienda. 
La infanta doña Isabel y el general 
Primo de Rivera presenciaron el paso 
de la procesión desde un balcón de la 
Audiencia. Les acompañaba el ministro 
de la Guerra. 
Al final de la procesión el general 
Primo de Rivera se t ras ladó a la puer-
ta del Pilar, donde vió entrar a la Vir-
gen en su templo confundido con el 
público, que al darse cuenta de la pre-
sencia del marqués de Estella prorrum-
pió en vítores. Inmediatamente después 
que la procesión penetró en el tem-
plo el jefe del Gobierno; oró ante la 
Patrona de 'Aragón . 
En la procesión de esta tarde han 
figurado por primera vez las banderas 
de todas las repúblicas americanas, y 
al final de ellas la bandera española, 
que fué aclamada con frenesí. 
U n acto en la Universidad 
Después del homenaje al Ejército se 
celebró un sencillo y ^simpático acto 
en la Universidad. El alcalde de Va-
lencia, que ha venido para asistir a 
las fiestas, fué portador de una coro-
na de flores para la lápida que fué 
descubierta en el ú l t imo 'v ia je del Rey, 
dedicada a la memoria de los estudian-
tes valencianos que murieron en Za-
ragoza durante los Sitios. 
Con tal motivo se pronunciaron breves 
palabras por los alcaldes de Valencia 
y Zaragoza y el rector de la Universi-
dad, doctor Royo Villanova. 
Al acto concurrieron también muchos 
estudiantes. 
Banquete de gala 
A las nueve de la noche se ha cele-
brado en el Casino Mercantil el banquete 
oficial con que el Ayuntamiento ha ob-
sequiado a la infanta doña Isabel, gene-
ral Primo de Rivera, ministros y otras 
autoridades. Asistieron 80 comensales. 
A l final del banquete el alcalde, se-
ñor Allué Salvador, ofreció en breves pa-
labras el agasajo, e hizo un caluroso elo-
gio del Ejército español, que tantas prue-
bas de valor ha dado durante'su his-
toria. 
Contestó el general Primo de Rivera, 
que agradeció en nombre de la Infanta 
y del Gobierno el obsequio del Ayunta-
miento, y dió lectura a un telegrama 
que había dirigid') al Rey, en el cual le 
da cuenta de todos los actos celebrados 
en Barcelona. 
El texto no ha sido facilitado, ya que 
el jefe del Gobisrno desea que el tele-
grama sea conocido por el Rey antes 
que por nadie. 
Unicamente se tiene referencia de que 
el general Primo de Rivera dice al So-
berano que Ins actos celebrados han sido 
brillantísimo^;, y le envía la adhesión del 
Las travesías del Atlántico Hacia el fin de la unión nacional en Bélgica 
los Exploradores, los niños de las e 
cuelas, los alumnos del Instituto, Es-
Cuelas Normales, Facultades, empleados 
de la Diputación y Ayuntamiento, Co-
misiones de entidades y gremios de la 
ciudad, elementos de la Unión Patrió-
tica, colonias hispanoamericanas y de 
más autoridades. R e s i d í a n el general 
Despujóls, gobernador mili tar de Bar 
celona, en representación del capiuin 
general; señor Azcárraga, en nombre 
del gobernador; primer teniente de al-
calde, señor Ponsá, en representación 
del alcalde, y conde de Figóis. vicepre 
sidente de la Diputación, que represen 
taba a la Curnoración y al conde do 
Montseny. La proces 'ón cívica se situó 
en la calle de Cortes, esquina a ia ave-
nida de Alfonso X I I I . donde se había 
levantado un altar de campaña . Todos 
los gremios y centros docentes llevaban 
su banderas y estandartes. En el pa-
seo se hallaban formadas una compa-
ñía, un escuadrón y una bater ía por 
cada uno de los regimientos de guar-
nición en la plaza, con bandera y mú 
sica. Las autoridades se colocaron en 
dos tribunas, levantadas para la cere-
monia. Después de terminada la misa, 
las fuerzas desfilaron ante las autori-
dades. Al acto ha asistido enorme can-
tidad de público y ha revestido gran 
solemnidad. 
Con motivo del día han sido puestos 
en libertad 28 hombres y 23 mujeres 
presos gubernativamente. 
A mediodía se ha celebrado en dis-
tintos hoteles el banquete con que el 
Ayuntamiento ha obsequiado a los sol-
dados licenciados de Africa. El genera>l 
Despujóls recorrió todos los hoteles y 
dirigió la palabra a los licenciados. Al-
gunos de éstos le contestaron agrade-
ciendo la atención del Gobierno. 
U n a romería vasca en Bilbao 
BILBAO, 12.—Con gran solemnidad se 
ha celebrado esta mañana en la Basí-
lica de Santiago una misa de respondo 
en sufragio de los soldados muertos en 
Africa y un Tedéum pn acción de gra-
cias por la terminación de la campaña 
en Marruecos. 
Asistieron todas las autoridades civi-
les, mlitares y eclesiásticas. Comisiones 
de los Cuerpos de la guarnición y bas-
tantes fieles.. 
A la una y media se celebró en Ar-
chanda . nn banquete en honor de " los 
licenciados de Africa, obsequio que ha 
hecho el Ayuntamiento. Asistieron cer-
ca de m i l veteranos, las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas, el co-
ronel del regimiento de Careliano y el 
jefe del Somatén local. Antes rie la co-
mida el capellán de Garallano bendi-
jo la mesa. Terminada la comida, 
brindaron el alcalde, el coronel se-
ñor Walls y el general Echagüe. Este 
pidió un minuto de silencio en homena-
je a los fallecidos en Marruecos. Por 
último, cerró les discursos el goberna-
dor c iv i l , señor Bailarín, que pronunció 
sentidas palabras, y terminó la comi-
da entre gran entusiasmo, dándose vi-
vas a España, al Rey y a Bilbao. 
La banda de música que amenizó el 
acto tocó la Marcha Real. Una Comi-
sión de concurrentes pidió al goberna-
dor civi l pusiese en libertad a los de-
tenidos gubernativos para conmemorar 
este día, a lo que accedió el s^ñor Ba-
ilarín, siempre que los detsnidi.'S no 
estén sujetos ^ procediinveuto- iurüoial. 
Después del banquete se celea;ó una 
romería vasca en Archanda y :*áta no-
che se verificarán otras en diversos puii 
tos de la pob.ación. D(^ los puebles de 
la provincia comunican que se han ce-
lebrado idénticos actos para festejar la 
colemnidad de hoy. 
Desfile de veteranos en Salamanca 
SALAMANCA, 12.—Se ha celebrado con 
gran solemnidad la Fiesta de la Paz. 
A las diez, en la Catedral, hubo una 
misa de pontifical, Tedéum y responso. 
Pronunció un elocuente sermón el Obis-
po de la diócesis. Asistieron todas las 
autoridades, un batallón del regimiento 
de Vitoria, con bandera y mús ica ; un 
escuadrón del regimiento de Albuera y 
representaciones de entidades. Termina-
do el acto religioso, las autoridades se 
trasladaron a la plaza Mayor para pre-
senciar el desfile de las tropas, que fué 
muy brillante. 




V A N D E R V E L D E D I C E Q U E H A T E R M I N A D O L A T R E G U A 
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pueblo. que quiere vivir , vive y vivirá comida selecta, cerca de 200 licenciados 
hermanando su fe religiosa con los an 
helos de progreso y cultura, para bien 
de la Patria. 
E l presidente y los ministros 
regresarán m a ñ a n a 
El general Primo de Rivera y los mi-
nistros han aplazado el viaje hasta ma-
ñana por la noche. 
Después del banquete el presidente y 
los minisiros se han trasladado con las 
autoridades al edificio de la Lonja, don-
de se celebra un baile goyesco, al . que 
asiste lu aristocracia zaragozana. 
de Africa. Un grupo de veteranos del 
inmediato pueblo de Tejares recorrió la? 
calles de la ciudad con un tamboril dan-
do vivas a España. 
E n San Sebas t ián asist ió la rei-
na d o ñ a María Cristina 
SAN SEBASTIAN, 12.—En la iglesia 
del Buen Pastor, profusamente i lumi-
nada y adornada, se celebró esta ma-
ñana una misa de responso y un solem-
ne Teíléum. La Reina y el archiduque Eu-
genio ocuparon el trono bajo dosel en 
la derecha del presbiterio y a la dere-
cha de ellos se sentaron la marquesa 
de Isasi y el duque de Sotomayor. Asis-
tieron los grandes de España marqués 
de Velada y conde de Plasencia, auto-
ridades, corporaciones. Cuerpo consu-
lar. Comisiones de la guarnición y un 
gran gentío, que ocupaba totalmente el 
templo. 
El capellán de Ingenieros, señor Ra 
miz, pronunció una vibrante oración sa-
grada. En el momento de alzar, que fué 
solemnísimo, rindieron honores las-ban-
deras y tocaron las bandas la Marcha 
Real. El responso y el Tedéum lo can-
taron el clero parroquial, presidido por 
el Obispo del Tonkín, monseñor Muña-
gorri . Terminada la ceremonia la Rei-
na, que fué aclamada por el público, 
presenció el desfile de las tropas. 
Desfilaron la Artillería, el regimiento 
de Sicilia, cuya banda tocó el pasado-
ble «Los voluntarios», Ingenieros, Ca-
rabineros, Benemérita, miqueletes. In-
tervención y Sanidad. Al paso de las 
banderas de los Cuerpos el público 
aplaudió con entusiasmo. 
Solemnes astos en Val ladol id 
VALLADOLID, 12.—A las once y me. 
dia se celebraron solemnes cultos en 
la Catedral con motivo del homenaje na-
cional al Ejército de Africa. Se dijo una 
misa rezada en sufragio de los fallecidos 
en campaña y después se cantó un Te-
déum en acción de gracias por la ter-
minación de la guerra en Marruecos, con 
Exposición mayor. 
En la procesión claustral celebrada 
después, y en la que figuraban semina-
ristas. Clero parroquial y Cabildo me-j 
tropolitano, el Arzobispo, señor Gandá-! 
segui, llevó el Sacro V i r i l bajo palio, 
y después dió la bendición a los nume-
rosos concurrentes. Finalmente, se can-
tó una Salve popular y el himno a la 
Virgen del Pilar. 
A las cinco y media de la tarde, las 
autoridades y Comisiones oficiales, se-
guidas de inmenso gentío, se dirigieron 
a la Fuente del Cisne, en el Campo Gran-
de, donde se efectuó el homenaje de-
dicado a los licenciados del Ejército de 
Africa por el Ayuntamiento. 
El homenaje ha consistido en obsequiar 
a más de 400 licenciados con una me-
rienda compuesta por un bocadillo de 
jamón, chuletas, empanadas, pan, pos-
tres, una botella de vino, un paquete 
de cigarrillos y un puro. 
La merienda iba contenida en una bol-
sa de papel tela. Del reparto se encarga-
ion distinguidas señoritas de esta capi-
tal. 
La banda del regimiento de Isabel TI 
amenizó el acto. Durante la celebración 
de éste se dieron muchos vivas al Ejér-
cito. 
(Más información de estos actos en 
tercera columna de tercera plana.) 





Tejidos. Siempre las 
LIQUIDAN POB DI-
DE SOCIEDAD 
BRUSELAS, 12.—Ha producido cierta 
sensación un discurso de Vandervelde, 
que parece un u l t i m á t u m a los minis-
tros no socialistas para que se sometan 
a la voluntad del socialismo y acepten 
determinados proyectos de ley, especial-
mente el que disminuye el tiempo de 
servicio mil i tar . 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
ha dicho: 
«La convalecencia del país y del par-
tido está ya terminada. Ya no hay que 
hablar de tregua, sino de acción, de mo-
vimiento, de recurso a nuestros anti-
guos métodos. Los obreros han hecho la 
democracia. Los belgas les deben la 
igualdad de derechos. Ahora tenemos 
que hacer el ejército de esa democr?-
cia. 
En la sesión del Parlamento que va a 
abrirse, tres cuestiones deben figurar en 
primera línea: el arrendamiento rústico, 
el seguro obligatorio de los asalariado? 
y el servicio de seis meses para todos 
Si marchamos resueltamente con este 
programa, no debemos temer dificulta-
des parlamentarias n i gubernamentales. 
Ha terminado la tregua. Ahora que-
remos ocuparnos de la realización de 
nuestro ideal. La reducción del tiempo 
de servicio está ligada a la cuestión 
del desarme... Por esto os invi to a ju 
rar que todos unidos, como en otros 
tiempos por el sufragio universal, va-
mos a luchar por los seis meses, por el 
desarme y por la paz.» 
OTRO DISCURSO 
BRUSELAS, 12. — Hablando en el 
círculo de Marcienncs sobre la cuestión 
del servicio mil i tar , declaró el ministro 
de Negocios Extranjeros, Vandervelde, 
que existe un peligro de ataque a Bél-
gica por parte de Alemania, pese a lo-
ríeseos de paz del Gobierno belga, poi 
lo cual conviene asegurar los medio.-
defensivos de Bélgica para, en caso d' 
ataque, poderse resistir hasta la vic-
toria. 
* * » 
La restauración financiera de Bélgica 
está ya realizada, y aunque no puede 
C H A M P A G N E VEUVE C L I C Q U O T PONSABDIN R E I M S 
BXX tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
A R N I L L A S Y K l A T A L L A N A 
^ahrieán constantes novedades en 
M E D A L L A S D f f l s 
MADEID Calle Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
1 E L C E R E B R O L A B O R A E l trabajo intelectual consume muchas más energías 
que el ejercicio de los músculos en el doble de tiempo.. 
Cuide Vd de sus fuerzas intelectuales con mayor soli-
citud de lo que debe cuidar de sus fuerzas físicas, y 
acue'rdcse de que para mantener unas y otras en perfecto 
equilibrio, es necesaria una alimentación sana, sustan 
ciosa y fácilmente asimilable. La 
producto concentrado de los principios esencialmente 
nutritivos de la leche, los huevos frescos, la malta y del 
cacao—es el mejor medio de reponer el cotidiano des-
gaste de las energías orgánicas, cualquiera que sea el 
dispendio que de las mismas se esté obligado a hacer 
Latas de 250 y 500 gramos en Farmacias y Droguerías 
Pida una muestra 
gratuita ni represen 
tante para España 
José Balar! Marco 





asegurarse que todo peligro ha pasado, 
la solidez de la hacienda belga es ya 
bastante fuerte para que la tpolít ica» 
recobre sus derechos. E l Gobierno Jas-
par, formado en un momento de crisis 
aguda, nu tenía otra misión que resol- ' 
ver los problemas monetarios y f inan-
cieros. Pero como la inhibiciun abso- i 
lula en toda otra clase de asuntos es 
imposible, ha empezado, al menos el es-^ 
ludio de otras cuestiones que importan 
a la vida nacional. Puede decirse, s in 
embargo, que n ingún problema verda-
deramente político ha sido resuelto. 
Con todo, aun los más extremistas de 
cada partido se sometían al imperio 
de las circunstancias, atentos sólo—y 
esto era patriotismo elemental—a que el -
Gobierno xcalizase su principal m i s i ó n : 
salvar el franco y consolidar la deuda 
flotante. Hubo un momento al expirar 
la ley de plenos poderes, fecha que casi 
coincidía con el Congreso anual del 
partido socialista, en el que la vida del 
Gobierno corrió serio peligro; pero los 
jefes del socialisino se impusieron y 
adoptando una fórmula de colaboración 
condicionada, lograron salvar el minis -
terio. 
Por eso extraña un tanto el tono del 
discurso de Vandervelde, uno de los de-
fensores, si no el más decidido, de la 
colaboración gubernamental. Tres cues-
tiones ha declarado urgentes en su dis-
curso: el contrato de arrendamiento, 
el seguro obligatorio y el servicio m i -
litar de seis meses. El proyecto sobre 
la primera cuestión ha sido aprobado 
ya en la Cámara, pero es dudoso que 
sea aprobado por los senadores. En 
afecto, partiendo de un principio equi-
tativo se ha llrnai^n a crlremof: más oí'?, 
peligrosos. Modificar los contratos de 
arriendos rústicos era necesario siem-
pre que no se cambiase de lado la in -
justicia. Y esto es lo que parece haber 
ocurrido. 
El segvro obligatorio tal como lo de-
fienden los socialistas ofrece peligros pa-
recidos, que en este caso a m e n a z a r í a n 
a la Hacienda pública. El aumento de 
los retiros—ya establecido—cuesta a l Es-
tado belga unos cien millones. 
Pero desde luego el problema capital 
de los meses venideros es la d u r a c i ó n 
del servicio mili tar. Los socialistas han 
hecho cuestión de confianza el servicio 
de seis meses, y han creado una cues-
tión política donde no existe n i deb ía 
existir sino un problema técnico. To-
dos los gobernantes del mundo quieren 
abreviar hasta donde es posible la per-
manencia en filas de los mozos. Pero 
siempre que el recluta tenga tiempo su-
ficiente para hacerse un buen soldado. 
Lo contrario es matar el Ejército. 
AH, pues, todo el problema está en 
determinar si bastan seis meses para 
instruir perfectamente a los reclutas. Los 
socialistas belgas están obsesionados por 
los recuerdos de la guerra, y olvidan 
nue lo que pudo servir—con muchas de. 
ficiencías—de recurso urgente, no es ha-
cedero como sistema de paz. Así, con-
tra la opinión de todos ¡os técnicos y 
aun contra los resultados de la experien-
cia se obstinan en exigir el servicio mi- , 
litar de seis meses. Y, a juzgar por el 
disnirso de Vandervelde, lo piden con 
verdadera urgencia. 
Es de temer que si se confirma la 
actitud intransigente del partido citado, 
sea inevitable la crisis. Semejante refor-
ma tiene la oposición irreductible de los 
liberales y de casi todos los católicas. 
Aun entre aquellos católicos que desea-
rían la reducción del servicio mi l i ta r , no 
es seguro que piensen como Vandervelde 
y sus secuaces. 
Por otra parte, el año i9S8 es el pre-
parntnrin de las elecciones. / Quién sabe 
si los socialistas quieren rehuir la res-
ponsabilidad del Poder para conquistar 
asi, a mansalva, desde la oposición, unos 
cuantos votos de descontentos que votan 
siempre contra algo"! 
R. L . 
Capablanca, derrotado 
Los dos adversarios han ganad' 
igual n ú m e r o de partidas 
BUENOS AIRES, 12.—Alekhín ha ga-
nado la undécima partida del encuen-
tro con Capablanca. L a posición ac-




Queda solamente una partida por ju-
gar. 
M A R I D O P R A C T I C O 
— C a d a dia mi mujer me pide un vestido 
nuevo. 
— ¿ Y se lo compras? 
— ¡ Q u i á ! Por eso te digo que todos los 
d ías me lo pide. 
(Fantaslo, París.) 
K J . 
L A N E N A . — P a p á , hay un señor que quiere hablar con el d u e ñ o de la casa. 
E L P A P A . — Q u e lo vea tu m a m á . 
L A M A M A . — Q u e lo vea la criada. 
(T.c Rlrc, París.) 
i .rr^w i 
L A A M E N A Z A 
- Y si no se va usted, l lamaré a mi esposa. 
[The Humorist, Londres. 
— V a m o s a ver, ¿ q u é quieres que te regale el d í a 
de tu santo? 
— U n trozo de cuerda. 
— ¿ U n trozo de cuerda? 
— S í ; con un caballo atado a la punta. 
(Pages Gales, Iverdon.) 
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315 se inaugura el Congreso Remolachero 'Agasajos al licenciado 
— de Africa E H 
C e r c a de Soria v o l c ó un "auto" de viajeros y resultaron cinco heri-
dos. V a a instalarse una base de "hidros" en L a s Palmas. E s t á n 
m u y adelantadas las obras del funicular de Montjuich. 
, [TJV, 
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dez, que se multiplica en proporcionar a' 
estoe desgraciados toda clase de facili-
dades para que no les falte la comida 
ni el albergue mientras esperan la Re-
gada del buque que los conducirá a Es-
paña. E l propio padre Fernández va al 
Conuslado y a los demás sitios precíeos 
para arreglarles los pasaportes y ademat? 
lea proporciona ropa. Hablan todos los 
emigrantes con verdadero agradecimiento 
por la abnegada labor de eete benemé-
rito hijo de San Vicente de Paúl. 
En la iglesia de la Merced de La Ha-
bana es donde los padres Paúles ofrecen 
la comida a los emigrantes. Durante el 
viaje del tMílsdam» murieron doe niños 
de corta edad, hijos de los repatriados. 
IJOS cadáveres fueron sepultados en el mar. 
Aleunos de loe emigrantes vienen enfer-
mos. 
En el Ayuntamiento se les dió de comer 
y en los trenes de esta tarde salieron 
la mayoría de ellos para sus respectivos 
pueblos, casi .todos de la provincia de 
Orense. 
Dentro de tres días be espera otro trans-
atlántico con más emigrantes. 
E l Congreso Remolachero 
ZARAGOZA, 12.—El sábado se inaugura-
rá, a las once de la mañana, en los sa-
lones del Círculo Mercantil el Congreso 
Nacional Remolachero, al que asistirán 
representaciones de todos los intereses re-
Sentencia en una causa 
ALMERIA, 12.—La Audiencia ha dicta-
do sentencia en la causa seguida contra 
el estudiante de Medicina don Egmidio 
Nieto, el cual el año pasado durante la 
verbena que se celebraba en el Casino, 
hizo un disparo de revólver contra su 
novia, matándola, e hiriendo al padre de 
la interfecta, que se interpuso. La vista 
había despertado gran interés. Se condena 
al procesado a la pena de diez y siete 
años, cuatro meses y un día de cadena 
temporal por el delito de asesinato, más 
una indemnización de 5.000 pesetas, y por 
el otro delito de disparo y lesiones a 
diez meses y veintiún días de prisión 
correccional. Además se le condena a un 
mes y un día de arresto mayor por el 
delito de tenencia ilícita de armas. 
Capí tu lo de la Orden del T o i s ó n 
BAIICELONA. 12.—Parece que existe el 
propósito de celebrar en Barcelona el pró-
ximo Capítulo de la orden del Toisón de 
Oro. A este acto se invitará a los caba-
lleros del Toisón residentes en Austria, 
además, naturalmente, de todos los espa-
ñolee. E l acto se verificaría en el salón 
de San Jorge, de la Diputación, y será 
presidido por el R-ey. 
<,nino es sabido, el primer Capítulo del 
Toisón de Oro, qne abrazaba todas las 
ramas del mismo en tiempos del empe-
rador Carlos V, se celebró en la Catedral molacheros. 
do Barcelona. 
Manifestaciones de Mi láns del Bosch 
BARCELONA, 12.—Esta mañana por la 
estación de Francia regresó el goberna-
dor civil, señor Miláns del Bosch, que fué 
recibido por el alto personal de Policía 
v autoridades. Al hablar esta tarde con 
los periodistas, dijo que había hablado 
en Madrid con el Rey, que lo manifestó 
regresaba muy satisfecho de su viajo a 
Marruecos, en donde se refleja tanto la 
paz y tranquilidad del territorio, que en su 
visita a Melilla pudo visitar Anual acom-
pañado sólo de los generales Sanjnrjo y 
'Goded y de un ayudante, y eso que la po-
sición se encuentra a 25 kilómetro*? de las 
posiciones firmes de nuestro Ejército. 
El cobernador CIOETÍÓ la constitución y 
acto de apertura de la Asamblea, a la que 
bahía asistido, y añadió que al entrar el 
líoy para inaugurarla escuchó una ova-
ción que duró varios minutos. En su via-
je a Barcelona lo ha hecho con^el_ jefe 
del Gobierno y sus hijas, que le fnvífó a 
comer en el fbreak» de Obras públicas en 
unión del general Sanjurjo. 
Manifestó que el viaje de los Reyes a 
Barcelona se realizará después del 15 del 
actual, y que los Monarcas vendrán con 
las Infañtitas y el infante don Jaime. 
Los Reyes permanecerán juntos hasta 
primeros de noviembre. Terminó dicien-
do nue saludó en la Asamblea al gene-
ral Barrera, presidente de la Diputación 
y alcalde de Barcelona, y que cuando re-
grese el capitán general hablarán sobre 
fechas y programa del viajo regio a Ca-
taluña. 
E l funicular de Montjuich 
BARCELONA. 12.—Están muy adelanta-
das las obras del funicular de Montjuich. 
Hoy la Empresa constructora invitó a 
las autoridades a recorrer lo ya construido 
y expresó que pensaba inaugurar el ser-
vicio dentro de muy poco tiempo. 
Nuevo cargadero en el Musel 
GIJON, 12.—La Junta de obras del puer-
to, en sesión plenaria, aprobó, por una-
nimidad, el proyecto de construcción por 
concurso de un cargadero en el puerto del 
Musel, que ha sido ordenado con urgen-
cia por el ministro do Fomento, para la 
mayor celeridad en el embarque do los 
carbones, al objeto do evitar estadias a 
los buques y abaratar en consecuencia la 
hulla de producción nacional. E l nuevo 
cargadero costará 4.000.000 pesetas. m 1 
Homenaje a los marinos viejos 
en G i j ó n 
GIJON, 12.—En la Comandancia de Ma-
rina se verificó hoy la fiesta de homena-
je a los marinos ancianos. Asistieron las 
autoridades y representaciones locales y 
se entregó una libreta de la Caja de Aho-
rros de 2.000 pesetas cada una para que 
disfruten de la pensión a los veteranos 
marinos José Pardías, Timoteo Martínez, 
Narciso Estrada, Vicente Prendes y Si-
món Ulna y do 1.000 pesetas a otros va-
rios y una peseta a los niños de la Es-
cuela del Pósito Marítimo. L a fiesfa fué 
muy simpática. 
Base de "hidros" en L a s Palmas 
LAS PALMAS, 12.—Ha llegado a esta 
ciudad don Enrique de Borbón, marqués 
de Balboa, con objeto de estudiar el es-
tablecimiento de una base de hidroavio-
nes que el Gobierno proyecta situar en 
estas islas. 
Hoy llegó a ésta el Obispo de Tenerife, 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
E l domingo, a las diez de la mañana, 
en la Plaza de Toros se celebrará la 
Asamblea de afirmación remolachera, y 
después se organizará una manifestación 
que se dirigirá al Gobierno civil para 
hacer llegar hasta la primera autoridad 
provincial el agradecimiento de los asam-
bleístas por la creación de la Comisión 
arbitral, que entenderá en todos los con-
flictos remolacheros que se produzcan. 
en e l h o t e l i m son j í h 
Conmemoróse ayer con un acto religioso 
el segundo aniversario de la entronización 
del Corazón de Jesús en E L HOTEL IN-
FANTE DON JUAK. Casi todos sus nue-
vos y espléndidos departamentos, con má-
ximo «confort», recientemente inaugurados, 
en su residencia de la calle de Recoletos, 
10, están ya comprometidos para las tem-
poradas de otoño e invierno. 
Ha muerto en Austria 
don Miguel de Braganza 
VIENA, i 2 . — E n el castillo de See-
benstein ha muerto el pretendiente a 
la corona le Portugal, don Miguel de 
Braganza.—E. D. 
* * * 
N. de la R.—Don Miguel de Braganza-
nació en el destierro, en el castillo de 
Kleinhcubach, el 19 de septiembre de 
1853, E r a hijo del rey destronado don 
Miguel y de la princesa Lowenstein 
Wertheim. Durante mucho tiempo fué 
el .pretendiente á hi corona portuguesa. 
Sólo J a proclamación de la república 
hizo aproximarse las dos ramas de la 
familia Braganza, aproximación facili-
tada por el hecho de no tener hijos don 
Manuel, Así, no hace muchos años'ha-
bían llegado al acuerdo siguiente! Se 
reconocían los derechos preferentes a 
la corona de don Manuel, el último rey 
efectivo de Portugal, y la sucesión pa-
saba a la familia de don Miguel de Bra-
ganza. Pero el acuerdo, dificultado por 
divergencias en la cuestión de progra-
ma, duró poco. 
Don Miguel, ya muy anciano, abdicó 
sus derechos en el último de sus hijos, 
el infante don Duarte. E l hijo mayor 
de don Miguel, del mismo nombre que 
su padre, había renunciado a los dere-
chos hace varios años; estaba casado con 
una norteamericana llamada Anita Ste-
wart, y murió en Nueva York en 1923. 
Fuera de este hijo y de su sucesor, 
don Duarte Ñuño, don Miguel no ha 
tenido sino hijas de su matrimonio. 
El sábado se reunirán los Dos periodistas yanquis 
presidentes de seccioner expulsados de Méjico 
D e s p u é s de los sufragios y actos de 
acc ión de gracias por el fin de la 
guerra, hubo animados banquetes 
—o— 
ALGECIRAS, 12.—El Ayuntamiento ob-
sequió con una merienda campestre a los 
licenoiados de Africa y a los oficiales con 
un vino de honor en la sala de sesiones. 
Varias bandas de música amenizaron los 
actos. 
ALMERIA, 12.—Todos los actos en honor 
de los licenciados de Africa han estado 
animadísimos. Después de la función re-
ligiosa en la Catedral desfiló ante las au-
toridades y público el regimiento de la 
Corona, que fué ovacionado. Hubo un vino 
de honor a los jefes y oficiales de la guar-
nición, y por la tarde una función de ga-
la en el teatro Cervantes. 
ALBACETE, 12.—En el teatro del Círcu-
lo de Bellas Arles obsequió el Ayunta 
miento con un tlunch» a los combatien 
tes de Marruecos. Asistieron 500. La Cruz 
Roja les entregó cigarroe habanos. 
ALICANTE. 12.—En la Colegiata de San 
Nicolás hubo una función religiosa, a la 
que asistieron las fuerzas de la guarni-
ción y las autoridades locales. E l Obis 
po, doctor Irastorza, pronunció un senti 
do discurso, en el que enalteció el valor 
del soldado español y terminó elevando 
una elocuentísima plegaria por los que 
sucumbieron por la Patria. 
El Ayuntamiento obsequió con un vino 
de honor a los oficiales de la guarnición. 
A las cuatro se repartió una merienda a 
loa licenciados de Africa, La Banda Mu-
nicipal dió un concierto. 
Para sumarse a la fiesta, el comercio 
cerró durante la tarde. 
AVILA, 12.—Con asistencia de las auto-
ridades y representaciones se celebró en 
la Catedral solemne Tedéum, en el que 
ofició el Prelado. Por la tarde, en el paseo 
del Dos de Mayo, se verificó la distribu-
ción de meriendas a los soldados licen-
ciados. Esta noche hubo función de gala 
en el teatro. 
BURGOS, 12.—En el paseo del Espolón 
se celebró una misa de campaña, y acto 
seguido desfilaron las tropas de la guar-
nición y los niños de escuelas ante los li-
cenciados de Marruecos. Estos, en núme-
ro de 318, fueron obsequiados con una me-
rienda en la finca «El Parral». 
CARTAGENA, 12.—En la parroquia cas-
trense se cantó un «Tedéum» por la ter-
minación de la campaña. En el muelle de 
Alfonso X I I fueron obsequiados con una 
merienda 500 licenciados bajo la presiden-
cia de las autoridades. Las bandas mili- , 
tares amenizaron el acto. Pronunciaron Las eiccciones recientemente celebradas mejoraron algo la posición del 
elocuentes discursos el alcalde y el ca- Gobierno irlandés, pero al mismo liempo reforzaron la de los partidarios 
pitán general del departamento. |de pá yalera Alguien propuso al presidente Cosgrave que cediera el paso 
CIUDAD REAL, 12.—El Obispo prior de a sus rivales para demostrar así al país lo vacío del programa de los re-
las órdenes militares ofició en el Bolem-1 j j j , ^ , ^ irlandeses. Pero la experiencia sería a cosía de la nación, y Cos-
ne ledeum que se canto en la Catedral.'1 > 1. ». 1 1 1 . 1 - J A ~ 
Después, en el Ayuntameinto, se obsequió gravo se negó a ello. Ahora la Cámara le ha reelegido por seis votos de 
con un banquete a los ex combatientes, mayoría, más que suficiente para gobernar... si fuese segura. 
E l general Saro, que se encuentra aquí 
instruyendo unas diligencias, pronunció elo-
cuente discurso, que terminó con vivas a 
la Patria, al Rey y al Ejército. 
L a Asamblea t endrá una Subcomi-
s ión de Biblioteca y Prensa 
U n a c o n d e c o r a c i ó n griega 
para el R e y 
E l presidente Cosgrave, elegido Jefe del Gobierno de Irlanda 
H a sido dtenido un vapor 
norteamericano con contra-
bando de armas 
N U E V A YORK, 1 2 . — E l presidente Ca-
lles ha dictado orden de expulsión co:-.-
tra dos periodistas norteamericanos, por 
haber falseado las informaciones oficia-
les acerca del movimiento revoluciona-
rio, al transmtir éstas a sus respectivos 
periódicos. 
E l director del servicio de informa-
ciones ha reunido a los periodistas na-
cionales y a los corresponsales de los 
periódicos extranjeros, dándoles cuenta 
de la marcha de los acontecimientos, y 
advirtiéndoles que el Gobierno no au-
torizará la publicación de informaciones 
cuya veracidad no haya sido comproba-
da oficialmente. 
Los periodistas han argumentado que 
esta orden equivalía a la prohibición 
de toda clase de reportajes relativos al 
frustrado movimiento; pero el Gobierno 
estima preferible adoptar este género de 
precauciones antes de verse obligado a 
aplicar severas sanciones. 
Refiriéndose al incidente de unos co-
rresponsales norteamericanos, dice «El 
Diario» que, sin ningún genero de duda, 
la desfiguración de los hechos que a 
de ver en los despachos publicados en la 
Prensa neoyorquina no tiene otro ori-
gen que el de la interpretación errónc i 
dada a unos telegramas revisados y mu-
tilados por la censura mejicana. 
UN BUQUE YANQUI, PRESO 
MEJICO, 12 .—En el Golfo de Méjico 
ha sido apresado un buque norteameri-
alumnos de la Academia. Después de la 
misa se cantó un solemne Tedéum. Los 
CUENCA, 12.—Esta tarde se organizó en alumnos y la Guardia civil desfilaron au-
la Plaza Mayor una manifestación que se te las autoridades, situadas en Zocodover. 
dirigió a la plaza de la Infanta Paz para 
asistir al acto inaugural del monumento 
erigido por suscripción popular a loe sol-
dados de la provincia muertos en Africa. 
Esta noche hubo un banquete costeado 
por el Ayuntamiento en honor de los ex 
combatientes, asistiendo todos cuantos se 
encuentran en esta capií.il. 
FERROL, 12.—Millares de fiólos aeudie-
Loa balcones estaban engalanados. 
En la Plaza do Toros hubo un concier-
to musical y se verificó el reparto de me-
riendas a 300 licenciados. 
UBEDA, 12.—Se celebró una misa en 
sufragio de los muertos en Africa. Des-
pués, en el Ayuntamiento fueron obse-
quiados los licenciados con pastas y li-
cores. E l presbítero don Rodrigo Madrid, 
ron c«ta mañana a la iglesia do la- Merced soldado licenciado, pronunció un sentido y 
para asistir a la misa de comunión en patriótico discurso, 
sufragio de los fallecidos en Marruecos 
Templo a la Virgen del 
Pilar en Larache 
fray Albino González Menéndez, después Bendijo la primera piedra el V i c a -
de tomar los baños de Azuaje. Esta mis-
ma noche se propone salir para su dió-
cesis. 
E l ex legionario, detenido 
SEVILLA, 12.—Esta mañana ha «ido 
detenido el ex legionario Eduardo Jimé-
nez, fugado del Manicomio. Eete eujeto 
anduvo vagando por los alrededores de la 
ciudad y cuando sintió hambre se diri-
gió a casa de eu padre, el cual, como la 
otra vez, le llevó hasta el Manicomio, en 
donde quedó recluido. 
Vue lca un "auto" de viajeros 
SORIA, 12.—El ómnibus de viajeros que 
realiza el servicio entre Logroño y esta 
capital, por evitar el atropello de una 
caballería abandonada en la carretera, vol-
có por un terraplén ya en las inmedia-
ciones de Soria, 
A consecuencia del accidente resultaron 
heridos de pronóstico reservado el chofer, 
Félix Larad, y los viajeros don Miguel 
Izquera, don Daniel Casado, doña Encar-
nación Martínez- y don Blas Taracena, 
director del Museo Numantino. 
R e d e n c i ó n de foros en L a Estrada 
VIGÜ, 12.—Entre los pagadores de fo-
ros del término municipal de la Estra-
da ha causado gran alegría el rasgo del 
marqués de Santa Cruz, que por las ges-
tiones amistosas realizadas por el procu-
rador de aquellas villa, don Manuel Cas-
tedo Veiga, en representación de varios 
pagadores, decidió redimir los foros que 
tiene en la parroquia de Lagartones sie-
te pesetas más baratos que los precios 
oficiales señalados por la Comisión pro-
vinciales de valoraciones. 
Los e s p a ñ o l e s que regresan de C u b a 
VIGO, 12.—Procedente, de Nueva Or-
leáns y escalas hasta La Habana, entró 
en este puerto el transatlántico cMasdam», 
que trajo para Vigo 303 pasajeros, entre 
ellos 80 emigrantes repatriados por el Go-
bierno español y que residían en Cuba. 
Vienen en lamentable eotado. Cuentan 
las calamidades sufridas en aquellas tie-
rras y cómo los anteriores elogian a nues-
tro Gobierno por el celo que despliega 
para devolver a España a los emigrantes 
que lo desean, algunos de los cuales lle-
vaban veintisiete y treinta años allí, y 
dicen no recuerdan una crisis como la ac-
tual. 
Elogian grandemente también la labor 
que realizan los religiosos y religiosas 
españoles do La Habana, que se desviven 
Por prestar ayuda a los emigrantes. De 
«ntre ellos so destaran lô  padres Paúles, 
rio de Marruecos 
y a su frenta el padre Eustasio Fernán- . li? y autuiidados 
LARACHE, 12 (a las 15).—Acompaña-
do de los padres Alcorta y López, HeRó 
a Larache el Obispo de Gallípolis, pa-
dre Betanzos. Fué recibido m el puen-
te de las marcas por el coronel López 
Gómez, el cónsul de España y otras 
autoridades. Se trasladó el Obispo de 
Gallípolis, a la Misión católica, donde 
recibió a la Junta de damas católicas, 
presidida por la señora del general 
Souza. 
Una hora más tarde se celebró el so-
lemne acto de colocar la primera piedra 
del nuevo templo de Nuestra Señora 
del Pilar en la carretera de A l ^ a r . 
Fuerzas de Artillería de a p i^ con 
sus bandas de trompetas, y la de Caza-
dore-s rin'i;«T.nn honores « uorr->fia de 
la señora de Sousa, que ostentaba la 
representación de la reina doña Victo-
ria. 
Después de bendecir la piedra, el 
Obispo dirigió una plática a los fieles 
y bendijo al pueblo que asistía en ma-
sa al acto. 
E l cónsul de España pronunció tam-
bién un discurso, en el que enalteció 
el acto y su coincidencia con fecha tan 
memorable corno las Fiestas de la Raza 
y de homenaje al Ejército. Hizo resal-
tar la decidida protección de los Reyes 
y del Gobierno para la construcción del 
nuevo templo, así como los numerosos 
e importantes donativos recibidos de 
los católicos de la Península, que as-
cienden a 70.000 pesetas. 
L a señora de Sousa, en nombre de la 
Reina, leyó unas cuartillas, en que can-
tó la íe cristiana. El nuevo templo aco-
gerá las oraciones para los muertos en 
campaña que no tienen cruz ni fosa que 
señale dónde yacen los héroes españo-
les. 
Seguidamente el Obispo de Gallípolis 
ofició en la misa en sufragio de los 
muertos de la última campaña, que tra-
jo la era de la paz y la tranquilidad en 
todos los territorios. 
Terminada la misa, se celebró un te-
déum en acción de gracias por el feliz 
•érmino de las operaciones, y seguida-
mente el desfile de las fuerzas ante la 
señora de Sousa y el Obispo de Gallípo-
Después se cantó un. solemne Tedéum; 
asistieron todas las autoridades. El Ayun-
tmnionto celebró varios festejos para ren-
dir así homenaje a los soldados que com-
batieron en Africa. 
GIJON, 12.—En la iglesia de San Pe-
dro se celebró una misa de réquiem y 
después un «Tedeum» con asistencia de 
<odas las autoridades, el Ayuntamiento 
bajo mazas e inmenso gentío. Los balco-
nes de las casas estallan engalanado* 
En el cuartel de Alfonso X I I I fueron ob-
sequiadas las tropas con una comida ex-
traordinaria, sidra y dulces. E l alcalde 
ofreció a la oficialidad de Tarragona un 
«lunch». Hablaron aquél y el Coronel del 
regimiento. 
LERIDA, 12.—Anoche se inauguraron las 
iluminaciones. La de la torre mayor de la 
Catedral antigua, con centenares de lám-
paras, ofrecía un aspecto fantástico. En 
la Catedral se cantó un Tedéum y una 
misa, en la que pronunció un sermón el 
capellán castrense don Celso Estever. Asis-
tieron el Prelado y todas las autoridades, 
infinidad de fieles y Comisiones de los 
Cuerpos de la guarnición. 
Por la tarde hubo un banquete popular, 
conciertos y fuegos artificiales. 
JAEN, 12.—El reparto de meriendas a 
los licenciados de Africa resultó muy ani-
mado. Asistieron todas las autoridades, los 
Exploradores y numeroso público. Una 
Banda ejecutó un escogido concierto. 
MURCIA, 12.—En la Catedral hubo so-
lemnes honras fúnebres y luego un «Te-
déum» con asistencia de las autoridades. 
Costeado por el Ayuntamiento se celebró 
en el salón de contrataciones un banque-
te en honor de los licenciados de Afri-
ca. Asistieron más de 600. presididos por 
el alcalde y concejales. El local estaba 
vistosamente engalanado. 
MALAGA, 12.—En la Catedral se cele-
bró una misa y un Tedeum, en el que ofi-
ció el Arcipreste señor Coll. Asistieron to-
das las autoridades y fuerzas de Infante-
ría, Guardia civil y Carabineros. Los li-
cenciados han sido obsequiados con diver-jel comercio y las oficinas públicas, 
sos festejos. 
VALENCIA, 12.—Con asistencia de las 
autoridades se ha cantado en la Catedral 
un solemne Tedéum. E l doctor Chillida 
pronunció una oración fúnebre por los 
que derramaron su sangre en defensa de 
la Patria. 
En la Plaza de Toros se celebró por la 
tarde la Fiesta del Soldado. Se han dic-
tribuído 1.000 meriendas entre los licen-
ciados de Marruecos. Luego se lidiaron dos 
vaquillas, que mataron Francisco Corres 
y Miguel Lluch. 
Para final hubo un desfile de bandas de 
música. 
VITORIA, 12..—En el Ayuntamiento se 
verificó el acto de descubrir la lápida que 
perpetuará los nombres de los soldados 
hijos de Vitoria muertos en Marruecos. 
Las Damas Católicas obsequiaron a los 
ex combatientes con un «lunch». 
Por la tarde se distribuyó entre éstos 
la merienda costeada por el Ayuntamiento. 
Reparto de meriendas en Melil la 
MELILLA, 12.—En la iglesia del Sa-
grado Corazón se cantó un «Tedéum» 
con asistencia del general González Ca-
rrasco y numeroso gentío. Después sel 
trasladaron al cementerio, donde se de-I 
positó una monumental corona en el 
panteón de los héroes de la campaña . 
Esta tarde, en el salón Alfonso X I I I , se 
sirvieron meriendas a los soldados de 
la guarnic ión y licenciados que sirvie-
ron en Africa. Hicieron uso de la pa-
labra el señor Lobera, presidente de 
la Junta municipal, y el general Gon-
zález Carrasco, vitoreando a España, 
afl Rey y al Ejército. 
A las siete de la tarde se celebró en 
la Cámara de Comercio un lunch, con 
el que la Junta municipal obsequió a 
los jefes y oficiales retirados del Ejér-
cito. También se pronunciaron patrió-
ticos discursos. 
Con motivo de la fiesta de la paz 
el d í a estuvo muy animado, cerrándose 
Rebelión en la zona 
marroquí francesa 
U n a caravana atacada 
PARIS, 12.—Según «Le Journal», indi 
genas del Sur de Marruecos confirman 
que los cabilefíos de la región de Draa, 
al Sur de la Alcazaba del caíd de los 
Meskina, parecen haberse declarado en 
rebeldía. 
Sin embargo, si caíd Arbi de los Ulad 
Yayo ha declarado que lucha única-
mente contra el Glaui, y que está dis-
puesto a someterse a las autoridades 
francesas. 
« * » 
PARIS. 12.—Teleprfafían d» Casablan-
ca al «Journal» que una caravana que 
atravesaba el tP1"-1'̂ -' Tillanet fué 
atacada por una partida de disidentes, 
que mató a cuatro hombres de la escolta. 
* * * 
RABAT, 13—En la región del Sahara, 
a 250 kilómetros de Marrasquesk, y a 
180 al Sur del últ imo puesto de Telvet, 
nnas tribus nómadas han atacado a 
otra de la zona de influencia del El 
Glaui. Este ha ordenado el envío de 
250 hombres de refuerzo y abundantes 
municiones, mientras un representante 
suyo entabla negociaciones encaminadas 
a una alianza con las tr ibus-^iómadas. 
La situación ha mejorado. 
Desde las cuatro de la tarde hasta las 
iete y media estuvo ayer reunida la 
Comisión de gobierno interior de la 
Asamblea Nacional. 
Asistieron el presidente, señor Yan-
guas; los cuatro vicepresidentes, seño-
res conde de los Andes, Gabilán, Prast 
Gassó Vida l ; los cuatro secretarios, 
señores Aristizábal y Gay, doña Car-
men Cuesta, el señor Guerra y el oficial 
mayor señor Gamoneda. 
El señor Gay comunicó después a los 
¡periodistas que la reunión había sido la-
boriosa, ya que hab ía necesidad de mon-
tar todos los servicios y organizar el 
trabajo con arreglo a lo que es la Asam-
blea. 
Se nombraron diversas Subcomisiones 
para los distintos servicios de la casa. 
Se puso especial interés en organizar 
un centro de información, que tendrá el 
doble objeto de facilitar a la Prensa 
información de la Asamblea y de pro-
porcionar a la Asamblea informaciones 
nacionales y extranjeras. Se nombró al 
efecto una Subcomisión titulada de Bi-
blioteca y Prensa, que estará encarga-
da de proporcionar a la Asamblea los 
órganos más autorizados de la opinión 
nacional y extranjera y de dotar a la 
biblioteca de abundante bibliografía, que 
sirva a los asambleístas para documen-
tarse en los diversos asuntos que es-
tudien. Esta Subcomisión está forma- cano, que conducía armas para los re 
da por los señores Gabilán, Gay y doña 
Carmen Cuesta. 
Fué nombrada una Subcomisión de 
presupuestos de la Asamblea; la com-
ponen el conde de los Andes y los se-
ñores Aristizábal (don Gabriel) y Gay. 
Para la comunicación con el Gobier-
no, fueron designados el señor Yan-
guas y el señor Guerra. 
Hoy y m a ñ a n a cont inuarán las re-
uniones de esta Comisión de gobierno 
interior. 
R e u n i ó n de presidentes 
El señor Yanguas tiene el propósi-
to de reunir el sábado a los presiden-
tes de secciones para hablar de la dis-
tr ibución de trabajo. 
Telegrama a l jefe del Gobierno 
El presidente de la Asamblea Nacio-
nal ha enviado el siguiente telegrama 
al presidente del Consejo de ministros: 
«En este día de la Raza, en que la 
nación entera rinde homenaje a la paz 
alcanzada en Marruecos y al soldado 
que tan heroicamente luchó por lograr-
la, cumplo un alto deber patriótico al 
testimoniar calurosamente a V. E. al en-
tusiasmo con que la Asamblea Nacio-
nal se asocia a este tributo de justicia 
y de amor a España, declinado por 
vuecencia, como gobernante y como 
caudillo, en las fuerzas combatientes 
que han reverdecido los laureles de los 
tiempos heroicos de la raza. Salúdole, 
Yanguas.» 
Felicitaciones 
El señor Yanguas recibe infinidad de 
cartas y telefonemas de felicitación por 
su nombramiento para presidente de la 
Asamblea. 
Renuncia del general Luque 
El general don Agustín Luquo envió 
una carta al jefe del Gobierno en la 
que renuncia al cargo de asambleísta. 
Al mismo tiempo anuncia que ha di 
mitido la presilencia de la Junta cen-
tral del Tiro Nacional de España, para 
que este organismo pueda tener repre-
sentación en la Asamblea. 
C o n d e c o r a c i ó n para el Rey . 
Ha llegado a Madrid el encargado de 
Negocios de la Embajada de Grecia en anuda rá ^en breve el ^ ^ o del Tra-
Par í s , qne viene a entregar al Rey las 
insignias de la medalla del Mérito Mi-
beldes mejicanos. 
Viajaban en dicho buque el ex go-
bernador de Sinalca señor, Malbrán y 
otros desterrados políticos mejicanos re-
sidentes en Nueva Orleáns. 
MUCHOS G E N E R A L E S COMPLICADOS 
PARIS, 12.—Según noticias de Méjico, 
parece que los generales Serrano y Gó-
mez venían preparando el movimiento 
revolucionario desde el mes de agosto, 
por medio de una intensa campaña en 
todas las guarniciones. 
E l número de los generales complica-
dos en la rebelión es muy crecido, pero 
se cree que el Gobierno, dueño de la 
situación, amnistiará a cuantos han de-
puesto las armas. 
Profesión religiosa 
Ya ayer se hizo pública la noticia do 
que don Luciano Zubiría y su distingui-
da esposa habían abrazado la vida de 
Religión. 
Este verano último los señores de Zu-
biría estuvieron en Roma y visitaron al 
Pontífice, el cual aprobó sus propósitos 
y les felicitó por ellos. 
La señora de Zubiría ha ingresado en 
el Monasterio de Sal esas Reales de Bur-
eos y el señor Zubiría ha marchado a 
Roma para hacer sus estudios de sacer-
dote e ingresar después en la Compañía 
de Jesús. 
Gozaba el distinguido matrimonio de 
¿fetfíéis y s impat ías generales y de aco-
modada posición, lo que hace más me-
ritoria y ejemplar la resolución que han 
tomado. El señor Zubiría ha trabajado 
con gran perseverancia en diversas obras 
de acción católica, y ha prestado su 
apoyo a la buena Prensa. El otro tiem-
po dedicó sus actividades a la política 
y fué concejal del Ayuntamiento de Bi l -
bao y diputado por Quintanar de la Or-
den. En el año últ imo empezó a pre-
pararse para su nueva vocación. 
Pedimos al señor que colme de ben-
diciones al señor Zubiría y a su esposa 
en su nuevo estado. 
li tar de primera clase con palmas. 
También es portador de una carta 
autógrafa del presidente de la repúbli-
ca de su país para el Rey. 
Mañana será recibido por el Monarca. 
E l Tratado con Dinamarca 
El Consejo de Economía Nacional re- sidente del Consejo de ministro 
tado de Comercio con Dinamarca. 
E l señor Castedo a Zaragoza 
Mañana saldrá para Zaragoza el se-
ñor Castedo, con el fin de asistir a la 
Asamblea Remolachera. 
Regreso del presidente 
Mañana regresará a Madrid el prc-
OVIEDO, 12.—En San Martín de Rey Au-
relio se celebraron solemnes funerales. 
Asistió el Ayuntamiento. Con motivo de 
la Fiesta de la Paz fueron obsequiados los 
soldados repatriados. 
PALMA DE MALLORCA, 12.—Se cantó 
un Tedéum en la Catedral y luego fué 
descubierta la lápida de la casa en que 
nació el comandante laureado señor Vila 
Otaria. Asistieron al acto las autoridades, 
los niños de las escuelas, que depositaron 
flores al pie de la lápida, y numeroso pú-
blico. 
PONTEVEDRA, 12.—En la iglesia de 
Santa María se cantó un Tedéum. En la 
Alameda tocó la Banca Municipal. Por la 
tarde, a las siete, en el Ayuntamiento, 
fueron obsequiados los antiguos combatien-
Homenaje a los muertos en T e t u á n 
TETUAN, 12.—Se han celebrado en el 
cementerio católico honras fúnebres por 
los muertos en campaña . Rezaron los 
responsos varios capellanes castrenses 
y se depositaron infinidad de coronas 
y flores sobre las tumbas. 
Una compañía de Cazadores disparó 
varias salvas de fusilería al terminar 
el • acto. Asistieron una sección de la 
distintas Armas, Cuerpos y dependen-
cias, alto comisario interino y general 
Souza, quien dirigió una sencilla y v i -
brante alocución en la que dijo que 
algunos de los presentes había caído 
también atravesado junte a los que 
guardan las tumbas y siguió avanzan-
tes de Africa con un refresco y cigarros, do en reto sublime a la muerte hasta 
SEVILLA. 12.—Se celebró en la Cate- el PUIrto en que les fué ordenado. Des-
dral un solemne Tedéum por la termina-i PlJés rogó un momento de silencio y 
ción de la guerra. Asistieron los infantes • gritó : «Confundámonos con el grito de 
don Carlos y doña Luisa, acompañados de ' viva España y viva el Rey. 
sus hijos; representaciones y Comisiones; para sumarse al homenaje a los 
de los Cuerpos de a guarnición y otras! „̂„̂ :„ * —.. 
numerosas personalidades. También concu- miiert0S en Cafpafi j llegó de Tánger 
rrieron el general Millán Astray. i una caravana de automóviles transpor-
Por la tarde se celebró en los terrenos1 tando a la colonia peninsular con nu-
quo I06 señores de Camino poseen en la i merosas representaciones de la hebrea 
avenida Reina Victoria el reparto de 1.5O0|y musulmana, que se dirigieron al ce-meriendas, costeadas por el Ayuntamien 
to a los soldados licenciados de Africa. 
Asistieron los Infantes y autoridades. 
Esta noche se ha verificado en el teatro 
San Fernando una función en honor de 
los soldados repatriados. 
TOLEDO, 12.-En la Catedral ofició do 
pontifical el Obispo auxiliar. Asistieron 
las autoridades, el Ayuntamiento y la Dipu-
tación bajo mazas y otras muchas repre-
sentaciones. También formó el batallón do 
menterio católico, cubriendo material-
mente de flores las tumbas de los hé-
roes., 
Representando a las mujeres tangerl 
ñas iban también muchas señoras tan-
gerinas, que arrojaron enorme cantidad 
de rosas sobre los mausoleos. 
A las tres de la tarde en el Casino 
Español fueron obsequiados los excur-
sionistas con un «lunch». 
Jueves 13 de oclubre de 1027 
(1) E L D E B A T E 
MAimiD.—Arto X V I I . — N i i m . 
a REAL MADRID EMPATA CON EL REAL UNION, DE 1RÜN 
También empaíaa el Athletic bilbaíno y la Real Sociedad. El Barcelona 
ganó al Arenas. Eliminatorias del campeonato ciclista. 
F O O T B A L L 
Campeonato de España 
SEVILLA. 12.-E1 resultado del parti-
do jugado esta tarde, correspondí eme 
al campeón ai o regional de AndUucía 
(Cuarta División) terminó con el siguien-
te resultado: 
•SEVILLA F. C o tantos. 
Lspañol F. C, do Cádiz o 
Concurso entre campeones 
Se celebró el anunciado partido de pre-
sentación del Real Madrid y que corres-
ponde al torneo de campeones. Terminó 
cun este tanteo: 
Ueal Unión de I rún (campeón 
de España) 4 tantos. 
(Sagarzazu, Errazquin, Eche^ 
veste, Regueiro.) 
•Real Madrid F. C 4 _ 
(Urib-e, 2; Muñagorr i , Gual.) 
Empate entre imneses y madri leños 
La exhibición de los madri leños des-
pués de su notable viaje a América y 
la de los campeones de España no po-
día ser más atractiva, por lo que supu-
simos un desbordamiénto del público 
cortesano, que es partidario dvd Real 
Madrid en su gran mayoría. Asiste bas-
tante público, pero el campo no se lle-
na del todo. 
Cruella alinea los equipos como si-
gue: 
Reaí Unión. — Emery, Alza—Bergés, 
+ P. Regueiro—+ Gamborena—Villaverde, 
+ Sagarzazu—t L. Regueiro—|- Errazquin 
— f Echaveste—Zabala. 
iíeai Aiadrid.—Martínez, *Quesada—Ur-
quizu, Lope Peña—Esparza—f J. M. Pe-
ña, Muñagorri—F. Pérez—Gual—L. Uri-
be—*Del Campo. 
* * « 
Por la falta de espacio y la abundan-
cia de material nos vemos obligados a 
extractar. 
Los dos primeros tantos.—Son del 
Irún, y se marcan dentro de los veinte 
minutos de juego, el primero a poco de 
empezar. Ambos fueron centro de Za-
bala, rematados, respectivamente por 
Sagarzazu y Errazquin. 
Durante esta parte jugó más el Real 
Unión, o si se quiere demostró poseer 
mejor conjunto; llegaba a los dominios 
de Martínez mediante pases precisos. 
En cambio, el Real Madrid atacó con 
cierto desorden. Pero esto no quita pa-
ra que los madri leños lanzaran tres cor-
ners por üno de los iruneses. La expli-
cación reside en la diferente actuación 
de los defensas, mejor los locales, en 
términos generales, más oportunos y, 
sobré todo, seguros. 
Primer tanto del Madrid.—Reacciona 
el Madrid después del segundo tanto, 
y juega mejor que basta eñtonces. Se 
suceden varios corners en contra de 
los campeones nacionales. El últ imo, que 
lo t i ra Muñagorri , se repite por el otro 
lado. No hay que discutir lo m á s mí-
nimo su exiátencia, pero la realidad es I do esto, 
que no se ha visto claro, máxime n 
distancia. El centro lo remató, en primer i BILBAO, 12 
término, Lope Peña, luego se formó unj '^bletic Club 
•pequeño barullo y, por fin, Muñagorri 
acierta introducir la pelota en la red. 
El juego anda nivelado, si bien sub-
siste la impresión de mayor técnica en 
los iruneses. 
Segundo tanto madrileño.—En los úl-
timos ocho o diez minutos se Inclina el 
juego a favor del Madrid. Cuando falta 
un minuto escasamente, surge un ines-
perado cambio de juego, de extremo a 
extremo; primero de Muñagorri y des-
pués de Del Campo, El centro de éste 
lo remata Gual y se convierte en tanto. 
Segundo tiempo—Apenas iniciado, de 
un pase de Del Campo marcó Uribe un 
excelente tanto cruzado, el mejor de los 
goals madri leños. 
Inmediatamente dominaron los irune-
ses. Con más calma, o acaso suerte, pu-
do empatar el Real Unión a raíz de una 
salida de Martínez. El balón va a fin 
a comer. Lo lanza Sagarzazu y lo des-
pacha Gamborena de modo que la pe-
lota roza el larguero. 
Sigue el dominio irunés. Un t iro de 
Errazquin rebota en el larguero. Fué 
luego un saque de esquina sin conse-
cuencias. 
Y no tardó un- centro del exterior de-
recha, que lo convierte Echeveste en el 
tercer tanto. 
Cvartn tanto madr i l eño .—Un comer 
madri leño también es rematado hacia 
los palos. 
Desaparece el dominio irunés y la 
pelota va de un lado a otro, cambiando 
constantemente de campo. El juejro per-
sistente de la derecha lo cambian los 
madri leños y procura al momento sn 
fruto: un pase de Del Campo lo ter-
mina Uribe con un tiro a ras del sue-
l o : fué el cuarto tanto. 
Nuevo empate.—Por lesionarse Gual, 
éste y Muñagorri se cambian de sitio. 
Después del cuarto' tanto, el Rea» 
Unión es el dueño absoluto de la si-
tuación. Y en estas circunstancias te-
nía que empatar o ganar, a no ser con-
tra el tiempo. Empató por una jugada 
personal, brillante de Regueiro. 
Breves impresiones 
El partido fué interesante en todo 
momento, con muchas ocasiones de 
emoción, además de las ocho que pre-
cedieron a los tantos. 
No tenemos el menor inconveniente 
en aceptar el tanteo igual. Ahora bien 
tenemos la impresión de que jugó más 
el Real Unión. Medios y delanteros ex-
hibieron un buen conjunto, mayor co-
nocimiento, si se quiere, del football. 
De los ocho jugadores desentonó el ex-
tremo izquierda, pero justificable, pues-
to que es suplente y además es más 
bien interior. El mayor elogio para 
los siete podría ser comparar su juego, 
sus pases precisos, al de los profesiona-
les ingleses. 
Los madri leños pueden estar satisfe-
chos del resultado, de haber empatado. 
Hay que tener presente" que flojeó la 
línea que se creía la más potente, que 
es la media, y en cuanto al ataque, 
no ha ido muy allá. 
Desde el punto de vista individual, 
destacó en el bando cortesano la ac-
tuación de Urquizu; inseguro al comen-
zar, se ha ido afianzando y terminó 
por superar en mucho la labor de su 
compañero ; pega con seguridad y sólo 
debe faltarle el revolverse con agili-
iiad en un metro cuadrado de terreno. 
De los medios. Peña, el internacio-
nal, estuvo med ian í s imo; claro está, 
estaba frente al ala derecha, algo se-
ria, del Real Unión. Y el otro Peña es 
el que estuvo mejor. No debió gustar la 
actuación de Esparza; ya mejorará, 
pues, no hay que olvidar la enorme 
ílexibilidad de los interiores contrarios. 
Lo suponíamos: antes del partido tu-
vimos ocasión de prevenirlo a Muñago-
r r i . 
Respecto a los delanteros, Muñagorri 
actuó muy bien en el primer tiempo. 
El otro extremo creó las mejores oca-
siones en la segunda parte. Félix, algo 
apagado, y Uribe, como siempre, en sus 
características de juego: como artillb-
ro. Ya le conocemos a Gual desde el 
Pasayako; bien pasando; de lo que 
falta se encargará Berraondo. 
Volvemos sobre los iruneses. Ya he-
mos hecho un resumen concreto sobre 
los medios y delanteros, recordando ca-
si casi al Aston Villa, o si se quiere, 
pensando en los mismos colores blan-
co y negro, el Tottenham o el Bolton, 
Individualmente sobresalieron en el te-
rreno dos jugadores: Gamborena y Luis 
Regueiro. Son dos Jugadores de un es-
tilo inconfundible. 
Agrandan la actuación del Real Unión 
los siguientes hechos: 
Reciente partido contra la Real Socie-
dad, que suele ser siempre un encuen-
tro duro y del que no salen del todo 
bien los jugadores. 
Trece o catorce horas de viaje. 
Ausencia de René Petit, Garmendía 
y Recarte. De éste porque Bergés está 
completamente desentrenado. 
Errazquin, que está medio tocado a 
raíz del citado partido. 
Decididamente, el título de campeón 
de España está en buenas manos. 
Y terminamos porque se va alargan-
La cara r e í bolsillo C I N E M A T O G R A F O S Y 
N i ñ a lesionada al caer desde una i F O N T A L B A : "Mariana de Pineda"! E1 decorado de Salvador Dalí, 
val ia. U n camarero aprovechado. | ^ un giglo de distancia de las prime 
ras luchas por los principios liberales, 
3 tantos 
Suárez, 2 pena l t íes ; Ayarza) 
Real Sociedad 3 — 
'Zaldua, 2 pena l t í es ; Marcu-
leta). 
Esta tarde se celebró con gmn entra-
da en el campo de San Mamés el par-
tido del torneo de campeones entre estos 
equipos. El primer tanto del Athletic se 
produjo al ser zancadilleado Ayarza 
cuando se disponía t i rar en el área. 
Suárez marcó el penalty. Poco después, 
por mano de la defensa atlética, Zaldua 
empata también de penalty. Domina el 
Athletic, y un pase de cabeza de Ayar-
za va a Suárez, bien situado, que mar-
ca, peno es anulado el tentó por offiside 
de Ayarza. El árbitro es silbado por la 
decisión. Terminó el tiempo empatados! 1 En ^ 
los cuatro minutos, consiga el primero 
y único «goal» para el Arenas, 
El público demuestra su desagrado al 
Barcelona por el mal juego que des-
arrolla; Walter es sacado del campo 
por sufrir un desvanecimieto, pero vuel-
ve a los pocos minutos. 
Barcelona reacciona hasta el punto de 
que llega a dominar completamente. Sa-
mitier, de un cabezazo logra el empa-
•e, y pocos minutos después Bamón lo-
^ra el segundo «goal». Termina la pri-
mera parte. A los cinco minutos de la 
segunda, Careaga comete un «penalty», 
que, tirado por Walter, es parado por 
Urribarrí . El árbitro estima que Vaila-
na se puso en juego antes de tiempo, y 
repite el castigo con el mismo resulta-
do negativo. 
La defensa arenera se muestra impo-
tente para contesner la delantera bar-
celonesa, Samitier hace un nuevo «goal», 
que es anulado por «ffside» de Piera, 
Ramón consigue el tercer «goal», y ape-
nas faltaban dos minutos para terminar 
cuando el propio jugador cata lán con-
sigue el cnarto. 
E l pleito futbolístico 
BARCELONA, 12.—Se encuentra en es-
ta ciudad el señor Cabot, secretario ge-
neral de la Federación Nacional de Foot-
ball. Ha manifestado que para solucio-
nar el conflicto existente entre loe dis-
tintos Clubs es preciso que to^as las 
Federaciones den un amplio voto de 
confianza a la Nacional, que p rocura rá 
armonizar todos los intereses con los 
proyectos que tiene en cartera. 
Intransigencia sobre el voto 
loporcional 
BARCELONA, 12.—Han celebrado una 
conferencia los señores Acha, Rosich y 
Suñol para cambiar impresiones respec-
to al voto de confianza pedido por la 
Nacional para solucionar la crisis ac-
tual del fútbol. En esta entrevista no 
se ha tomado n ingún acuerdo, peno pa-
rece que los campeones concederán el 
voto de confianza pedido, siempre que 
se les garantice el voto proporcional. 
E l Sporting jugará el campeonato 
regional 
OVIEDO, 12—El Real Spórting ha de-
cidido jugar el campeonato regional y 
el nacional y los de la Liga. Con tal 
motivo se reformará el calendario re-
gional. 
A beneficio de un asilo 
OVIEDO, 12.—El partido celebrado a 
beneficio del Asilo Fresno arrojó un re-
sultado de 4—1 a favor del Oviedo con-
tra el equipo de veteranos. 
C I C L I S M O 
El campeonato vasco en carretera 
SAN SEBASTIAN, Esta m a ñ a n a se ce-
lebró el campeonato vasco de fondo, 
100 kilómetros contra el reloj. Los resul-
tados fu t ion los siguientes: 
1, RICARDO MONTERO (R. Unión). 
Tiempo : 2 h. 57 m. 51 s. 
2, Cepeda, de Bilbao, de I r ú n ; 3, Ibá-
ñez, de Bilbao; 4, Urbina, del Depor-
tivo Alavés; 5, Aguirre, de I rún . 
Eliminatorias del campeonato de España 
PALMA DE MALLORCA, 12.—En el ve-
lódromo Veloz Sport Balear se han ce-
lebrado esta tarde las eliminatorias del 
campee i-ato de España, medio fondo, co-
rriéndose 30 kilómetros. 
Primera serie. Corrieron Español-Fau-
ra, Puchades-Riera, Treserras-Peña. Es-
pañol hacía una magnífica carrera, y 
pinchó cuando le faltaban seis vueltas. 
Repetirá m a ñ a n a la carrera. x 
En la segunda eliminatoria tomaron 
parte Alegre-Treserras, Fargas-Buxadé y 
Bover-Muntaner. Quedó solo Bover, que 
efectuó el recorrido en 31 minutos un 
Dicen que la cara es el espejo del 
alma. Error. La cara es el espejo del 
bolsillo. 
Véase si no: 
Gonzalo Pérez de los Olmos es un 
hombre de esos tan robustos y colora-
dos que honran a la cocina española. 
Su cara es una chapa de salubridad e 
higiene. 
Ayer le robaron la cartera con 150 
pesetas cuando iba en un t ranvía . 
A l darse cuenta el hombre sufrió una 
transformación tan bárbara que parecía 
un cadáver con quince días de licencia. 
I Cómo sería que cuando entró en casa 
la familia no supo quién era! 
Y este es un caso concreto, porque de 
ordinario se puede juzgar por la faz 
de un individuo las pesetas que lleva 
en el bolsillo. Las hay que pregonan 
los catorce reales. 
S E I S L E S I O N A D O S E N U N 
C H O Q U E 
En el ki lómetro 3 de la carretera de 
Puerta de Hierro a la Dehesa de la 
V i l l a chocaron los automóviles núme 
ros 1.767 K. L . y 17,616, de Madrid, con 
ducidos, respectivamente, por Antonio 
del Carmen Núñez y Joaquín Córdoba 
los cuales resultaron con leves contu-
siones. 
También resultaron con lesiones de 
poca importancia los viajeros de los co-
ches Alejandro de Alexandre, de veinti 
séis años, que vive en Serrano, 66; V i -
cente García García, de cuarenta y 
ocho, habitante en Galileo, 41; Manmel 
Huidobro Quevedo, de veintisiete, que 
vive en Canillas, 5, y Lorenzo García 
Malo, que habita en Ayala, 130, 
Todos ellos fueron asistidos en la 
Casa de Socorro de Bellas Vistas, 
cuando, desengañados, hemos asistido al 
fracaso del sistema, es interesant ís ima 
la evocación de aquella época de turbu-
lencias, exaltaciones y apasionamientos 
y conmovedora la de los ingenuos már-
tires de la libertad, arrastrados y des-
lumhrados por las magníficas frases, los 
conceptos grandilocuentes y los anhelos 
generosos, tan pobres y tan estériles, en 
la realidad. 
Del lado acá de la experiencia no 
tó pobre, a pesar de su deseo de atre-
vimiento y modernidad; a nuestro mo-
do de ver hay una equivocación fun-
damental en querer dar un fondo fan-
tástico a una acción real localizada 
como ésta en tiempo y en espacio: es 
la labor del escenógrafo, auxiliar y com-
plementaria del poeta, no independien-
te e incongruente como a q u í ; si no se 
quiso Ir a la realidad detallada y ni-
mia, si no se quiso dar al fondo ca-
rácter de pintura o grabado antiguo, 
pudo recogerse, labor de artista siem-
pre, algo representativo esencial que 
es posible recordarlos más que con "na;av.adara a precisar la j^ea del autor, 
profunda piedad que se une a la admi- j o ñ o ,parecía, a más de pobre, desento-
ración por su heroica buena fe que los 
llevó al sacrificio. Delicadísimamente. 
con un acierto poético que quizás sea 
el mayor de su obra, el señor García 
Lorca se ha situado en este punto de 
vista, y su Mariana de Pineda no es un 
canto lírico a la libertad, n i ofrece a 
su heroína como ejemplo, n i es una de 
esas frías reconstituciones eruditas a las 
que hemos dado en llamar teatro his-
tór ico; inspirándose en una de las más 
delicadas y atrayentes figuras de aquella 
agitada época, le dedica un canto elegia-
co, en el que la engañada mujer aparece 
de una manera vaga, no deformada, sino 
vestida por lo que la tradición, la ima-
ginación popular añadió a la lamentable 
nado, y la extravagancia por sí sola 
ya no produce efecto a un público cu-
rado de espanto. 
Margarita Xirgu nos pareció impre-
cisa y varia durante los primeros ac-
toj y en el final exagerada, desigual, en 
un afán de realismo que no exist ía en 
las frases; Alfonso Muñoz, Luis Peña, 
López Silva y Fresno, acertadísimos en 
sus breves intervenciones. 
Muchos aplausos reclamaron, la pre-
sencia del poeta a la terminación de 
las tres estampas, y aplausos muy fer-
vorosos premiaron algunos momentos 
líricos, 
Jorge DE L A CUEVA 
historia que aún perdura en cantares y 
romances. G A L E R I A D E E S T R E L L A S D E 
Este' concepto de canto se impone a' 
la fórmula teatral, la domina y la 
T E A T R O S 
tico CINEMA, y está interpretada de Un j 
inodo admirable por Marión Mixón. ^ 
E l sábado próximo día 15, se 'idobrari • 
la primera función do moda en ĉ -te arig. I R 
tocrático local. 
Advortimw" al numeroso público que tífl 
ha solicitado, puede recocer sus iarjetag 
de abono, todos los días, 011 contaduría 
de seis a nueve de la tarde. 
Z A R Z U E L A \ 
El más grandioso de lo<3 é \ i tns líricos 
es el ootenido por el maestro Vives con 
su magníñea zarzuela «La villana». 
E l mérito de los interprote^, la fastuo. 
sa presentación y la orquesta del TEATJto 
REAL hacen de «La villana» un espectácu-
lo de arte jamás igualado. 
Todas las noches, en la ZARZUELA, 
«La villana». 
L A X T Ñ A \ 
Ha ocurrido lo que se esperaba, que la1 
interpretación de «La Pastorela» por U 
compañía de Eugenio Casáis ha tenido v^4 
clamoroso éxito, resultando la labor petyj 
sonal de Emilio Sagi-Barba de un realc^ 
portentoso. 
Para todos los intérpretes hubo aplao.j 
sos. Las ovaciones a Sagi-Barba fueron ea 
ocasiones delirantes, 
O — — — 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u M 
J U E Z E S P E C I A L 
Ha sido nombrado juez especial para 
entender en el sumario incoado por el 
complot descubierto ú l t i m a m e n t e el te-
niente coronel don Federico Gutiérrez, 
el cual se ha hecho ya cargo de las 
actuaciones verificadas por la Policía. 
O T R O S S U C E S O S 
Obrero gravemente hendo.—Cuando 
trabajaba en unos talleres de ascenso-
res de la calle de Zurbano, 56, se pro-
dujo lesiones de carácter grave el obre-
ro Macario Morales Aparicio, de cuaren-
ta y cinco años, domiciliado en Gari-
baldi, número 18, 
Una n iña lesionada.—La nifí^ de siete 
años de edad Benita Llal la de Pedro, 
que habita en la calle de la Arganzue-
la, números 14 y 15, sufrió graves lesio-
nes al caerse casualmente de una valla, 
donde se había encaramado en la ron-
da de Segovia. 
Muerte repentina.—En la plaza de 
San Millán sintióse repentinamente en-
fermo Atilano Bodríguez Quesada, de 
cincuenta y tres años, con domicilio en 
la Traves ía de las Vistillas, número 12, 
poner ía , y falleció minutos después. 
Sustracción de llamadores.—Antonio 
García García, de treinta y tres años, 
que vive en la calle de Juan de Mena, 
número 2, portería, denunció a Miguel 
Alvarez Vargas, de cincuenta y dos años, 
al que acusó de haberle sustraído dos 
llamadores valorados en cien pesetas. 
L7nos raterillos detenidos.—En los jar-
dinillos de la plaza de España se echó 
a dormir el camarero Andrés Panea 
Sanz, Dos raterillos aprovecharon lajyjsl( 
circunstancia y le sustrajeron 27 pe 
setas. 
L A P A R A M O U N T 
empequeñece; el señor García Lorca 
lucha con ella en su ansia de lilaertad 
l í r i ca ; exaltado, la olvida en muchas 
ocasiones y hasta se adivinan sus es-
fuerzos e ingeniosidades por eludirlas; 
una de ellas, la de llamar estampas a 
tos actos, pobre recurso exterior; el 
teatro tiene sus exigencias y a través 
de estampas, de jornadas, de capítulos o 
de actos, como quiera l lamárseles , de-
manda una gradación lógica de asunto 
y de interés. El canto lírico vibra en 
toda la obra, más intensamente en el 
primer acto; se anuncia en la deli-
cadís ima y original manera de situar 
al público con el canto del romance 
popular y se precisa en la exaltación 
poética del diálogo lleno de imágenes, 
no todas afortunarlas, que va desterran-
do de la escena la verdad dramática , 
que no es frase del poeta, sino medio 
de expresión de los personajes que van 
perdiendo en ella su personalidad para 
ser recitadores de conceptos que a ello? 
solos j amás se les hubieran ocurrido. 
Sólo en los momentos en que la pa-
sión los exalta adqruieren verdad, em-
parejan los afectos y el vibrar de los 
6ent i míenlos r ima con la l ír ica grandi-
locuencia de la frase; por raro acierto 
en estos instantes el poeta abandona 
la expresión erudita para apoyarse en 
la forma popular, y este acierto mo-
mentáneo es perjudicial Kiego, porque 
al elevarse nuevamente en pasajes que 
debieran ser m á s llanos, hay un des-
equilibrio en la expresión que se hace 
muy patente. 
Desciende por esto el segundo acto 
apenas litrado teatralmente con el ante-
rior ; los momentos más hermosos: un 
viejo romance puesto con emantador 
acierto en bocas infantiles y el relato 
ríe la muerte de Torrijos, romance tam-
birn arcaizado con rara fortuna; son 
extraños a la acción, verdaderos inter-
medios poét icos; el asunro, pqbrísimo, ^ que tres meses despues de su pn 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—6, 
Clara Bow nació en Broocklyn un 29[xa.—10, La villana, 
de julio de los primeros años de la pre- COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, ¡Us-
sente centuria. . Una conocida Empresa Ites es Ortiz! A las 10,15. 1 es 
productora de películas llamó a la je 
CLARA BOW 
vencita para obtener de ella unas cu ri-
tas pruebas fotogénicas en su estudio, 
quienes le ofrecieron la interpretación 
de un modesto papel en la película 
«Allende el Arco Iris», dirigida por Wi-
Uiam Chisty Cabanne, e interpretad! 
por la eminente actriz Billie Dove, Des-
graciadamente, la parte interpretada ; ̂ lcta I 
rtiz!—  l s 
Urtiz! 
, APOLO (Alcalá, 49),—Jueves de moda.-3 
260 y 251 representación del éxito excep-
cional. E l eobre verde, por toda la com-
ipaüía y las Pyl y Myl, A las 6,30 y a 
las 10,30, 
LABA (Corredera Baja, 17).—6.30 y 10,30. 
1 Mi mujer es un gran hombre. 
J O M T A L B A (Pi y Margall, 6) (Marga-
¡rita Xirgu. Butaca, í pesetas).—A lar 
6,15 y 10,15. Mariana Pineda y Carta a 
Juan Soldado. 
BEINA VICTOBIA (Carrera San Jerd. 
nimo, 28).—6.15 y 10,15. María del Mar. 
INTANTA ISABEL (Barquilla, 14).—€,3|| 
Mi cocinera,—10,30, L a cuestión ee pasar 
el rato, 
ALKAZAB (Alcalá, 22),—6.30 y 10,30. 
Atocha. 
COMICO (Mariana Pineda, 10),—6,30 y 
: 10,30, Los lagarteranos. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 2).—Com- , 
pañía Eugenio Caoáls.—A las 6,30, La pas-
torela, por el notable barítono Lledó.—; 
i A las 10,30, La pastorela, clamoroso triun-
fo de Emilio Sagi-Barba. 
FUENCABBAL (Euencarral, 143) .—6,30, 
| Todo un hombre.—10,30, E l hijo de Po-
| lichinela. 
! CIBCO DE F B I C E (Plaza dol Rey).— 
jTarde, a las 6,15. Matinee intaníil.—No-, 
che, a las 10,15. Toda la gran compañía 
de circo y «debut» de «A'.gcvol», grandioso 
número de trapecios volantes. 
FBONTOK JAI-ALAI (Aitoueo XI, 6).— 
4, a remonte: Adúriz y ligarte contra 
Ochotorena y Echániz (J.); a pala: Zv 
rraga y Pérez contra Zubeídia y Amore-
por Clara Bow resultó inservible por un 
defecto ocasionado por la falta de prác-
tica en maquillarse, y fué preciso cor-
tar esa parte de la película. Completa-
mente decepcionada, Clara abandom' 
PALACIO DE LA MUSICA Pi y Mar-
gall. 13),—A las 6 y 10,15, A lo que olli-
ga una momia (cómica, dos partes). La co-
media social (comedia dramática, «siete 
partes;. Ello (comedia, siete partes). • 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao), 
a uno. En el segundo, el Athletic des-j 
empata con otro penalty, que convierte 
Suárez, y Marculeta marca el segundo 
para la P.eal en un buen avance, 
Zaldua, de penalty, y Suárez marca-
ron el tercer tanto para cada equipo 
tercera serie, Farras-Sant y Pas-
El encuentro ha sido igualado con pe-
queño domirijo del Athletic, y el resul-
tado justo. 
Arbitró el señor Murguía, que se ha-
bía casado hoy, y los equipos fueron: 
Athletic—Vidal, Careaga—Laracoechea, 
Arteaga—f Carmelo—Pichi, Lafuente— 
Suárez—Ayarza—Calero—Echevarría, 
fí. Sociedad—Izaguirre, f Arrillaga— 
f Zaldua, Amadeo—|- Matías—Trino, 
Bienzobas—Marculeta—Alcorta — Maris-
cal—Kiriki. 
Carmelo fué ovacionado al salir al 
campo, 
• « * 
BABCELONA, 12. 
*F, C. BARCELONA 4 tantos. 
(Ramón, 3; Samitier) 
Arenas Club 1 — 
(Anduiza) 
Esta tarde se ha celebrado el partido 
del torneo de campeones entre el Arenas 
y el Barcelona, 
El Barcelona alineó el siguiente 
equipo: Lloréns, Walter—Mas, Torralba 
—Castillo—t Canilla, \ F i e r a - R a m ó n — 
—tSamit ier -Garc ía—fSagi Barba, 
Arenas: Uribarrl , f Vallana—t Carea-
ga, Laña—Urresti—Gríspulo, Anduiza— 
Rivero—Mateo—Sesúmaga—Robus, 
Durante ips primeros minutos dominó 
completamente el Arenas. Al hacer una 
jugada mala Mas hace que Anduiza, a 
ior-Pascual, la ganó Pastor, sacando 13 
vueltas de ventaja a su contrincante. Hi-
zo el recorrido en treinta minutos tres 
quintos. 
En la cuarta eliminatoria, Focovi-Serra 
1 y CebrfSn-Rubio, la ganó el equipo Ce-
apenas ofrece asideros al autor, que 
vuelve a remontarse en una sentidísi-
ma escena de amor, y decae en una 
convencional del esbirro a lo 
jScarpia. En la estampa final, el lirismo 
lo invade todo; el drama, en su puro 
Mas Andrés despertó y salió «n per- concepto de acc.óni desa arPC cl mo. 
secucion de los rateros. Coneiguió de- vimient0i lo hav demas.iad0 ni ,¡nfl„y, 
tener a uno de ellos, que se llama Joa- Pn la marchf| d€l aSHnt nj e e, 
quín González González, de diez y nue-
ve años, domiciliado en Cardenal Cis-
neros, 30. 
—Juan Poda Alamo, «el Guardapolvo», 
fué detenido en un t ranv ía de la calle 
de Goya cuando intentaba sustraer la 
cartera a un viajero. 
Camarero denunciado.— Antonio Gar-
cía Merino, de veinti trés años, camare 
ro de un «bar» de la calle de Alcalá, 
número 174, fué denunciado por su prin 
absurdo teatral de una situación pro-
longadís ima; hay brillantez poética, 
versos admirables, profundidad en los 
conceptos, emoción en las frases, se 
marcan sutiles pensamientos que la pro-
ximidad de la muerte pueden hacer sur-
gir en la mente de un condenado; hay 
un llamamiento supremo a la esperan-
za, pero con todo esto, quizás por ello 
mismo, la figura de Mariana de Pineda 
se pierde, se hace demasiado vaga, se 
por completo toda pretensión cinema-¡A las 6 y 10. ün guiíio fatal (estreno), 
tográfica, y volvió al coleprio para f:stu-|carne de carrera (por Mari'n Mixón). 
diar un curso de Contabilidad. Mas he ¡-^"vedados internacionales. Ladrón do co-
razones (rctreno), por Gretta Nissen, 
1 CXKE DE SAN MIGUEL 1 l'lnza de San mer fracaso cmematografico.Elmer Cuf- Miguel) 7) _ A las 5 y il0 Un guiño {a. 
ton avisó por teléfono a Clara desde el 
estudio, que estaba preparando la im-
presión de una película, y que, a juz 
tal (estreno). Carne de carrera (por Ma-
rión Mixón), Isovedades ini 11 riiuionales. 
Ladrón de corazones (estreno), por Gretta 
. ar por las fotografías que había visto -Nissen. 
de ella en las revistas ilustradas, tenía l CiíXVAjrTES (Corredera Baja. 41).-A 
la plena convicción de que era el tipo 5'30T y,10- noc1^ aquélla! (por 
A -i :u r*\-c± UÍ Uaura Lepiante), Luna de miel v Cora-
de mujer que necesitaba, Chfton obtuvo L9nes ^ntl.at;0 ( ^ ^ 
tres prueban fotogénicas de miss Bow. ci l íEMA GOYA (Goya. 24),-A ias 6 y 
las cuales, parecióndole satisfactorias al 10,15, Carne de carrera (por Marión Mi-
director, fueron la iniciación formal de xón). Novedades internacionales. Un gui-
sa ingreso definitivo en el arte del si- ño fatal (cómica). Noticiario Fox. La-
lencio, con un salario de cincuenta dó-|drón de corazones (por Norma Kerri). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—A las 
brián-Rubio, ret i rándose Focovi por pin 
chazo. Se hizo la carrera en veintiocho 
minutos cuarenta y nueve segundos cua-
tro quintos. 
Han quedado clasificados hoy: 
1, Cebrián-Rubio; 2, Pastor-Pascual; 
3, Bover-Muntaner. 
Mañana repetirán la prueba de equi-
pos los que hoy no terminaron, que son 
Español-Faura, Fargas-Buiadé , Alegre-
Treserra y Pocovi-Serra, 
Créese que, dad) el tiempo en que se 
han corrido las eliminatorias, quedará 
eliminado el corredor mallorquín Bover, 
que ostenta actualmente el título, 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
E l Cesarewitch 
NEWMARKET, 12.—Se ha corrido hoy 
la gran prueba del Cesarewitch, con 
«handicap» de largo metraje. Resultado: 
1, EAGLES PRIDE, de Mr, Halse. 
2, Saint Reynard, de Mrs, eBndir. 
3, Never More, de Mr, Shalp, 
Ganada .por una cabeza. El vencedor 
se cotizó a 9 contra 1, el segundo, 8 
a 1, y el tercero, 50 a 1, 
Por falta de espacio dejamos para 
m a ñ a n a la lista de los partidos a 
celebrar el domingo y la corres-
pondiente impresión. 
cipal, que le acusa de la sustracción aIeja indeflnIdamente de nosotros y con 
de 150 pesetas. ei)a |a emoción ; las figuras de reli-
Muí¿as.—Por propalar una carta del giosas> torpes y t ímidas, con sus po-
señor Unamuno al señor VUlanueva, en bres consuelos terrenos, movidas des-
la que se consignan conceptee injurio- | acertadamente) a t r a e n , y el ftnal, cen-
sos para el Gobierno, ha sido multado tra lo que se propuso el poeta, es frío 
con 10.000 pesetas y tres meses de dee-
tierro el señor Rodríguez Blanco, y don 
Teófilo Ortega y don Salustiano del Ol-
mo, con 3.000 pesetas y un mes de des-
tierro a cada uno. 
Detenidos por malos tratos.—En la 
puerta de Toledo fueron detenidos Víc-
y apagado. 
Quedan a su favor más bellezas que 
defectos y una lección que hombre del 
talento y las dotes del señor Lorca, no 
desperd ic iará ; la de que el teatro poé-
tico requiere una M b i l ponderación en-
tre el elemento lírico y el elemento dra-
tor Manuel Menchaca, Antonio Rey mático. 
Blanco y Valentín Juan Ardanazas, por I Moralmente, la obra es l impia y co-
desobediencia y malos tratos al sereno rrecta, cosa difícil de lograr, dada la 
414, Manuel Espaeandín, que resultó le-¡exaltación de los afectos y el ambien-
vemente contusionado. Ite ideológico del asunto. 
lares semanales. 
A esta película siguieron más de 20, 
en todas las cuales Clara Bow demostró 
inequívocamente que el arte de la pan-
talla tenía en ella uno de s,us más ge-
nuinos exponentes, especialmente nar& 
el género de caracterizaciones, como la 
de Betty de la película «Ello», de la 
Paramount, 
A partir de las postrimerías d?.1 
año 1925, miss Bow ha tomado parte er 
'as siguientes películas de la- Pa a-
mount: «Madres que bailan», «La Fu-
gitiva», «Flor de Capricho» y «El sa?tre 
Botines». «Ello» es la más- reciente de 
las producciones de la Paramount en 
que miss Bow ha tomado parte, 
o 
GACETILLAS TEATRALES 
Cines del Callao y Sao isnel 
Hoy jueves, estreno de la sentimental 
comedia «Ladrón de corazonosii, interpre-
i tada por la bellísima Gretta Niesen y 
Norman Kerry. 
5,30 y 10, Valiente, maestro on anior (por 
Lilian Rich), Estreno: A la greña con 
el cajero (Mackeennett). Exito enorme. 
Ello (creación de Antonio Moreno y Cla-
ra Bow). 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone sn aprobación ni recomendación.) 
presenta su espléndida colección de oto-
ño e invierno de vestidos de tarde y noche. 
CONDE DE PEfiTALVER 7 
m u 
Participa a su distinguida clientela haber 
recibido el surtido completo de trajes y 
gabanes para la temporada de invierno. 
Caballero de Gracia, 28. Compare precios 
y confecciones. S S R 
PALACIO DE LA MUSICA 
«La comedia social» v «Ello», con FORD 
i STERLING, CLARA BOW y ANTONIO 




TODAS LAS MESAS 
A T O C H A , 1 3 9 
T ¿ L E F . 1 6 . 6 1 1 
Teatro Fontalba G O L U N A Y 
Almorranas -Var ice s-Ule eras ciN£MA~GO Y A 
"^dos los días, tarde y noche, «Mariana 
Pineda», de García Lorca, que obtuvo ano-
che grandioso éxito y un triunfo perso-
nal Margarita Xiigu, 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor ILLANES: KCBTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEEONO 15.970. 
ELIXIR GOMENOL 
CLIMf 
T O S 
C A T A R R O 
«Carne de carreras» es una formidable 
película estrenada ayer en este aristocrá-
AOUI ESTA LA SALVACION DE IPS QUE t̂ D& 
CEM05 ASMA,GRIPPE,BRONQUITIS ETC. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
^ t L E G ^ 0 
Nombre y m r̂ca (teposfote 
J 
P U R G A 
PELLEGRINO 
R E F R E S C A 
D E S I N F E C T 
MADRID.—Año XVU.—Niim. 5.602 E L D E B A T E (5) Jueves 13 de octubre Ue 1027 
•i 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
Los Soberanos con sus augustos hijos 
oyeron misa en sus habitaciones par-
ticulares. 
Después, el Monarca, con los infan-
tes don Jaime, don Juan y don Gonzalo, 
marchó a E l Pardo, donde pasaron el 
día. 
E l homenaje al soldado 
Había entre ellos empleados, tranvia-j rosamente aplaudidas y ahogadas con 
rios y mozos del «Metro», de uniforme, vivas a España, al Ejército y al Rey 
y gran cantidad de obreros, muchos 
de ellos con la blusa azul de mecáni-
cos. 
E l número de licenciados que asis-
tieron fué de más de 1.100. Empezada 
ya la comida todavía se acercaron al-
gunos licenciados al señor Hiera para 
recoger la tarjeta. 
Apenas sentados los comensales lle-
gó el alcalde y poco después el minis-
tro de Marina, el cual recorrió varias 
Con gran entusiasmo, que fueron los 
primeros en sentir, a juzgar por laó cons-
tantes pruebas que de ello dieron, los I lesas felicitando a los licenciados en 
licenciados del Ejército de Africa, se ce- nombre del Gobierno, como colaborado-
lebró ayer la Fiesta de la Paz. 
En todas partes, en las fiestas religio-
sas y en las profanas, los vivas a la 
Virgen del Pilar, a España y al Ejército 
se confundieron hasta constituir un solo 
sentimiento, que se exteriorizaba cons-
tantemente sin obstáculos de ninguna 
clase. 
E l pueblo se asoció a esta fiesta de re-
gocijo común, y no hubo- el menor inci-
dente que le restase lucimiento. 
Los edificios públicos y otros muchos 
particulares permanecieron engalanados 
todo el día, y los comercios cerraron sus 
puertas como adhesión al homenaje. 
Tedeum y misa en la Catedral 
res que han sido en la obra de la pa-
cificación de Marruecos. 
E l alcalde pronunció breves palabras 
que fueron muy aplaudidas. Al aludir 
a la labor del jefe del Gobierno, los 
asistentes prorrumpieron en vítores a 
Primo de Rivera. Un comensal vitoreó 
a Berenguer y luego otros varios die-
ron vivas a los generales de su simpa-
tía, en especial a Sanjurjo y a las quin-
tas en que se incorporaron. 
A la hora de los postres, aunque se 
había recomendado que no se pronun-
ciaran discursos, no fué posible evi-
tarlo. Muchos comensales llevaban es-
critas poesías y varios, entre ellos el 
cartero Justo Muñoz—las leyeron. Cuan-
do declamaba uno de los improvisados 
poetas comenzó la banda del regimien-
to de Covadonga a tocar tLa canción 
del soldado», que corearon los asisten-
tes; no obstante, el poeta seguía leyen-
do sus versos. 
La animación fué grande. Se daban 
vivas al Ejército y a los tenientes al-
caldes que presidían. Algunos pregun 
taban a voces si había alguien de sus 
Los actos organizados para conme-
morar en el día de ayer la Fiesta de 
la Paz, con motivo de La feliz conclu-
sión de la guerra de Africa, dieron co-
mienzo con solemnes honras celebra-
das, a las diez de la mañana, en la Ca-
tedral de San Isidro. 
Primeramente se dijo un mis^ por el 
eterno descanso de los que sucumbie-
ron en la que ofició el canónigo don 
Felipe Ybaba, asistido por los señores regimientos, pues querían abrazarlos 
Barber y Ramos. La «Schola Cantórum» Varios licenciados pensaron organiz 
del Seminario, dirigida por el maestro 
capilla de la Catedral, don Gregorio Se-
rrano, interpretó la «Misa», de Perossi. 
Terminado el santo sacrificio, entonó-
se un Tedéum a canto llano, con acom-
pañamiento de órgano y orquesta. 
A esta función religiosa asistió, en 
representación del Ejército, una com 
orga izar 
una suscripción para dar propina a los 
camareros; pero se les disuadió de ello, 
porque se quería que la comida fuese 
absolutamente gratuita. Sin embargo, 
algunos ex combatientes dieron propi-
nas particularmente. 
Junto al teniente alcalde de Palacio 
señor conde de Elda, se sentó el lau 
No faltaron, como es natural, impro-
visados oradores, y el ex sargento de In-
fantería de Marina don Carlos Muñoz, 
recitó admirablemente una patriótica 
composición dedicada a la América es-
pañola. 
Los asistentes pertenecían en su ma-
yor parte a familias modestas. Muchos 
de ellos lucían en la solapa pasadores 
y medallas de las campañas de Africa. 
Veíanse a cuatro o cinco recién licen-
ciados, que vestían todavía el uniforme, 
y, en traje talar, al sacerdote don Mar-
celo Delgado, que permaneció en Meli-
11a durante cerca de tres años como sol-
dado presbítero. 
El orden fué absoluto y el entusias-
mo unánime. L a Banda Municipal, que 
di ó un escogido concierto de obras es-
pañolas, fué ovacionada, principalmen-
te al inerprear la «Canción del Solda-
do». Un numerosísimo grupo de curio-
sos presenció la comida desde los jar-
dines, y tributó sus aplausos a los ex 
combatientes. 
Después fueron repartidas localidades 
para la corrida de toros a todos los co-
mensales. 
Otros actos de ho-
canonización de Santa Teresita del Ni-
ño Jesús. 
El doctor Mendes de Conceicao mar-
cha admirablemente impresionado de la 
solemnidad que han revestido las fies-
tas del centenario de San Juan de la 
Cruz en Sfcgovia. E l sábado ofició de 
pontifical en la Catedral segoviana. To-
dos los actos religiosos, dice, singular-
mente a la solemne procesión, asistió 
numeroso y devoto público. Las oracio-
nes sagradas y conferencias pronuncia-
das durante las fiestas, añade, por Obis-
pos y sacerdotes, han sido excelentes. 
E l doctor Mendes Conceigao visitó ofi-
cialmente al embajador de la Repúbli-
ca portuguesa en Madrid, señor Mello 
Barrete. Este correspondió y fué a sa 
ludar al Arzobispo de Evora en el con-
vento de los Padres Lazaristas. 
E l embajador obsequió con una 
comida al ilustre Prelado. Asistieron a 
ella los embajadores de Argentina y Bél-
gica, el Obispo de Madrid; el paare 
Valdepares. del Tribunal de la Rota; 
monseñor Crespi, encargado de la Nun-
ciatura, el doctor Fernández Alcalde y 
el redactor del Diario de Lisboa, que 
ha venido de la capital lusitana por 
vía aérea, para asistir a la apertura 
de la Asamblea. 
menaje a l Ejérc i to 
mios de 250 pesetas cada uno a los ar-
tículos que llevan los lemas «Nequid ni-
mis», «Un libro es un alma», «Yo guar-
do con amor un libro viejo...» y «Un li-
bro, una alhaja», de los que resultaron 
ser autores, respectivamente, los seño-
res don Julio Romano, don Carlos Ra-
hola, don José Montero Alonso y don 
Angel Ruiz y Pablo. ^ 
La entrega de los premios se hará el 
sábado día 15, a las ocho de la noche, 
en ti domicilio social de la Cámara, 
Luis Véiez de Guevara, 10. 
L a Academia Española ha concedido 
el de la convocatoria del 12 de octubre 
del año anterior al libro titulado «Can-
tos filiales», original de don Samuel A. 
Lillo. natural de Chile, y abre concurso 
para el de este año sobre el tema «Crí-
tica e Historia literarias». Las obras 
que aspiren a él han de estar impresas 
en el quinquenio 1923-1927. y serán pre-
sentadas antes del 1 de marzo de 1928. 
* * * 
L a Academia de la Historia ha con-
cedido el premio de este año a don 
Raimundo Rivas. presidente de la Aca-
demia de la Historia, de Colombia, por 
su obra «Los fundadores de Bogotá» 
(Diccionario biográfico). 
# * * 
Al concurso de este año de la Aca-
r ~ — ! demia de Ciencias Exactas. Físicas y 
guesa se nace cató l i ca i \Taturales> no se jia presentado ningún 
iglesia vitorearon a los padrinos por su 
caritativo rasgo. 
E n la Casa de Socorro se sirvió un 
«lunch» a los invitados. 
E l Apuntamiento de Chamartín ha 
regalado a la recién nacida la canastilla 
y ha impuesto a su nombre una canti-
dad en la Caja de Ahorros. 
L a uni f icac ión de ar-
bitrios m u n i c i pedes 
E l 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
El presbítero don Felipe Eizaguirre 
ha bendecido en Zaraúz la unión de la 
encantadora señorita Pilar Carvajal y 
Colón con el joven diplomático chileno 
don Julio Prajo y Valdés. 
Fueron padrinos la duquesa de la Ve-
ga, madre de la desposada, y ed em-
bajador de Chile en Roma, señor Ville-
gas. 
Concurrieron como testigos, por la no-
via, don Trinidad Hurtado de Mendoza, 
de la Unión Mercaintil e 
Industrial ha dirigido un escrito al 
Ayuntamieínto, en el que se dice que 
dada la iniciativa del Municipio de ir 
a la unificación del cobro de los arbi- el conde de Plasencia y los marqueses 
de Zahara y de Tavara. y por el novio. 
L a intelectualidad portu-
pañía del regimiento de Asturias. con|reado don Antonio Fuentes, que es ujier 
música y bandera. Esta últ ima'se situó del Congreso. Este héroe, en 1914, du-
a un lado del presbiterio. rante una descubierta en la que de nue-
Presidió el Obispo de Madrid-Alcalá,!ve habían muerto cuatro de sus com-
doctor Eijo, que con el magistral y su-¡pañeros, luchó cuerpo a cuerpo con cin 
poiriintendente de la Catedral, señores 
Camarasa y Martín Calbarro, ocupó un 
alto sitial con dosel, junto al altar ma-
yor. 
Asistieran además el ministro de la 
Gobernación, que representaba al Go-
bierno; el capitán general, barón de 
Casa-Davalillos; el gobernador militar 
interino, general Villegas; el goberna-
dor civil; el Ayuntamiento y Diputación 
provincial en corporación, con mace-
ros; los generales Nouvilas. Sánchez 
Monge. Amat, Casanova, Franco, Blan-
co Flórez y Amat; los señores Marín 
de la Bárcena, Periñán, Cubillo e Ibar 
gue, en representación del TribUinal Su-
premo; el catedrático señor Amat, en 
aiombre del rector de la Universidad 
Central; representaciones de todos los 
Cuerpos de la guarnición, compuestas 
por el primer jefe, tm jefe, un capitán 
y un subalterno, etcétera. 
En los alrededores del templo se con-
gregó un numerosísimo público que. al 
aparecer en la puerta las diversas Comi-
siones, prorrumpió en aclamaciones y 
vivas entusiásticos. Este entusiasmo su-
bió de punto al comenzar el desfile 
de la compañía de Asturias, la cual se 
vi ó materialmente envuelta por la mu 
co moros y libró así la vida de los 
otros cuatro soldados. 
También asistió, acompañada de un 
cuñado—que fué herido en Africa—la 
señora doña Concepción Alcalde, viu-
da de Serrano, que prestó servicios de 
practicante en el hospital de Dar Queb-
dani; el marido de esta señora murió 
a consecuencia de heridas recibidas en 
campaña cuando pertenecía al Tercio. 
Se hallaba también un moro de Regu-
lares de Alhucemas, que está esperan-
do su Ingreso en el Cuerpo de Inváli-
dos, pues quedó cojo a cons^cnencia 
de graves heridas. Se llama José y su 
apellido es algo parecido a Mnnalik. ya 
que no nos lo pudo escribir. Estaba 
también el sacerdote don Luis Rivera. 
Además se hallaban, entre otros, el 
suboficial Ignacio Gabasa. que fué he-
rido cinco veces y posee la Medalla Mi-
litar; Francisco Gabás, oficial de com-
plpmonto, herido tres veces; José Gon-
zález García, otras tantas, etcétera. En 
representación del Casino de Clases con-
currieron los señores Pereda, Panl-
agua, Sánchez Marcos y Muñoz. E l sar-
gentó OUver, de dicho Casino, leyó una 
pnosía cantando a los muertos en cam-
chedumbre, que aplaudía y daba u n á n i - ^ ^ ^ ^ ^ . ^ de cada ñ^TUn, 
y confundidos con ellos, comió el te-
niente de alcalde respectivo. No hubo. 
mes vivas a la Virgen del Pilar, a Es-
paña, al Ejército y al Gobierno. 
E l banquete del Ayunta 
miento a los licenciados 
pues, presidencia. Junto al teniente al 
calde de la Universidad, señor Hiera, 
se sentaron los ex combatientes Chaves 
Rodríguez, Romero del Castillo, Gil y 
E n el Ideal Retiro 
En los restaurantes del Ideal Retiro ManUei Muñoz, 
e Ideal Rosales se cedebró a la una 
de la tarde el anunciado banquete ofre-
cido a los licenciados de Africa por el 
Ayuntamiento. 
E n la comida figuraban los siguien-
tes platos: entremeses, huevos «Gran 
Duque», «paella» valenciana, chuletas 
de ternera, ensalada, frutas y pastas, 
café, licores y cigarros, vinos blanco y 
tinto. Además se obsequió a cada uno 
de los invitados con una cajetilla. 
De la magnitud del banquete puede — - ^ un ioeAt en el centro 
dar idea la siguiente lista aproximada üeras * u" . . • . 
E l número de cubiertos preparados en 
este restaurante fué el de 850; para ello 
se habilitaron 25 mesas de 20 plazas y 
70 para 406 personas. 
Se sirvió la comida en las terrazas 
aei local, adornadas protusamente con 
banderas, plantas y escudos del Ayun-
tamiento por el jardinero mayor. En 
uno de los ángulos se levantó con ban-
do los comestibles consumidos: huevos, 
8.000; chuletas de ternera, 1.000 kilos; 
lechugas, 2.000; arroz, 500 kilos; toci-
no. 200; salchicha. 100; almejas, 150; 
congrio. 150; patatas. 450; tomates. 
250 kilos y 100 latas de conserva; acei-
te. 250 litros; pimientos, 650 y 125 la-
tas de conserva; 125 latas de guisan-
tes, 700 calabacines, 300 kilos de pas-
tas, 1.500 botellas de vino y 200 de li-
cores, 24 banastas de fruta, con 2.500 
pfláitanos y otras tantas manzanas; 50 
kilos de café, 170 litros de leche y 
8.000 barras de Viena. 
Esta enorme comida fué confecciona-
da y servida por unos 200 empleados, 
y ee utilizaron 12.000 platos y 2.500 ta-
zas. 
E l Ayuntamiento había presupuestado 
para ella 50.000 pesetas, y se calcula-
ba en 10.000 el número de comensa-
les. Esta cifra ha sido muy inferior, 
pero asciende a unas nueve pesetas el 
coste medio del cubierto, sin contar el 
tabaco repartido. 
La organización de la comida ha 
estado a cargo del teniente de alcalde 
señor Hiera. 
E n Rosales 
Antes de la una esperaban ya en Ro 
sales la entrada al local del banquete 
infinidad de licenciados de Marruecos. 
del cual se colocó el retrato de Alfon 
so XIII . 
A la una en punto se dió entrada a 
los ex combatientes, que ocuparon las 
Festival en el teatro de Apolo.—Or-
ganizado por el Centro del Ejército y 
de la Armada, se celebró ayer tarde 
en el teatro de Apolo un festival en 
Honor de los supervivientes de Marrue-
cos. Gran número de éstos ocupaban las 
local/idades altas. 
Asistieron los ministros de la Gober-
nación. Instrucción pública y Marina, 
el gobernador civil, el alcalde, el agre-
gado militar de la Embajada de Italia, 
la Directiva en pleno del citado Cen-
tro y numerosos jefes y oficiales con 
sus familias. 
Después de la representación de «El 
sobre verde», la Masa Coral de Madrid, 
dirigida por el maestro Benedito, in-
terpretó algunas canciones populares. 
Luego cantóse, con acompañamiento de 
la música del regimiento de Asturias 
«La canción del soldado». Las ovacio-
nes y vivas delirantes interrumpieron 
varias veces esta interpretación, espe-
cialmente en el recitado, que dijo el 
actor señor Gallego, y hubo necesidad 
de repetirlas. 
Al final, ejecutóse la Marcha Real, 
que todos los presentes escucharon pues-
tos en pie, descubiertos y en medio d< 
un silencio impresionante. Los ex com-
batientes dieron constantes muestras d 
su entusiasmo con vivas a la Pilarica, 
a España y al Ejército. 
El homenaje de la Radio España.—La. 
estación transmisora Radío España dió 
ayer una emisión extraordinaria de ho-
menaje al Ejército, en la que hablaron 
ante el micrófono el presidente del Con-
sejo de administración de la Empresa, 
conde de Rodríguez San Pedro; don 
Rafael Marín Lázaro, de la Junta Cen-
tral de Acción Católica; el canónigo de 
Madrid don Diego Tortosa y el capi-
tán general de la región, barón de 
Casa Davalillos. 
Finalmente se radió una cuartilla es-
crita por el jefe del Gobierno, en la 
que el marqués de Estella dirigía un 
saludo a cuantos se ennrghllecen de 
pertenecer a la . raza ibérica y están 
obligados a enaltecerla con su conduc 
ta. Y recordaba la transcendencia de 
nuestra labor de fraternidad racial que 
ha tenido manifestación real en el trans-
curso del año, el más americanista que 
registra la historia de España desdo la 
emancipación colonial. El general Pri-
mo de Rivera se felicitaba de que le 
haya cabido la gloria de haber estre 
chado más miestras relaciones con Por 
tugal y hacía votos porque el año que 
viene podamos transmitirnos fundadas 
y cordiales felicitaciones y para que la 
raza ibérica influya en los destinos del 
mundo como impulsora de los grandes 
ideales de paz, trabajo, cultura y li 
bertad. 
La Radio España llamó antes de co-
menzar la emisión a las capitales de 
nuestro protectorado de Africa, para sa-
ludar al Ejército que las guarnece. 
Una corona de la ü . P.—La Unión 
Patriótica del distrito del Centro depo 
sitó ayer una corona, como homenaie 
general al Ejército de mar y tierra de 
Marruecos, en el monumento a las vlc 
timas de Aviación. 
Asistieron los señores Sánchez Pupr 
E l Arzobispo de E v o r a 
mesas con el mayoJ de la U. P. de dicho 
un alarde de o r / a n i z a c l ^ t ^ n F n S 1 ^ i distrito-; Colón. Ligeros. Pérez (don 
aquéllas agrupadas por distritos. E n la • Sánchez Moreno 
presidencia de cada grupo figuraban lasl 
autoridades respectivas. 
Correspondieron a este local los li-
cenciados pertenecientes a los distritos! Ha si(lo nuestro huésped el Arzobispo 
del Centro, Buenavista, Congreso, Hos-|de Evorai don Manuel Mendes de Con-
picio e Inclusa. Presidieron el ministro jceigao santos, que emprendió anteano-
de Instrucción pública, en nombre del ^ su regreso a Portugal. E l señor Arz 
Gobierno, y los señores conde de Mira- obispo vino a España para asistir a las 
sol y Casán; conde de Gástelo, Toledo fiestas del centenario de San Juan de 
y León; Miró y Trepat; Mauriño y Ro-|]a Cruz, celebradas en Segovia 
mo; Martínez Cabezas y Chávarri, y Pé- Nació el doctor Mendes de Conceicao 
rez Mínguez, Espina y Latorre, respec-
tivamente 
en Olaia, diócesis de Lisboa, el 13 de 
diciembre de 1876. Hizo sus estudios 
Asistieron, además, las señoras Asas j eclesiásticos en Roma, y vuelto a su 
Manterola y Peguero de Trallero, presi-
denta y vicepresidenta de la Sociedad 
Nacional de Mujeres Españolas; don 
Luis Buendía, en representación del Ca-
sino de Clases, y un suboficial o sar-
gento de cada uno de los Cuerpos de 
la guarnición. 
Poco después de comenzado el acto, 
llegó el alcalde, acompañado del señor 
Barrado y el jefe y subjefe de Policía 
Urbana. E l primero ofreció el agasajo 
en unas breves frases, que fueron calu-
patria, fué director de Seminario, ejer 
ció diversos cargos e intervino activa-
mente en la acción católica 
En 1915 se le designó para el Obis-
pado de Portalegre, y en 14 de junio de 
1920 fué nombrado Arzobispo titular de 
Filipópolis. E l mismo año se le pro-
puso para la archidiócesis que rige ac-
tualmente. 
E l Arzobispo de Evora «s excelente 
humanista, filósofo y teólogo, autor de 
diversas obras. Asistió en Roma a la 
Hemos conversado con el Arzobispo 
de Evora acerca del estado religioso del 
país hermano. 
«Considero floreciente—nos ha dicho— 
el estado religioso de mi país. Los in-
telectuales van ingresando en las filas 
católicas. La Facultad de Medicina de 
Coimbra, de la que hace bien escaso 
tiempo se decía—justa o injustamente— 
que era materialista, es hoy profunda-
mente católica, al menos en general. 
En esa Universidad existe la asocia-
ción «Democracia Cristiana», de estu-
diantes católicos, que cuenta con 800 
asociados y es la más importante de 
las Asociaciones estudiantiles portugue-
sas. Gran número de profesores univer-
sitarios figuran en el Centro Católico; 
muchos, que antes no lo eran, son hoy 
católicos, y otros, que no lo son, ca-
minan hacia el catolicismo. 
Al interrogarle nosotros acerca de las 
causas de este rápido cambio, el doc-
trabajo. Dicha Corporación abre nuevo 
concurso para otorgar el premio del año 
próximo. La convocatoria comprende 
sólo trabajos correspondientes a las 
Ciencias fisicoquímicas. Las obras que 
aspiren al premio han de estar impre-
sas en uno o más años de los tres an-
teriores a 1928 y se presentarán antes 
del 1 de marzo de este último. 
L a s regiones a la E x -
p o s i c i ó n de Sevilla 
Han estado en Madrid, de paso para 
Valencia, los señores Sánchez Apellaniz 
y Alvar González, secretario general 
y director de explotación, respectiva-
mente, de la Exposición Iberoamerica-
na que en misión de propaganda han 
recorrido Galicia, Asturias, Vasconga-
das, Navarra y Castilla para solicitar 
la concurrencia de las regiones espa-
ñolas con pabellones propios y la ex-
tor Mendes Concei^ao contesta que obc- i posición en las mismas de sus respec-
dece a causas muy complejas, entre la«itivas industrias. 
que figuran el renacimiento espiritua-
lista que se observa en el mundo y la 
influencia de intelectuales católicos, en 
especial de Sardinha. 
—Varios hechos—prosigue—pueden ci-
tarse indicadores del progreso del cato-
licismo en Portugal. El Congreso Enca-
rístico celebrado este año en Guimaraes 
trios, parece indicado que tal espíritu 
de consideración se completaría si al 
pretender el cumplimiento estricto de 
las obligaciones tributarias, su inspec-
ción realizara sus funciones inspirán-
dose en deberes de asesoramiento de 
consejo, de justificación en la necesi-
dad de cumplir las expresadas obliga-
ciones. 
—Mediante fianza de 100.000 pesetas ha 
sido puesto en libertad el señor Martí-
nez Cabezas, que se hallaba detenido 
como consecuencia del sumario por su-
puestas irregularidades en el negociado 
de plusvalía. 
Muerte de un actor 
A los setenta y dos años de edad ha 
fallecido Vicente García Valero, popular 
actor que actuó casi siempre en el tea-
tro de Apolo. Fué también distinguido 
escritor. 
Estrenó varias obras suyas y colaboró 
en varios periódicos y revistas. 
L a Fiesta de la R a z a 
Como resultado de su viaje han con-
seguido que cada región construya un 
pabellón con el carácter de su pecu-
liar arquitectura. Así Galicia construirá 
un Pazo. Asturias, una casa del si-
glo X V I ; León y Santander, una casa 
de la montaña, las provincias Vascon-
eadas un caserío; Aragón, otro de es-
resultó imponente; se repitió en él lajtilo mudejar, y Castilla reproducirá el 
magnificencia del también reciente Con 
greso Mariano. En Guimaraes. ciudad 
de una población como Segovia, se re-
unieron tal vez centenas de millares de 
personas. Las sesiones de estudio.' las 
manifestaciones religiosas, los oradores, 
todo fué excelente. Algo parecido ocu-
rrió en el Concilio Plenario Nacional 
reunido en Lisboa a fines de noviem-
bre, de repercusión inmensa en todo 
el país. L a gran Prensa, aun la indi-
ferente en cuestiones religiosas, dió 
gran importancia al concilio y trató el 
tema con gran respeto. Presidió el Car-
denal Patriarca de Lisboa, legado pon-
tificio, y asistieron los Obispos portu-
gueses del continente. los de las islas 
Azores y Madera, algunos de las colo-
nias africanas y asiáticas. Los decre-
tos aún no se han publicado, pues fal-
ta la aprobación del Pontífice. 
Las juventudes católicas florecen, so-
bre todo, por el Norte. L a de Lisboa ha 
desplegado una actividad grande, y a 
ella se debe gran parte del actual mo-
vimiento religioso. 
Tenemos el Centro Católico, agrupa-
ción política de los católicos que, bajo 
la sumisión al Papa y dirección del 
Episcopado, busca, con abstracción de 
todo sistema político, la libertad de la 
Iglesia y el perfeccionamiento de la 
vida civil. E l Centro no pregunta a 
nadie si es monárquico o republicano. 
Se posponen los intereses políticos an-
te los sagrados de la Religión y de la 
Patria. Los Gobiernos y el Parlamento 
se mostraron y se muestran respetuo-
sos con la agrupación católica. Se ha 
conseguido una mayor libertad para la 
Iglesia, aunque más de hecho que de 
derecho. El Centro se fundó en 1919. 
Desde diciembre de 1923 se publica en 
Lisboa el diario católico Navidades. 
El doctor Mendes ConceiQao no nos 
habló de la situación política; pero hu-
bo de manifestarnos que, aunque len-
tamente, el Gobierno ha dado muestras 
de acercamiento a la Iglesia, asistien-
do con alguna frecuencia a actos reli-
giosos, cosa que era muy para en tiem-
«s de los Gobiernos parlamentarios. 
Ha dado este Gobierno leyes perfectas, 
en cuanto la perfección cabe en lo hu-
mano, acerca de las misiones de las 
colonias. Se protegen dichas misiones, 
para las que se proporcionan medios 
materiales muy grandes. Para cooperar 
en la redacción del nuevo estatuto de 
misiones se llamó a varios Obispos de 
las colonias. 
Se han creado dos Obispados, uno de 
ellos suprimido por el concordato de 
tiempos de la Monarquía, y el patro-
nato de misiones para algunas colo-
nias de la India que hoy son inglesas. 
Ahora—terminó diciendo el Arzobispo 
de Evora—se esboza la Unión Católica, 
que aúne los trabajos de los distintos 
sectores o entidades de acción religiosa. 
E l concurso de art ículos perio-
fanioso castillo de la Mota de Medina 
del Campo. 
De los sesenta mil metros cuadrados 
que tiene la Exposición destinados a 
emplazamiento de expositores, están ya 
ocupados más de la mitad. 
Además, más de 400 industriales im-
portantes de . las regiones visitadas han 
prometido concurrir con sus producto* 
En el Centro de Galicia se celebró 
ayer una solemne sesión dedicada a la 
Fiesta de la Raza. 
Don Basilio Alvarez habló de «La vo 
luntad gallega en los triunfos de la 
raza». Dijo que Galicia no es un pue-
blo teatral. Si se exceptúa el siglo XIII . 
toda su vida es dulce y serena; no 
conoce las voces de gesta. Estima que 
la lengua gallega no se hubiera atre-
vido a interrogar como el Cid en Santa 
Gadea; pero las manos gallegas no hu-
biesen sido como las de Bellido Dol-
fos. Prefiero que se esfume, añade, la 
gloria del Colón gallego a la de las 
briosas voluntades de los Pinzones en 
Bayona de, Vigo. Canta a los orfebres, 
a las encajeras y a los poetas de Ga-
licia. cEn el Nuevo Mundo nó' hay más 
que americanos y gallegos. L a voluntad 
gallega se planta en la rasante emigra-
toria y absorbe hasta el nombre de's; 
España». 
Fué muy aplaudido. 
Después los coros del Centro de Ga-
licia cantaron foliadas y alalás. 
L a Patrona de Correos 
Ayer celebró solemnísímamente en la 
iglesia de San Jerónimo el Real la fun-
ción religiosa que los empleados de Co-
rreos dedican anualmente a su Patrona 
la Santísima Virgen del Pilar. 
Celebró el Santo Sacrificio de la M ŝa 
don Luis Freixinet. oficial del Cuerpo. 
Primera reunión mensual'Se cantó a grande orquesta la de Rosi 
y Rivera con ofertorio «Ave vérum» de 
la señorita María de Pablos, auxiliar 
de Correos, y Elevación, de Bach, por 
el violinista señor Alegrías, también 
oficial del mismo Cuerpo. 
Reuniones de gre-
del American Luncheon 
Con un almuerzo en el Hotel Ritz han 
celebrado la primera reunión mensual 
del presente curso los miembros dei 
American Luncheon Club, de Madria. 
Asistieron más de cincuenta comensa-
les, y entre ellos, el embajador «de los 
Estados Unidos, míster ügden H. Ham-
inond, y los señores Livengood, Grum-
mon, nuevo secretario de la Embaja-
da, Baker, Percy Blair, Hester, Moore, 
Berry, Harjes, Salas, Fernández Caleya, 
Alcaide, Calleja. Smith. Byne. Riviére, 
Harkell. etc. 
A los postres, el embajador norte-
americano hizo la presentación de mís-
ter Charles A. Livengood. nuevo agre-
gado comercial de aquella Embajada en 
Madrid, cargo que ha desempeñado co 
anterioridad en La Habana y Roma. 
El señor Livengood expresó su afecto 
hacía España y los españoles; e invi-
tó a cuantos representan intereses co-
merciales norteamericanos en España a 
visitarle para hacer más cordiales y 
eficaces las relaciones. 
Finalmente, el señor Baker expuso el 
propósito de dar una organización más 
completa al American Luncheon Club, 
siguiendo, al efecto, el programa del 
Oub de París, que es uno de los más 
importantes de Europa. 
E l Ayuntamiento de Chamart ín 
m í o s para m a ñ a n a 
dís t icos de l a Cámara del L ibro 
El Jurado calificador del concurso de 
artículos periodísticos abierto por la 
Cámara Oficial del Libro ha acordado 
proponer la concesión de cuatro pre-
apadrina a una rec ién nacida 
E n Tetuán de las Victorias se celebró 
ayer tarde una simpática fiesta popu-
lar: la de administrar las aguas bautis-
males a una niña que días pasados dió 
a luz en la Casa de Socorro de aquella 
barriada una mujer, y de la que se hizo 
cargo desde los primeros momentos el 
Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, 
interpretando los caritativos deseos del 
vecindario. 
E l bautizo se verificó en la iglesia 
de las Victorias, y administró el Sacra-
mento el coadjutor de la parroquia, don 
Cándido Eleno Vega, que impuso a la 
niña los nombres de María Socorro del 
Pilar, en atención a la festividad del 
día y a la circunstancia de haber venido 
al mundo la nueva cristiana en el be-
néfico establecimiento. Fueron padrinos 
de pila el alcalde de Chamartín de Ija 
Rosa, don Adolfo Bernabeu Pérez, y la 
señorita Mercedes Martínez de Baños, 
hija de teniente coronel jefe del Depó-
sito de Remonta. A l acto asistieron los 
tenientes de alcalde don Armando García 
y don Bartolomé López, varios conceja-
les el personal facultativo de la Casa 
de Socorro de Tetuán y varios centena-
res de personas, que a la salida de la 
En el Palacio de la Bolsa (Juan de 
Mena, 2) se verificará .mañana viernes 
la elección y nombramiento de clasifi-
cadores de los gremios en la forma si-
guiente : 
Primera mesa.—Clase cuarta: Ropas 
hechas, a las nueve de la mañana; Ca-
misería, a las nueve y media; Ferrete-
ría, a las diez. Clase cuarta bis: Tejidos 
por menor (casco), a las dioz y media; 
Tejidos por menor (extrarradio), a las 
once. Ciase quinta: Pescados por ma-
yor, a las once y medi«; Venta y alqui-
ler de pianos, á las tres de la tarde; 
Fondas, a las tres y media; Instrumen-
)s de física, a las cuatro. Material eléc-
trico, a las cuatro y media; Drogas por 
mayor, a las cinco; Drogas por menor 
(radio), a las cinco y media, y Drogas 
por menor (extrarradio), a lae seis. 
Segunda mesa.—Cl&se quinté: Camise-
ría fina, a las nueve de la mañana; Pe-
leteras, a las nueve y media. Clase sex-
ta : Vinos del país por mayor, a las diez; 
ilisutería por menor, a las diez y media. 
Clase séptima: Alpargatas por mayor, a 
ns once; Legumbres por mayor, a las 
once y media; Fiambres (radio), a las 
tres de la tarde; Fiambres (extrarradio), 
a las tres y media; Dulces, a las cua-
tro; Máquinas, a las cuatro treinta; Re-
lojes, a las cinco. Clase octava: Ortope-
dia, a las cinco y media; Libros nue-
vos, a las seis. 
Bo le t ín M e t e o r o l ó g i c o 
don Arturo Astaburgana, el marqués de 
La Habana y el duque de la Unión de 
Cuba. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
—Por los Excmos. señores de Gar-
cía de Vinuesa, y para su hijo, don Fran-
cisco, ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita Carmen Moreno Martínez. 
La boda se celebrará en el próximo in-
vierno. 
—En la parroquia de Santos Justo y 
Pástor han contraído matrimonio la be-
lla señorita Julia Mazarracín y Vegia 
y el distinguido joven don Ricardo Mar-
tínez Quintana. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Nuevo domicilio 
Los señores de Suárez Somonte (don 
Ignacio) se han instalado en un elegante 
cuarto de la casa número 7 de la Ave-
nida de la Moncloa. 
Enfermo 
Consignamos con mucho gusto que es-
tá notablemente mejorado del accidente 
sufrido el señor don Santiago Méndez 
Plaza. 
Su hija, la señora de Ferróte, se en-
cuentra a su lado, procedente de Zara-
goza. 
Viajeros 
Han salido: para Guisando, la mar-
quesa de Caitañiza e hija; para Pa-
rís, las condesas de Güell. viuda de 
Castilleja de Guzmán, el conde de San 
Esteban de Cañengo, el marqués de 
Casa Valdés, la señora viuda de 'Avial 
y la duquesa de Lerma; para La Co-
ruña, don Luis Espada; para E l Esco-
rial, don Augusto Perogordo y fami-
lia; para Cáceres, el vizconde de Roda; 
para Oviedo, el marqués de la Vega de 
Anzo; para Albania de Murcia, la du-
quesa viuda de Bivona; para Pedrola, 
los duques de Villahermosa y precio-
sas hijas Pilar, Carmen, Isabel y Con-
toepcion ; para Sevilla, los marqueses de 
Montefl irido; para Albacete, la condesa 
viuda de Adanero; para Corufia, los; 
condes de Paco de Lumiar; para Brio-
nes, los marqueses de San Nicolás de i 
Noras; par Bilbao, don Santiago Martí- | 
nez de las Rivas; para Sevilla, don An-! 
gel Sáinz de Rozas; para Zaragoza, la 
baronesa de Areyzaga, y para el extran-
jero, la marquesa del Vadillo y sus hi-
j'üs, Maruja y Javier, 
Sufragios 
Por el alma del marqués de Monte-
fuerte y conde de Paraíso, se están ce-
lebrando misas en la capilla de la finca 
de Los Propios del Guadiana, Granada, 
Madrid, Torrente y Almuñecar. 
La viuda; hijos, los duques de Grimal-
cü y de Santa Cristina, don Juan y los 
marqueses de la Esperanza; nietos, her-
manos, doña Paula, doña Asunción y 
don Luis, continúan recibiendo muchas 
demostraciones de sentimiento. 
E l difunto era veterano de la Adora-
ción Nocturna y presidente de la Con-
ferencia de San Vicente de Paúl, de la 
parroquia de San Ginés. 
Fallecimiento 
La señorita Clotilde Gamboa j Robles 
rindió anteayer su tributo a la muerte. 
Fué apreciada la difunta por las pren-
das personales que la adornaban. 
Enviamos sentido pésame a los herma-
*nos, don Luis, clon Andrés, don José 
María, doña Esperanza, doña Angeles 
y doña María Luisa, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por la difunta. 
E l Abate P A R I A 
Estado general.—La perturbación 'at-
mosférica del Atlántico se coloca en el 
Golfo de Cádiz, produciendo Levante 
duro y tiempo tormentoso. 
P a r a hoy 
Legión Católica Españnin (Centro de 
Defensa Social, Huertas, 11).—7,30 t., jun-
ta general extraordinaria para elegir 
las Directivas local y diocefiana. 
Otras notas 
Crescenciano Agnado, Abogado. Porral., 121 
—O— 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
V e a u s t e d , s e ñ o r a , 
los fieltros de 14,90 que vende La Elegancia, 
FUENCARRAL, 10, PRINCIPAL. 
—O— 
Granos los cura Stanofilol Alcobilla 
PELETERIA M0RATILL4 
Ultimas creaciones. Puencarral, 105, 1.° 
Fajas de todas clases. Ultimos modelos. 
L a F l o r d e L y s 
ESPOZ 7 USINA, 10. 
PA»A HOJAS SUELTAS 
formando libro, son ideales las anillas am©-
ñcanas que hoy ponemos a la venta. La 
docena, de 20 milímetros, 1 peseta; de 25 
milímetros, 1,50; la de 30 milímetros, a 2 
pesetas, y a 2,50 pesetas la docena de 40 
milímetros. Para envío por correo agre-
gad 0,75 
L . ASIN PALACIOS, Preciados, 23, Madrid. 
O B R A S A R T I S T I C A S 
Encargaríase Ignacio del Brío Franco, sacerdote, autor 
del cuadro Pie X. Papa do la Eucaristía, existente en la 
parroquia de San Luis. Estudio: M. Escolapias. Cara-
banchel Alto. Madrid. 
B a c h i l l e r a t o s u n i v e r s i t a r i o s 
Y 
P r e p a r a t o r i o s d e f a c u l t a d e s 
a cargo de profesores auxiliares de la Universidad 
e Institutos. 
P E Z , 18 M O D E R N O , M A P B. I © . 
AGUAS" MINERALES 
DE TUDAS CLASES—SEKViClü A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13 279 
SALAMANCA, Goya, 31, Ma-
drid. Habitaciones con sol. to-
do cconfort». Pensión completa. 10. 12, 15, 20 pesetas. 
SITUADO EN E L BARRIO ARISTOCRATICO 
H O T E L 
C A P I T A L I S T A S 
Tengo primeras y secundas hipotecas, 8 por 100 anual, 
Madrid y provincias. PUERTA DEL SOL, 5, entresuelo; 
de cuatro a siete. Apartado 12.134. TELEFONO 14.317. 
FABÜICA CAMAS DORIDAS 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p l i c a d o 
LOTERIA NUM. 24™;;2 
Su administradora, doña Filomena Echeveste. viuda de 
Kedondo, remite billetes para el gran sorteo de .Navidad 
y todos sorteos. 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega, MADBID. PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
L I N O L E U M 
SERRA. T e l é f o n o 14.532. F u e n -
c a r r a l , 5 . S a n Bernardo , 2 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Un buen consejo vale más que estas 25 pesetas. 
Si usted tose, compre un frasco de SOLUCION PAU-
TAUBEROE, que es el remedio más eficaz contra los 
catarros, tose«, bronquitis. 
L . PAUTAUBERGE, PARIS, y todas farmacias. 
' A S , 
E L A S D E L A S C O L O N I A S 
5 P™? L I T R O , S I N E N V Á S E . 
V E N T A EXCLUSIVA: 
L A ALCOHOLERA ESPAÑOLA 
C A R / v \ E N 10 
ESTA COLONIA SE VENDE Á GRANEL 
'"O/), OESDE •< PESETA 
| i i i i i i i i i imi i ! ! imi in iTí ! i rnTil 11 mi í 11 íTi i i imim ¡TTTiTil i ¿ 
I L A B O R A T O R I O S Q U I M I C O S I 
DE ANALISIS E INDUSTRIA. Instalación com- 1 
S pleta de aparatos y accesorios. PRODUCTOS p 
= QUIMICOS PUROS.* Envío inmediato. Pídanse S 
H presupuestos y catálogos. j¿ 
I f \ r \ D A CENTRAL: PRIN-
*3 \ J í J PC 3A. CIPE, 7. MADRID. 
^iiii'i:iJiiiiii;i;iíiiii;i:iiiiiji:iíi;ni 
L A C U R A C I O N D E 
H E R N I A 
S I N O P E R A C I O N 
sin el menor peligro, sin dolor y sin necesidad de aban-
donar las ocupaciones babituales dianas, se obtiene con 
el obturador del doctor Mehintons, Philadelphia, E. U. A. 
i^l especialista exclusivo para España, C. BONILLA; 
recibirá en la capital que se expresa a continuación. 
A la disposición de cuantos quieran verlas infinidad 
de cartas de pacientes curatlos con el obturador del doc-
tor Mebintuns, invitando a todo herniado, cansado do 
probar varios métodos y despucs de la operación se le 
haya reproducido la hernia, por antigua y voluniinosp 
que sea. Pruebas y ensayos gratis. Grandes descuentos 
en las clases humildes. 
Dirección: C. BONILLA, Don Juan do Austria, 25. 
VALENCIA. 
Visiten al director en: MADRID, los días 14, 15 y 16, 
en Hotel Colón. En MERIDA, el día 18, de nueve a siete, 
en Hotel Suizo. En CACERES, el día 19, de diez a dos. 
on Hotel Europa; y en ALCAZAR DE SAN JUAN, el 
día 22, en Hotel L a Prancesa, de ocho a once y media. 
ocluhre 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V H . — N ú m . 5.C92 
L O N D R E S 
. (Cierre) 
(R;\DIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
c a ^ S ^ <iÓlareS- ^.8709375; bel-
nnee. 12.1375; liras. 89,125; marcos, 
n e f i f j^s «uecaa . 18,09; ídem da-
nesas, 18,17; ídem noruegas. 18,47; che-
í£ i iS*?*1*508' 34,525! C0TOnas che-
cas 16-4.25; marcos finlandeses. 193,25-
pesetas 27,975; escudos porlugueses'. 
¿.875; dracmas. 367,50; leis. 785; mil-
reis. 5,90625; pesos argentinos, 49,921875-
Bombay. un chelín. 5.9375 peniques;' 
Changai. dos chelines, seis peniques; 
Honkong. un chelín. 11,625 peniques; 
lokohama, un chelín. 10,9375 penicjues. 
B K B U S 
Dólares. 4,191; libras, 20,414; francos 
16.46; coronas checas, 12,419; milreis. 
0,5015; francos suizos. 80,845; chelines 
austríacos, 49,18; pesos argentinos, 
1,792; florines. 108,115; escudos portu-
gueses. 20,70; pesetas, 72,98; liras. 22,90. 
E S T O C O L M O 
Dólares, 3,715; libras. 18,09; marcos, 
88,625; francos. 14,63; belgas, 51,80; flo-
rines. 149,05; coronas danesas, 99,60; 
ídem noruegas. 98,00; marcos finlan-
deses, 9,37; liraá. 20,35. 
BOMA 
Francos, 71,80; consolidado, 82,67; 
libras. 89.17. 
U H E M P R E S T I T O P B t J S I A K O 
ÑAUEN". 12.—El empréstito de 30 millo-
nes de dólares, emitido a 96,50, será ofre-
cido mañana en Nueva York. 
U K E M P R E S T I T O 3>E C O N V E R S I O N 
WASHINGTON. 11.—El embajador de 
Francia, señor Claudel, ha sido infor-
mado por el Gobierno norteamericano 
de que no hay inconveniente alguno pa-
ra la conversión de cien millones de. 
dólares al 8 por 100, cuya operación se 
acordó en el año 1920. 
Oposiciones y concursos 
Procuradores.—Han sido nombrados para 
que formen parte del Tribunal de exá-
menes de aspirantes a procuradores, que 
lian de celebrarse en las Audiencias te-
rritoriales en la ú l t ima decena del mes 
corriente, como presidente, los magistra-
dos siguientee: don Guillermo Santugini. 
de la Audiencia de Madrid; don Julio 
Kodríguez Contreras, de Barcelona; don 
llicardo Panero, de Albacete; don Manuel 
del Busto, de Burgos; don Alfredo Alvarez 
Sancha, de Cáceres; don Agustín Aranda. 
de Granada; don Hilario Núñez, de L a 
Coruüa; don Mariano de Cáceres, de Las 
Palmas; don Bibiano Garzón, de Oviedo; 
don Pedro de Benito, de Palma; don 
Eduardo Alfonso Pardo, de Pamplona; don 
Benito Ullosa, de Sevilla; don Antonio Lo-
zano, de Valencia; don Eduardo Dívar, 
de Valladolid; don Miguel Ota!, de Za-
ragoza, y como vocales de los mismos 
Tribunalee, loe catedrát icos: de la F a -
cultad de Derecho de la Universidad Cen-
tral, don Felipe Sánchez E o m á n ; don José 
Xirau. de Barcelona; don Gabriel Bonilla, 
de Granada; don Eamón Prieto, de Ovie-
do; don Federico Castejón, de Sevilla; 
don Ricardo Mur, de Valencia; don José 
María González de Echávarri , de Valla-
dolid, y don Francisco Javier Comín, de 
Zaragoza. 
E Z , M O N T E S Y D U R A N R A D I 0 I - E i í F 0 N I A E1 P r e c i o ^ ^go sube e n C a s t i l l a 
( S O C I E D A D T A U R O M A C A ) 
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L o s tres espadas resultan heridos y se suspende la corrida 
en el quinto toro. 
E B 
Estos toreros sin apodo convierten los tercio superior del muslo derecho 
carteles en candidaturas concejiles. ¿Han 
que 
visto ustedes el de la novillada que re-
señamos? Quitando a Montes, que tiene 
un apellido torerísimo, hay que ver ese 
Fernández Prieto y est- Duran Guerra, 
que hasta omite en los programas el 
nombre de pila. 
Esto es ridículo. Preferible es el an-
tieufónico Cftjancho, a tanto Fernández, 
Martínez, Torres y Rodríguez como 
afean hoy día la cartelería taurina. Hay 
que llamarse algo sonoro o pintoresco... 
Y hay que arrimarse al toro además. 
Esto es muy importante. 
* » » 
Hay cinco toros de Tovar encerrados 
en los chiqueros y un suplente de Gon-
zález en el segundo toril. 
Rompe plaza uno de los tovareños, que 
cumple con las plazas montadas, aun-
que no se muestra suave con la gente 
de a pie, que pierde los papeles con 
mucha facilidad. L a lidia es, natural-
mente, un herradero en tales condicio-
nes, y los palitroques caen sobre el mo-
rrillo del toro en un área de dos varas 
a la redonda. 
E l matador Fernández, aunque se lla-
ma Prieto, no se aprieta lo más mínimo 
con su enemigo, y aunque es alto y 
domina al burel, tira cuatro pinchazos 
echándose fuera, intentando el descabe-
llo otras tantas entre la rechifla gene-
ral. 
El sobrero gonzaleño que sale en se-
gundo lugar, más que suplente merecía 
ser suplido, pues parece burriciego y 
burrimanso. y no sabemos cuántas co-
sas más. 
Desde luego, se cuela bonitamente ba-
jo el engaño, y Perico Montes tiene que 
echar mano de toda su sabiduría torera 
para pararle a la verónica, ponerle en 
suerte y hasta apuntarse unos aplauso^ 
al final de cuentas. 
No puede tampoco el espada descui-
dar sus hábiles manejos con la muleta, 
pues el bicho, cada vez más resabiado, 
busca el bulto con descaro. Montes no 
le pierde la cara, aguantando sereno 
las tarascadas del buey. Pincha el mo-
zo con valentía, oyendo palmas. Repi-
te en lo duro, y cuando al tercer en-
vite entra Pedro a matar con coraje, 
sale volteado y herido por el muslo 
derecho, con visibles desgarrones en la 
taleguilla. 
Ni que decir tiene que Fernández, el 
primer espada, no sigue las normas va-
lerosas del compañero herido. Nada de 
eso. Dan mal resultado. Dedícase, por 
el contrario, a tirar mandobles a paso 
de banderillas, aprovechando los mo-
mentos en que el animal no le ve 
atacar. Así se suceden ocho, diez, doce 
estocadas, dos avisos... y el cansanciJ 
del toro, que se acuesta para que el 
cachetero lo apuntille. 
De la enfermaría comunican que Pe-
dro Montes sufre una cornada en el 
carece .afortunadamente de • gravedad 
Mejora el género astado en el tercero 
de la tarde, pues vemos arranque ante 
la caballería y cierta codicia ante los 
capotes. De todos modos la lidia es 
malísima, y con tal jabón no hay toro 
posible. Violencia con los palos y vio-
lencia a la hora de la verdad. 
Durán Guerra, que ya se estiró con 
la capa, tantea con un ayudado por 
alto a. pie firme, saliendo revolado de 
la suerte. En otro muíetazo rígido es 
empitonado Durán de lleno y volteado a 
gran altura. Cae a tierra y queda in-
móvil, como sincopado o herido grave-
mente. L a impresión en la plaza es 
enorme, por lo aparatoso de la cogida. 
Quédase sólo en el circo el Fernán-
dez Prieto, que despacha al eornúpeto 
Programas para el día 13: 
M A D R I D , Unión Badlo (E. A. J . 7. 375 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12. Campanadas de Gober-
nación. Bolea. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias. Cierre.—De 14 a 15.30, Orquesta 
Artys: «Soy gitano» (pasodoble). Arenas; 
«Organillo de verbena» (chotis). Romero; 
«La estrella errante» (tango). Lloret; «El 
barberillo do Lavapiés» (fantasía) . Bar-
bieri. Bolet ín meteorológico. Información 
teatral. Asunción Camps, soprano: «Ro-
manza de Rocío» (de la ópera «Rocío»). 
Díaz Gi l l s ; «Desperté y la vi», María Ro-
drigo; «Mi canario» (tango). Romero. I n -
termedio, por Lui s Medina; «El eueño de 
nna noche de verano» (obertura), Men-
delssohn; «Fausto» (fantasía) . Gounod. Bol-
sa de trabajo. Prensa. L a orquesta: «Dan-
za furiosa» (de la ópera «Orfeo»). Gluck. 
19. Orquesta Artys: «El milagro de la 
Virgen» ( fantas ía) , Chapí; «El salto del 
pasiego» ( fantas ía) . Caballero. «Resumen 
del ciclo de conferencias organizado por 
la Asociación Cultural de loe Cuatro Ca-
minos «Castilla», durante los meses de 
junio y julio», por don José Ruiz Fernán-
dez (fin). Orquesta Artys; «El profeta» 
(fantasía) , Meyerbeer; «Pepe Gallardo» 
(fantasía) . Chapí.—22, Emis ión retransmi-
tida por Barcelona. Sevilla, Bilbao y San 
Sebastián. Campanadas de Gobernación 
G E 
Medio real en fanega. E n Barcelona suben las harinas y baja 
el aceite. E l Créd i to A g r í c o l a prestará sobre mostos. 
M E R C A D O S N O T A S A G R I C O L A S 
E E l 
al tercer sartenazo 
Antes de. salir el cuarto se dice por j Señales horarias^ Orquesta de la es tac ión: 
la plaza que Durán Guerra no sufre «La novia vendida» (obertura), Smetana; 
más que un porrazo que le hizo per- «Romanza», Svendsen (violín solista: Ju-
der el sentido. E l toro número 4 es el Uo ^ n c é s ) ; «Rapsodia eslava en «re» 
^.j.c J i J TT mayor» (numero 1), Dvorak. Isabel Pe-
mas bra\o de los corridos. Hace caram- tersdorf. soprano: «Tres canciones hún-
bolas de picadores, mata cuatro jacas i garas», Brahms. La orquesta: «Sexta sin-
y obliga a los monos a alternar en los fonía» (pastoral), Beethoven: a) Allegro 
^ k k i ü í 
m 
quites con el único matador que queda. 
E l cual matador rinde al brioso toro de 
tres sablazos y tres... mil intentos de 
descabello. Ni uno menos. 
Pero sale el quinto bicho. ¡No hay 
quinto malo! Y el mentado quinto es 
berrendo en negro, bonito y bravo de 
verdad. 
Y Fernández Prieto, al que hasta aquí 
hemos estado llamando Fernández des-
pectivamente, se crece, se transforma, 
saluda al enemigo por verónicas y gao-
ñeras ceñidísimas y se mete al público 
en el bolsillo con la más lucida serie 
de quites que cabe imaginarse. ¿Pero 
qué es ésto? E l público palmetea y no 
sale de su asombro ante la arohiasom-
brosa metamorfosis. 
Y tanto se arrima el mozo, que se 
hinca de rodillas ante el eornúpeto pa-
ra tantearle de muleta, tirándole la res 
un pitonazo que por poco lo deja sin 
cabeza. Conducido a la enfermería Fer-
nández Prieto suspende el presidente la 
corrida, a pesar de que se arrojan al 
redondel algunos toreros espectadores, 
dispuestos a rematar la fiesta. 
« « « 
En la enfermería amplían las noti-
cias respecto a los accidentes de la 
corrida, notificando que la herida que 
sufre el valiente Pedro Montes tiene im-
portancia, pues interesa la región in-
guinal y los músculos abdominales, 
siendo precisa una detenida operación 
y su traslado al Sanatorio de toreros. 
Durán Guerra sufrió sólo una con-
moción y Prieto una herida contusa en 
la región frontal. 
Para colmo de desdichas el jefe fie 
caballerizas, Basilio Barajas, es asis-
tido en la clínica de una fuerte con-
tusión en la rodilla derecha, que ié 
causa una coz de un caballo. 
¡Buena corridita para fin de tempo-
rada! ' 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Corr ida de la Prensa en Oviedo 
OVIEDO, 12.—Se celebró la corrida a 
beneficio de la Asociación de la Prensa. 
Por enfermedad del Niño de la Palma, 
le sustituye el aristócrata Julián Cañe-
do, que alterna con Valencia I I . 
Ambos diestros estuvieron muy bien 
y cortaron orejas. 
A g e n t e c o l e g i a d o 
con referencias comerciales y Bancarias, 
especializado ramo al imentación y Dro-
guería solicita representaciones. Aparta-
do 1.004. B A R C E L O N A . 
ma non troppo; b) Andante molto mos-
so; c) Scherzo. Allegro. «La tempestad.» 
F i n a l . Allegretto . Isabel Petersdorf : 
«Amor de poeta» (tres canciones) y «La 
flor de loto», Schumann. L a orquesta: 
«Preludio y variaciones», Franck; «Ron-
dó de la Sinfonía Española», Lalo (vio-
lín solista: Julio Francés) . Noticias de 
ú l t ima hora.—0,30, Cierre. 
Eadio España ( E . A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «Petruska» (foxtrot), Mar-
chetti, orquesta. E l santo del día. «La 
sombra del Pi lar» (canto a mi guitarra). 
Guerrero, por el señor Moreno. «Canta-
rle», Bertrán Reyna, señorita Galvani. 
Arte religioso monumental español. V I I , 
Granada; la capilla real. Conferencia por 
do-n C. E . Gonzalvo, correspondiente de 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. «Pas de fieurs Ballet», Leo De-
libes, orquesta. Nuestro concurso infan-
til . «El carro del Sol», Serrano, señorita 
Galvani. «Aquella reja» (canción). Reina,, 
por el señor Moreno. E l día en Madrid. 
«Les Supliantes Tremisot», orquesta. No-
ticias de provincias y del extranjero. «La 
linda tapada» (canción del gitano), Alon-
so, por el señor Moreno. «Carmen» (fan-
tasía) , Bizet, orquesta. Cierre.—De 22 a 
24,30. «Roeamunda» (obertura), Schúbert, 
orquesta. «La trovatella» (romanza), Guer-
cia, señorita Regnier. «María Sol» (la car-
ta), señor Moreno. «Galleguita» (tango), 
señor Llovet. «Mountain Gereeneri» (fox-
trot), Fernández, orquesta. Recital , se-
ñor Vevgara. «Molinos de viento» (roman-
za), señor Moreno. «Amore, amor», T i r i n -
delle, señorita Regnier. Noticias de úl-
tima hora. «Sonata claro de luna». Ada-
gio. orque«ta. «Pobre m i caballo bayo» 
(tango), señor Llovet. «La pescadora de 
Ubi arco» (romanza). Tena, señor Moreno. 
«Música prohibida», Gastaldón, por la se-
ñorita Eegnier. Un cuento. «Les odalis-
ques» (suite), Malabert, orquesta. «Cava-
Ueria rusticana», Mascagni, señorita Reg-
nier. «Quien canta, su mal espanta» 
(canción popular portuguesa), señor Llo-
vet. «El dictador» (la carta). Guerrero, 
por el- señor Moreno. Nuestro concurso 
infantil. «La traviata» ( fantasía) , Verdi, 
orquesta. 
M S f i B Q N A L 
a n t i a r t f i t l c o 
• ©.ai'* ems, cera cón^ésí i 
E l C r é d i t o A g r í c o l a 
L a Comieión ejecutiva del Crédito 
Agrícola estudió ayer la manera de ex-
tender a los mostos los préstamos sobre 
vinos. 
Quedó sin fijar la cuantía de esos prés-
tamos. 
L a centr i fugac ión de los vinos 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 10.—En la 
semana vitivinícola, que se celebra si 
multáneamente con el Concurso ínter-
nacional de Prensas, ha dado una con-
ferencia el ingeniero agrónomo sefior 
Marcilla sobre «Ventajas de la centrifu-
gación en los vinos». Enumeró las nu-
merosas y grandes que con aquélla se 
obtienen al hácer los vinos, sustituyen-
do ventajosamente a otros métodos, 
boy en boga, de filtrado, clarificado y 
azufrado de mostos que o son lentos 
o Introducen substancias extrañas en 
los caldos, alterando poco o mucho el 
olor, color y sabor de los mismos». 
Terminó diciendo • que la. centrifuga-
ción es una de las operaciones de ma-
yor porvenir en vinicultura. Fué muy 
aplaudido. 
Parece ser que se organizará un con-
curso de centrifugadoras, análogo al 
actual de prensas continuas. Alguna ca-
sa constructora se ofreció al conferen-
ciante para planear y patentar estos 
aparatos. 
La conferencia a cargo del marqués 
de Casa Treviño fué también interesan-
tísima. Trató con gran competencia del 
aprovechamiento de residuos en la vi-
nificación, y se le aplaudió largamente. 
En los días próximos hablarán los 
ingenieros señores García de los Salmo-
nes y Oliveras 
L U I S A " 
Alta costura. Señora: no ordene sus «toi-
lettes» de tarde o noche sin antes ver 
mis 80 modelos seleccionados. L a agra-
darán por su elegacia y precios. Se' ad-
miten géneros. Abrigos de piel de 250 a 
'10.000 pesetas. A V E N I D A D E L CONDE 
D E P E N A L V E B , 18. 
Por su irreprochable forma 
E L G A B A N 
se ha hecho popular. 
F U E N C A R R A L , 6 . — T E L E F O N O 10.947. 
H o t e l I m p e r i a l I 
M A D R I D . — M O N T E R A , 2 2 . [' 
E l m á s c ó m o d o y confortable | 
Pensión completa, 18 a 23 pesetas. í 
Di rector-propietario, 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
C A L Z A D O S P R U D E N C I O 
Fabricación propia. Desengaño, 10. 
Los mostos concentrados 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 12.—Sobre 
mostos concentrados y otras aplicacio-
nes del mosto sin fermentar habló ayer 
en la Semana vinícola el ingeniero se-
ñor Oliveras, con gran competencia. 
C ó m o v a n trigos, piensos y vinos 
BARCELONA. 10.—Las ventos no han 
excedido de regulares en el mercado 
de la Lonja, entre otras causas, por la 
constante firmeza de los trigos, y por-
que, en realidad, los fabricantes no 
carecen actualmente de existencias. Los 
trigos de Navarra han sufrido un lige-
ro- retroceso. En cambio, han mejora-
do, muy ligeramente también, los blan-
quillos de Extremadura. Las demás cla-
ses no han registrado variación algu-
na, sosteniendo todas ellas, como he-
mos dicho, su característica de verda-
dera firmeza. Las harinas acusan un 
pequeño aumento, singularmente los 
tipos inferiores. 
Han aumentado también las algarro-
bas, los arvejones nuevos de Málaga y 
las cebadas de Castilla. 
Han retrocedido los pr "ios de loa 
aceites de oliva, cuyo negocio continúa 
siendo muy escaso, por carecerse de 
existencias abundantes. 
Los vinos siguen sin acusar variación, 
pero la tendencia es de alza. Muy re-
servados los compradores y sin que ten-
gan mucha prisa para vender los cose-
cheros; la calma es. de momento, muy 
acentuada. Puede decirse que la expec-
tación es por abora la tónica de este 
mercado. 
Nuevamente han descendido las coti-
zaciones de las almendras en cáscara, 
notándose regular actividad en la de-
manda. Por el puerto de Tarragona 
lian salido estos días algunas importan-
tes partidas con destino a la exporta-
ción. Las demás frutas secas no ofrecen 
sensibles cambios en sus ro.-pectivas co-
ba aumentado el consumo y que los 
arribos son cada día menos copiosos. 
Sin variación los precios de los gana-
dos y sus carnes. Sin embargo, la ten-
dencia es de marcada firmeza. Los arri-
bos siguen efectuándose con bastante 
regularidad, y a ello es debido a que la 
ñrmeza no se haya trocado en sensible 
alza. 
Los artículos llamados coloniales sos-
tienen los mismos tipos de la semana 
anterior. Hay cierta actividad en la ven-
ta de cafés, siendo menos intensa la de 
los azúcares, cacaos y car^"s. 
Sube medio real el trigo 
VALLADOLID. 11.—Mercado de trigos. 
Bien por hallarse ocupados los labra-
dores en las faenas de vendimia y se-
mentera, bien por anhelar mejores pre-
cios, es lo cierto que la oferta acentúa 
su retraimiento. La demanda se resiste 
y apenas se hace nada en partidas. 
Al detall las entradas son cortas y 
encuentran fácil colocación. L a si-
tuación es de calma, pero con tenden-
cia firme. L a fanega ha ganado me-
dio real desde el sábado. 
En partidas ofrecen procedencias de 
Nava del Rey, Olmedo. Sanchidrián y 
Arévalo, a 49.50 -pesetas; Cantalapie-
dra y otras estaciones próximas, a 49; 
Salamanca, Ariza y Patencia, a 48,50, y 
en esta plaza, a 48,75 y 49 pesetas, todo 
^or 100 kilogramos. 
Al detalle se paga la fanega de 95 
libras: en el Arco, a 82 y 82,50 reales 
(47.41 y 47,70 pesetas quintal), y en el 
canal a 81 y 82 (47.12 y 47,41). 
Harinas y salvados—ha fabricación 
no tiene prisa en molturas; las expe-
diciones de exportación son poco acti-
vas, y las dificultades para adquirir tri 
go aumentan. Resultado: calma gran-
de en harinas, y demanda activa en 
salvados. 
Los precios en las primeras, sosteni-
dos, y en los segundos firmes y tenden-
tes a subir, pero sin variación con res-
pecto a los anotados en crónica ante-
rior. 
Ceíiíeno.—Persiste la calma, pero au-
menta la demanda y se ha operado ya 
alrededor de 33 pesetas los 100 kilogra-
mos con saco, en origen. 
De Salamanca lo ofrecen en parti-
das a 40 pesetas; de Segovia y su línea, 
a 39,25; de Palencia, a 37,75; de línea 
de Ariza, a 38,75. Pocos compradores a 
estos precios. 
En plaza cotiza al detalle a 61 reales 
fanega. 
Granos de pienso.—La. cebada presen-
ta mejor aspecto. Aumenta la demanda 
y disminuye la oferta. En clases indí-
genas se opera de 40,50 a 41 reales fa-
nega, con saco. 
Las algarrobas en Medina del Campo 
y comarca, ceden de 35 a 36,50 pese-
tas quintal, según procedencia, con bas-
tante demanda. 
Aceites.—Precios muy sostenidos y 
operaciones para el consumo. Cotizan : 
fino, a 3,10: corriente, a 2.90 pesetas ki-
logramo. 
Azúcares.—Ventas regularmente ani-
madas y precios débilmente sostenidos. 
Blanco molido, a 1,50 pesetas; florete, 
a 1,65 y 1,70, según clases; cuadradillo, 
de 1,86 a 1,90 pesetas kilogramos. 
Arroz.—Precios sin variación y ven-
tas normales. Amonquili corriente, 54; 
selecto, 57 pesetas los 100 kilograrhos. 
/4ínbias.—Transacciones bastante ani-
madas y precios muy sostenidos: leone-
sas, a 105; asturianas, a 80; gallegas, 
a 60 pesetas los 100 kilogramos. 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 18 Jnevea.—Sto«. Eduardo, r . ; Faus-
to Jenaro, Marcial , Florencio, Daniel, Sa-
múpl Anírel, Domno, León. Nicolás y Hu-
S>Una, mf-s. ; Teófilo, Ob.; Celedonia v. 
L a misa y oficio divino 8on de S. Eduar-
do con rito eeinidoble y color blanco. 
Á. Nocturna.—Sancti S p í n t u s . 
40 Horas.—Parroquia de Sta. Crus. 
Corto de María.—Remedios , en S. JOBÓJ 
Salud, en Santiago; S. José (P.) . y Pa-
S1parro<inia de las Angustias. — 8. misa 
perpetua por loe bienhechores de la pa-
rroquia. . 
Parroauia de Covadonga.—JNovena de la 
Medalla Milagrosa. 5,30 t.. Exposición, ro-
sario, sermón. P. Diez, C . M. F . ; ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, comu-
nión para la P í a Unión de S. Antonio de 
Padua. 'u.: . ..k 
Parroquia de S. Martín.—9, misa para 
los congregantes de Sta. .Lucía. _ 
Parroquia del Carmen.—8, misa de co-
munión en la capilla de S. Antonio de Pa-
dua. 
Parroquia de Sta. Cruz—(40 Horas). 8. 
Expos ic ión. Novena a N . Sra. del Pi lar; 
8,30, comunión general con motetes; 11. 
misa solemne con sermón, señor Abad; 6 
t.. Expos i c ión , rosario, sermón, mismo 
padre, ejercicio, reserva y salve. 
A. S. J o s é de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Expos ic ión de S. D. M . ; 5.30. rosario 
y ejercicio. 
Agustinos Recoletos.—Ejercicio de S. An-
tonio de Padua después de la misa de 8,30. 
Cristo de l a Salud.—Empieza el triduo 
a Sta. Teresa de J e s ú s ; 11, misa cantada 
con Expos ic ión , estación, ejercicio y ben-
dic ión; 6,30 t.. Exposic ión, rosario, ejerci-
cio, bendic ión y gozos. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111),-
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10. misas; 
G t., Expos ic ión menor y rosario. 
O. del Caballero de Gracia.—De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. M . ; 5,30, ejercicios 
con sermón. 
Pontificia. — 6 t., ejercicio para la P. 
Unión de S. Antonio con sermón, P. Ariz. 
Sto, H i ñ o del Remedio (Sta. Catalina 
de los Donados).—11, misa solemne en ho-
nor de su Sto. Titular. 
H O R A SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t.—Capuchi-
nos (Cunde de Toreno); 6 t.. Exposición y 
•jermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
tn con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón; 6 t.—Franciscanos de S. Antonio: 
5,30 t., con Exposic ión y puTíTca.—Hospital 
d« S francisco Je Paula: 5 t., sermón.— 
Jesús : 7 t.,—N. Sra de Lourdes: 5,30 t.— 
Pontificia: 6 t., por el padre Santiago.— 
Reparadoras: 5 t., S, irTanuel v S. Benito: 
6 t.—Servitas (S. Nicolás) : 4,30 t.—S. V i -
cente de P a ú l : 7. t. 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de co-
munión para el A. de la Oración. E l Sal-
vador y S. Nico lás : Al toque de oracio-
nes, expl icac ión de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-
sario y v í a crucis solemne. 
Iglesias,—Jesús: 10, misa solemne, ser-
món por un P. capuchino, con Exposi-
ción hasta la misa de 12 y adoración de 
Ntro. P. J e s ú s ; 6 t.. Exposición, sermón 
por un P . capuchino, reserva y adoración. 
S. Vicente de P a ú l : 6 t., v í a crucis. 
Exposición y reserva.—Servitas (S. Nico-
lás ) : 6,30 t., v ía crucis.—V. O. T . (S. Bue-
naventura): 6 t.. Exposición, v ía srucis, 
sermón y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
Garfmn-os.—Muchas operaciones y las 
cotizaciones se han afirmado algo: gor-
dos, de 160 a 170; medianos, de 135 a 
150; pequeños, de 80 a 00 pesetas los 
100 kilogramos. tizaciones; hay mucha calma en las 
ventas..^aunque la, perspectiva_ es bue-Sindicato de E x p o r t a c i ó n obligatorio 
Con el fin de organizar la exportación na, por lo que hace referencia a las pasas y a los higos. 
Los huevos registran esta semana una 
alza considerable, afectando ésta a to-
das las clases. Hay que advertir que 
A B R I G O S P A R A N I Ñ O S 
M V S A 
M a y o r , 6 . - B a r q u i l l o , 2 2 
D I R E C T A M E N T E D E L A F A B R I C A A L C O N S U M I D O R 
de los productos agrícolas canarios, y 
en esp-ecial la de los plátanos, tomates 
y patata, la Gaceta de ayer dispone lo 
siguiente: 
Se crea, con residencia en la capital 
de la provincia, la Cámara de la Ex-
portación agrícola de la provincia de 
Las Palmas, dependiente del Consejo 
de la Economía Nacional. 
L a colegiación en la Cámara será 
obligatoria para los cosecheros expor-
tadores, Sindicatos agrícolas dedicados 
a la exportación y para los simples ex-
portadores, sin que pueda exportar por 
sí ni por 'mediación de tercero quien, 
perteneciendo a cualquiera de los tres 
indicados grupos, no esté asociado. 
Para el régimen y gobierno de la Cá-
mara se nombrará anualmente, en la 
segunda quincena de diciembre, un Co-
mité directivo, compuesto de ocho voca-
les electivos, de los que cuatro se do-
signarán por los cosecheros exportado-
res y simples exportadores de plátanos, 
tres por los de tomates y uno por los 
de patatas, naranjas y demás frutos 
de la tierra. 
Para la constitución de la Cámara se 
formará, desde luego, una Comisión or-
ganizadora, integrada por el comisario 
regio de Fomento, como presidente; el 
ingeniero agrónomo, que actuará de se-
cretario; el presidente de la Cámara 
Agrícola, el presidente y el vicepresi-
dente de la Asociación Patronal de Ex. 
portadores y presidentes de los Sindi-
catos del Norte y Sur de la isla. 
Dicha Comisión, en un plazo.de trein-
ta días, redactará el primer censo con 
referencia a lo exportado de primero 
de enero a 31 de diciembre de 1926. Con-
feccionará el reglamento de régimen 
interior. 
Los exportadores de la provincia de 
Santa Cruz de Tenerife, si lo creen con-
veniente a sus intereses y previa la 
correspondiente solicitud, podrán aso-
ciarse en forma análoga a la expresada. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 o o P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n ! P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a Frontera 
H E 
G a r a n t i z a d a v u e s t r a c u r a c i ó n 
Ha sido concedida marca registrada en España, e 
internacional en 22 naciones más, a favor del Prof. 
Ortopédico y especialista-berniólogo don Pedro Ka-
«.n-n m r a su G R A N C O N S O L I D A T I V O ; primera y única vez que se concede a una 
wfrfn aoclón divina) deetinada al eficaz tratamiento no operatorio y curación radical 
í u las hernias porque la mecanoterapia Ramón es segura arma que redime para siem-
* todtw los herniados; progreso científico de fama universal, que ha merecido lxu-
^„fnrin informe de los ilustres miembros del Real Consejo de Sanidad. Ameos, de la 
WiteioniiJ de Aledicina y la gratitud de los enfermos. P ídanse Opúsculos gratis. 
S e s p a í h o C A H M E N ! 38, J , B A R C E L O K A . - C o n s u l t o r i o en Madrid: A H K I E T A , 11. 
R T T T S 
S I N D E S E M B O L S O A L G U N O 
B o a T u r t ^ p o s ^ u n T ^ e c i o s a sortija de vaina de oro macizo con piedra fina 
CONDICIOÍ^ES —Envíenos su nombre, apellidos y dirección completa escritas con 
claridad pidiéndonos 25 paquetes de nuestro perfume Sachet, en consignación a 30 días, 
oue una vez vendidos a una peseta cada uno nos devolverá su importe y a vuelta de correo 
Jecibirá usted como obsequio la hermosa sortija antes descrita. Depo--.tano de los pro-
ductos de Gener.lTradinKCo. S e c c i ó n - A 9 - Apartado 41. Madrid. 
X b s n i ñ o s s o n r i e n t o m a n d o 
CACAO 
S L O O K E R 
Altmenro racional rónico , 
digestivo y agradable 
C L M E I O R O C S A V U N O 
más económico y digestivo que el 
chocolate en tabletas 
Or vema en codas partt» 
AGEVTES: I URIACH Y C *. A 
Bruch, 49 BARCELONA 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
S T I L O G R A F I C A S 
E l m a y o r "s tock" d e las m e j o r e s m a r c a s 
y las r e p a r a c i o n e s m á s p e r f e c t a s e n 
Casa MOZO. Alcalá, 9 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos de extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E P. D E G R A C I A , A V E N I D A P l V MAR-
GAZiL, 9, PISO A, 22, M A D R I D . 
A R R O Z G R A N I T O 
C A L V A C H E Y GONZALEZ-MERCHANTE 
M A R Q U E S D E M O N T E F U E R T E Y C O N D E D E P A R A I S O 
C A B A L L E R O P R O F E S O D E L A O R D E N M I L I T A R D E S A N T I A G O , V E T E R A N O D E L A A D O R A C I O N NOC-
T U R N A , P R E S I D E N T E D E L A C O N T E R E N C I A D E S A N V I C E N T E D E P A U L D E L A P A R R O Q U I A D E SAN 
G I N E S , C O N S E J E R O D E L BANCO D E ESPAÑA, E X D I P U T A D O Y E X S E N A D O R D E L R E I N O , E T C . , E T C . 
Q u e f a l l e c i ó p i a d o s a m e n t e e n e l S e ñ o r e n l a n o c h e d e ! d í a 1 0 d e l c o r r i e n t e 
e n s u f í s i c a « L o s P r o p i o s d e l G u a d i a n a » d e l a p r o v i n c i a d e J a é n 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
- - -» , , T, • 1 1 , « " ^ « ^ u . . . .^ .jmiicv ISLll iU, Y UUl 
lernandez, marques de la Esperanza; nietos, bermanos, doña Paula, doña María de la Asunción y don L u i s ; hermanos 
político*, sobrinos, sobrinos polít icos y demás parientes 
, , S U P L I C A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
E l cadáver será inhumado en el panteón de familia, en Granada. 
Todas las misas que se celebren durante nueve días a partir del 11, en la capilla de la finca de «Los Propios del 
Guadiana», en las iglesias del Sagrado Corazón Perpetu o Socorro, San Juan de Dios, Capuchinos y convento de San a 
Inés, de la ciudad de Granada; en las iglesias de padres Jesuí tas de las calles de la Flor y Zorril la v en hs de Reden-
tonstas de San Miguel y Perpetuo Socorro de la de M a d r i d ; en la igleeia parroquial de Torrente (Valencia) v en la 
de Almunécar (Granada), serán aplicadas en sufragio de 8u alma. v »«MIV,M»^ ' EIJ "* 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias e n la forma acostumbrada. 
P a r a esquelas, HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ, Barqui l lo 39. pr inc ipa l . T e l é f o n o 33.019. 
Jtoeves 13 de oclubre de 1927 E L D E B A T E (7) M A D R I D . — A ñ n N ú m . 5.632 
g : • i i i i a i i i i i ^ ^ 
Hasta 10 paieíras, o j o pesetas 
É 
A N U N C I O S POPULAR 
n i i 111 l i i i i i i i u i n i u i i i l i l i l í 111 JJÍI.IÍÍJ.1 11 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de El» 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de EI> D E B A T E , ca-
Ue de Alcalá, frente a las 
Cala t ra vas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, V E N TODAS 
"LAS A G E N C I A S D E F U -
B E Z C I D A D . 
ALMONEDAS 
NO D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobas, camas dora-
das, despachos y toda cla-
se de muebles. Luchana, 33. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor. 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
¡ N O V I A S ! Inmenso surtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia, 65. 
¡OJO! Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles . Santa Engracia, 
6^ 
¡ N O V I A S ! Alcobas, comedo-
res, ú l t imos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nes. Santa Engracia, 65. 
j A T E N C I O N ! Inmenso sur-
tido en" sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65. 
¡ ASOMBROSO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
j A V I S O I 5.000 sillas alquil 
l€r. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
ALQUILERES 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Telefo-
no 12.836. 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
BUSCO solar para alquilar 
buen estado, económico. Ra-
zón : Fuencarral , 131, pri-
mero derecha. 
A L Q U I L O cuartos, tiendas 
amplias, grandes sótanos. 
Bravo Murillo, 181 (Estre-
cho). 
A L Q U I L O estudio, sótano y 
cuarto con azotea. Sagasta, 
17 moderno. 
E N H O T E L situado Bellas 
Vistas alquílase un princi-
pal 23 duros. Francos Ro-
dríguez, 8, mercería. 
P R I N C I P A L , cinco huecos, 
vistas Retiro, «confort», 250. 
Doctor Gástelo, 5, segundo, 
paralela Alcalá. 
A L Q U I L O terreno cercado, 
locales y cuartos baratos. 
Paseo Canal, 29. 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
«x'ORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
DEBATE. 
C USTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. Pa«eo 
Marqués Zafra, 6. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
M A G N I F I C O «Panhard» to-
da prueba, cabriolet 35 
S, S., venderé o cambiaré 
por solares Madrid, afue-
ras, comisión 6 Pelete-
ría Francesa. Carmen, 4. 
G A R A G E Begoña, Abascal, 
23. Jaulas independientes. 
Precios módicos. 
T A L L E R Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
zos, baratís imos. Fábrica 
de «Espale». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. 
C U B I E R T A S recauchutadas, 
cámaras 1.025 X 185 bara-
t í s imas , especialidad repar 
raciones. «Recauchutado Mo-
derno». Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
A N T E S de comprar vues-
tros accesorios para el au-
tomóvil , consultad los pre-
cios de Emilio Pozo. Sa-
gasta. 12. Madrid. 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
goa. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 Antón Mar-
t ín . 5^ 
P A R T O S . Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos, üespachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Gitroén», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas^ bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez ea «Victoria», Manu-
facturas Caucho, b. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
C O M P R A R I A conducción in-
terior, buen estado, prefe-
rible «Citroen». Ofertas de-
talladas escritas A. H . L a 
Prensa. Carmen, 18. 
i Q U I E R E reparar sus cu-
biertas? ^ Desea comprar 
ocasión? Acuda iBravo Mu-
rillo, 55. Teléfono 33.096. 
CALZADOS 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados un 
año. Fúcar, 11. 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar. 11. 
t X I J A usted para su •'.al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
BOLo Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos. fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüedad 
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
-triplicado. Madrid. 
S E R N A , Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetos, papele-
tas Monte. 
COMPRO alhajas, máquinas 
escribir, objetos. San Ber-
nardo, 1, Benito. Teléfono 
15.46L 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra Venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
CONSULTAS 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
D I A T E R M I A . Enfermeda-
des de la mujer. Reuma. 
Clínica Electromédica. Ca-
rretas. 27; teléfono 11.122. 
NIÑOS anormales, enfer-
mos crónicos, pronta me-
joría. Sanatorio campestre. 
Informes: Apartado 12.157. 
ENSEÑANZAS 
SE D A N lecciones de Con-
tabilidad, Taquimecanogra-
fía y Ortografía. Precios 
baratísimos. Lavapiés, 51. 
ENSEÑANZA carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadís t ica , Pol ic ía , Aduar 
ñas. Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
A C A D E M I A Velil la. Adua-




CANTO. Academia Carmen 
Domingo. Inmejorable en-
señanza. Bola, 3, tercero iz-
quierda. 
B A C H I L L E R A T O , Magiste-
rio, Comercio, Correos, Te-
léigrafos. Radiote legraf ía , 
Aduanas. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, ari tméti -
ca, cal igrafía, mecanogra-
fía, contabilidad, francés , 
taquigrafía. Alumnos, alum-
nas. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
R E F O R M E su letra, méto-
do rapidísimo. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro, 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
C O L E G I O Academia Mer-
canti l: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálcuios, 
contabilidad, francés, in-
glés , alemán. Alvarez Caá-
tro, 16. 
C O L E G I O del Apóstol San-
tiago. Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía o 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratuitos. Cu-
chilleros, 6, entresuelo. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
(nocturna. Mecanografía to-
das máquinas . Internos, ex-
ternos y permanentes. E s -
trella. 3. Colegio. 
A C A D E M I A A B C, Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas : español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera- Taquigrafía: l a 
más rápida; se lee como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáci les . 
P R O F E S O R A solfeo, piano, 
canto, acompañamiento. L u i -
sa Fernanda, 15. 
P R O F E S O R A solfeo, piano 
y canto, ofrécese lecciones. 
Escr ib id : «Profesora». Ca-
rretas, 3. 
I N G L E S a domicilio. Pro-
fesor londinense. Razón: 
Barbieri, 5, tienda. 
SEÑORITAS: Aprendan cor-
te confección sistema Are-
naspiñeiro, rápida enseñan-
da. Avemaria, 6, principal. 
P R I M E R A enseñanza niños, 
n i ñ a s ; francés, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Romanónos, 2. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria ingenieros industria-
les, bachillerato universi-
tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 41. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
A C A D E M I A corte de Par í s 
(Lizar i turry) , profesora pre-
miada en París , Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y flores artifi-
ciales. Mayor, 59, principal. 
P R O F E S O R A de piano y 
maestra. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra. 
4, principal. 
F R A N C E S , aprendido per-
fectamente en algunos me-
ses en el colegio católico 
francés de «Saint-Paul», en 
Angulema, Francia, dirigi-
do por sacerdotes diocesa-
nos regidos por i lustr ís imo 
señor Obispo. Admite niños 
y jóvenes. Confortable vida 
familiar. Dirigirse: Supé-
rieur, Ecole Saint-Paul, An-
gouleme (Francia). Las se-
ñoritas aprende<n perfecta-
mente el idioma francés en 
la «Ins t i tut ion Saint-An-
dré», en Angulema, dirigida 
por religiosas diocesanas. 
Escr ibid: Directrice Inst i -
tution Saint-André, Angou-
leme (Francia). 
P R E P A R A T O R I O Bacbille-
rato -universitario (Cien-
cias) por Ríos Pusou, au-
xil iar Universidad, y Pol, 
ex catedrático Universidad 
Deusto. Academia Velil la. 
Internado. Magdalena, 1. 
M A E S T R A bachiller da lec-
ciones. Razón: Salesas, 6, 
farmacia. 
I N S T R U C C I O N completa, 
profesora acreditada labo-
res. Carmen, 9-11, encajes. 
A P R E N D E D Taquigrafía 
(Jarcia B o t e , taquígrafo 
Congreso, s imultáneamente 
con textos escolares. 
P R O F E S O R A inglesa ofré-
cese dar lecciones. Josephi-
ne. Avenida Conde Peñal -
ver, 16, tercero izquierda. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
T R I B O B I T O L , total efica-
cia v ías urinarias. Informa-
mos gratis cl ínica Tribobi-
tol. Churruca, 25. Teléfono 
12.447. 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
U R G E N T E M E N T E vendo 
casa 90.000 pesetas, buena 
renta. Unión Ibérica. P i -
zarro, 5; horas, cinco-siete. 
H I P O T E C A S primeras y se-
gundas Madrid provincias. 
Unión Ibérica. Pizarro, 5; 
horas, cinco-siete. 
S E V E N D E o alquila hotel 
Avenida Chamartín. Exce-
lente construcción y «con-
fort». Iberia Inmobiliaria. 
Mayor, 4; doce a una, cua-
tro a seis. 
OCASIÓN. Finca urbana, 
ocho l ibré, otra utilidad, 
recreo. Murcia. Themis. Ca-
va Baja, 16. 
E R N E S T O Hidalgo. Com-
pra-venta de fincas, gest ión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Goya, 
117. Teléfono 50.167. 
GANGA: Vendo por 130.000 
pesetas casa tres fachadas, 
rentando 13.380 pesetas. L i -
bres, 10.880. Muchas casas 
lujo, céntricas , hoteles, todo 
muy buenas condiciones. 
Irus. Conde Peñalver , 20. 
Cada palabra mas. 0,10 pesetas 
aiüiiiuiiiiiiiiiiii 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O casa céntrica sóli-
damente construida sucep-
tible grandes mejoras. Su-
perficie, 12.000 pies, cuatro 
plantas. Precio, 400.000 pe-
setas, renta 29.000. Inút i l in-
termediarios. Apartado 969. 
V E N D O magnífica finca, 
cercada, gran hotel, arbo-
lado, 130.000 pies, agua, al-
cantarillado, diversas cons-
trucciones p a r a criados, 
guarda, etcétera. Fachada 
tranvía, propia para sana-
torio, residencia religiosa. 
No corredores. Fernández 
de la Hoz, 60, solar; cinco 
tarde. 
V E N D O terrenos céntricos, 
situados mejores sectores 
de Madrid. Otros con faci-
lidades de pago. Irus . Con-
de Peñalver , 20. 
V E N D O hoteles dos plantas, 
garages, reciente b u e n a 
construcción, agua, alcanta-
rillado, carretera Chamar-
t ín , próximo tranvía. Fer-
nández de la Hoz, 60, so-
lar; cinco tarde. 
V E N D E S E hotelito amue-
blado. Calefacción, p a t i o , 
jardín. Eraso, 18; de 3 a 6. 
Guindalera. 
COMPRA, venta fincas, so-
lares; facilidades pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
ki lométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ N E N E S ; Guapísimos salen 
siempre i-etratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensionee, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franfais. Cruz, 3. 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
R E S T A U R A N T L a Marina, 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma^ 
nuel Alvarez, Barco, 23. 
COMPRA, vende fincas, so-
lares. L a Americana. P i 
Margall, 9. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
P E N S I O N «confort», esta-
bles, gabinetes elegantes. 
Peligros, 6 v 8. principal. 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
P R I N C I P E , 10. Pensión 01-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
C E D O a caballero alcoba y 
despacho, o señora alcoba y 
gabinete. Teléfono, ascensor. 
Manuel Silvela, 10, segun-
do centro derecha. 
A S A M B L E I S T A S . Matrimo-
nio formal cede sala alcoba 
dormir. Aduana, 45, princi-
pal. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
G A B I N E T E soleado, dos 
amigos. Reloj, 6,. tercero, 
junto Santo Domingo. 
C E D E N S E habitaciones, ba-
ño, calefacción, casa nueva. 
Florida, 12, bajo, centro iz-
quierda. 
V I A J E R O S y estables, pre-
cios económicos, b a ñ o . 
Echegaray, 7, principal iz-
quierda. 
P A R A dos señoras, matri-
monio, pensión exterior seis 
pesetas. Fuencarral, 98. 
P E N S I O N Vascongada, ho-
norable, céntrica, familias, 
amigos. Fomento, 38, prin-
cipal. 
A S A C E R D O T E o caballe-
ro formal, único, habita-
ción en Carretas, l iazón: 
Espoz y Mina, 34, graba-
dor. 
CEDO gabinetes a caballe-
ro o matrimonio. Feijoo, 10, 
entresuelo derecha. 
P A R T I C U L A R , dormitorio 
ventana buen patio, amue-
blado. Torrijos, 3, princi-
pal izquierda. 
P A R T I C U L A R pensión com-
pleta cinco pesetas. Carre-




raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1, Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica a do-
micilio y en casa. Vargas, 
9, segundo centro izquierda. 
MODISTA, sombreros, ves-
tidos muy económicos, en-
señanza. Ruiz , 12, bajo. 
MODISTA enseña corte y 
confección, sistema prácti-
co anglofrancés. Olmo, 33. 
MUEBLES 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. . 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre suc gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
f asías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos ios 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León. 20. Carre-
tas, 3, continental. 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rantía , esmerada ejecución. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9. Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1; masajes moder-
nos. Mayor, 55. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel. garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja. 9. 
principal. Se trabaja domin-
gos. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S interés legal. 
Irus . Conde Peñalver, 20. 
P A R T I C U L A R solvente co-
loca de 2.000 pesetas en ade-
lante a completa satisfac-
ción del interesado con to-
da garantía y buen interés ; 
ski intermediarios. Aparta-
do de Correos 386. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares. 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C . N. E . 
Fuentes, 12. 
L O S E L E C T O en Radio V i -
vomir. Alcalá, 73. Acceso-
rios y aparatos. 
SASTRERIAS 
G R A N D E S almacenes de ga-
banes y trincheras. Sastre-
ría E l Dandy. Barquillo, 30. 
¡ A L P U B L I C O ! Sast re. 
Tengo especialidad en vuel-
ta gabanes desde 11 pese-
tas, como nadie. Prueben, 
se convencerán. Plaza Pon-
tejos, 2. 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha. 




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: CenTo 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
MOZO comedor colocaría in-
formado sabiendo obliga-
ción. General Arrando, 4, 
tercero. 
D e m a n d a s 
O F R E C E S E auxiliar de te-
nedor de libros, con prác-
tica Mecanografía. Infor-
marán: L a Suiza Española. 
Mayor, 14. • 
O F R E C E S E matrimonio 
portería librea, ordenanza. 
Inmejorables informes. Di -
vino Pastor, 24. Cuesta. 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, muchacha para todo, 
inmejorables informes. Hor-
taleza, 41. 
ONDULADORA llegada del 
extranjero, aplicaciones de 
todas clases, desea coloca-
ción. Escribid: Josefa Fer-
náudoz. Carretera de Tole-
do, 20. 
SEÑORITA taquimecanógra-
fa, buenís imas referencias, 
se ofrece mañanas o tardes. 
Martín Heros, 6 duplicado, 
segundo. 
J O V E N 29 años, carrera, 
ofrece mil pesetas destino 
plantilla Catastro. Dirigir-
se DEBATE número 5.201. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A 
práctica oficina, se ofrece 
buenísimas referencias. «Zu-
gasti». Postas, 4. 
S A S T R E y modista domici-
lio, económica. Pez, 2, por-
tería. 
DOS SEÑORITAS ofrécen-
se para dar lecciones a do-
micilio, preparación de gra-
do, español y francés. Jose-
fina Hidalgo. Cisne, 18. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, libre-
ría. 
TR A SPA SO droguería per-
fumería acreditada barrio 
Chamberí. Razón: Eloy Gon-
zalo, 25. 
H E R M O S A tienda bien de-
corada, muy céntrica. Se 
traspasa. Razón: Valverde, 
8, anuncios. 
VARIOS 
A L U M B R A D O para cemen-
terios. Lo más moderno en 
bronces y artículo econó-
mico. Ygartua. Atocha, 65 




CHAM & VEVEY. SWiTZERX-A!n>. 
Producto Nacional 
y millones de seres, fuertes y vigorosos, proclaman por toda 
España la inmejorable calidad de la leche condensada marca 
"LA LECHEIÍA". garantizada sin desnatar. 
Este excelente producto fué el primer alimento de su niñez 
y a él deben esa expléndida salud que les permite luchar vic-
toriosamente contra todas las dificultades de la vida. 
Para que su hijito se desarrolle fuerte y hermoso, y pueda 
salvar sin tropiezos el más -rítico periodo de su vida, ese pri-
mer año en que todo son peligros, déle leche condensada 
"LA L E C H E R A " la marca que ha dado salud y robustez a 
muchos millones de niños. 
PIDANSE FOLLETOS GRATIS A 
SOCIEDAD NESTLE, Anónima Española de Productos Alimeníicios 
Mándenos su nomor* y dlrtcdón 
y o correo seguido le remillremo» 
comol«t«menl« gratis l« Interesante 
obriia de! Dr. VIDAL: "CONSKJOS 
D E UN M E D I C O A L A S M A D R E S 
J O V E N E S " , ¡unto con un bote 
muestra de la leche condensada 
marca " L A L E C H E R A " 
SOCIÍDAB N E S T L É 
Via Layelana, 41 - Barcelon» 
MADRID: Zorrila, 27. 
BARCELONA: Layetana, 41. 
VALENCIA: Martínez Cubells, 6. 
SEVILLA: Cardenal Spínola, 1. 
BILBAO: Elcano, 38. 
L A CORUÑA: Plaza Orense, 4. 
P A R A imágenes, altares, 
Tuaanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
J O R D A N A. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
fonnes Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
M A S A J E S por eepecialista 
parieino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 53. 
J A R D I N Florita. Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en L a El ipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Vis í tese la Casa 
Central: Lista , 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
I N D I C E de Legislación ü e -
neral • Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, MadridL 
T R A D U C C I O N E S técnicas 
( especialmente químicas ) 
del alemán, inglés. Precia-
dos, 40, tercero. 
I M P E R M E A B L E S c E l Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas ; capitas n i ñ o s , 7,50; 
trincheras, 60 pesetas. 
R E G A L O S práct icos; más 
de cien mil pesetas esceso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. I n -
fantas, 27. 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada, SanHago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.2H. 
M A Q U I N A S de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3. 
C O R S E S y fajae del Esca-
parate Saldo. Desengaño, 10. 
Imperial-Ortopédico. 
E B A N I S T A tapicero, restau-
ro todas clases de muebles 
económico. Avisos:- Toledo, 
80, segundo. R-edondo. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
oes secretas, informes, de-
pendencia, servidumbre, es-
tudiantes. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil . Espoz Mina, 5, segun-
do; teléfono 12.615. 
COI.ONÍAS72T50"litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
CALDO de gallina (Kub) 
treinta céntimos. Manuel 
ür t i z . Preciados, 4. 
I M P R E S O S , ¿ necesita po-
cos, muchos? Tratándose 
dueño a dueño, adquiéren-
se baratís imos. Verónica, 8. 
ABOGADO: Consulta eco-
nómica. Asuntos judiciales 
t e s tamentar ías , contratos. 
Princesa, 75, bajo. 
COBRO, compro créditos, 
letras cambio. Redacción 
documentos. Apartado 512. 
Rodríguez. 
^ A R A comer bien, ¡no du-
déis 1 E l Café Salesas pudo 
nuevo servicio, por platos 
' sueltos, baratís imo. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
A D M I N I S T R A C I O N lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. L a preferida por su 
suerte. E n el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis 
series de 1.500 en los nú-
meros 29.815 y 35.575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta del 
Sol. 13. Madrid. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja. 16, tar-
des. 
S E R R I C O se consigue ju-
gando en L a Pajarita, lo-
tería . Puerta del Sol, 6, 
Madrid. L . Valdés (cuenta 
corriente Banco ETíftpano-
Americano. Teléfono 12.802). 
Remite a provincias desde 
un décimo. Aprovechar la 
rcaha de los millones de 
L a Pajarita y pedir hoy 
mismo (100,00 vigés imo. Na-
vidad, 15.000.000) y (100,00 
décimo. Ciudad Universita-
ria , 5.000.000). 
L E G U M B R E S mondadas, 
exijan los envasados en ea-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
C A Z A D O R E S , invento ale-
mán cazar ' palomas, perdi-
ces, pájaros todos; incluir 
sello. V Magdaleno. Vuelta 
del Ruiseñor, número 36. 
Valencia. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
ilero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín; . Descuento diez por 100 
a suscriptorea presenten 
anuncio. 
VENTAS 
P I A N O S buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
¡ Sobrino* de Rivaa García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída^ 
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
R A D I O altavoz véndese ba-
rat í s imo. Santa Engracia, 
107, entresuelo, D; de cinco 
a siete. 
S E V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
P A T E N T E española se ven-
de. Informará señor Fer-
nández. Marqués de Cu-
bas, 3. 
F A R O L E S y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha, 45, ferretería. 
P E L E T E R I A . A b r i g o a , 
«echarpes», «renards», repa-
raciones, precios económi-
cos. P i y Margall, 5, entre-
suelo. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
ta Roca, Colegiata, U. L a 
más surtida. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1, cuadru-
plicado, fábrica. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, primero, B . 
C A L Z A D O . 20.000 pares za-
patillas, a 2.50; calzado co-
legiales. Cupones. Argenso-
la. 1. 
M U E B L E S arte español. 
Constructor. Madera. 10, 
principal, esquina Pez. 
V E N D O saloncito amuebla-
do, máquina Singer, arma-
rio. Orellana, 3, primero; 
de diez a doce. 
U N A SABANA impermea-
ble evita contagios; muy 
práctica para estancias en 
fondas y balnearios. Cas-
tells. Plaza Herradores, 12. 
S A C E R D O T E S , o c a s i ó n : 
«Commentaria Scripturam 
Sacram Oornelio Lápide» 
seminueva. E L DEBATE 5.010. 
C A N T E R I A almohadillada, 
gran portada arco comple-
ta. Plaza Mariano Cavia 
( jardín); tardes. 
, G A L L I N A S pollas^ gallos 
raza, perros guarda. Liqui -
do. Plaza Mariano Cavia 
(María Crist ina), jardín; 
tardes. 
H E R N I A S 
Bragueros cian-
tificamente. 




injusto Fígueroa 8 
Tooo;mi/cliemté/| 
LO/ DEBO: 
A U UNICA 
DIPUWA Dt HONOR w u exw/icioiyie JERÍ! 
Fabricante: D. Diez. Madrid 
U T I L A D O S 
T R I U N F O D E L A C I E N C I A O R T O P E D I C A ESPAÑOLA 
S I S T E M A B O N I L L A E N L A S E X P O S I C I O N E S D E L I E -
J A V P A R I S . L A S MAS A L T A S R E C O M P E N S A S . M E -
D A L L A S Y D I P L O M A S D E HONOR B E G R A N P R E M I O 
L A S P I E K N A S Y BRAZOS S I S T E M A B O N I L L A 
A L A L C A N C E M U N D I A L 
E l autor y director lleva las dos artificiales, con las 
cuales anda hasta diez ki lómetros, monta a caballo y 
en bicicleta, como lo demostrará a los que acudan a 
visitarle en las capitales que a continuación se indica, 
predicando con el ejemplo, como Santo Tomás, ver para 
creer. 
L a s piernas, por un ingenioso mecanismo, van dotadas 
de músculos flexores que mueven a voluntad rodilla, 
tobillo y dedos, y sus ejes de articulación van monta-
dos sobre roces a bolas, gran ventaja para su duración 
y andar silencioso. 
Las extremidades de la pierna son de celuloide, fibra 
y aluminio, materias todas ellas de gran solidez y l i -
gereza, aderur.s de la sensación de natural por su cons-
trucción anatómica; otra de las ventajas es el doble en-
caje do goma blanda, que evita el roce y escoriación 
del muñón. 
Brazos y manos artificiales. De aluiniajo y fibra con 
articulaciones en dedos, muñeca y codo, por flexores al 
brazo y espalda; su aplicación no precisa operación qui-
rúrgica. 
Teniendo apariencia natural, permiten trabajar, comer 
y coger del suelo cualquier objeto, por diminuto que sea, 
todo ello a voluntad y sin ayuda del brazo bueno. 
Toroeduraa del cuerpo, pies y manos. Aparatos espe-
cializados para corrección y curación de la parál i s i s / ' 
desviación de la columna vertebral, mal de Pott, esco-
liosis, tumores blancos y pies pianos. 
Hernias. Cojín hemiario de caucho para contención da 
todas las hernias por antiguas y rebeldes que sea"n, en-
tre las muchas ventajas que reúne es qué no lleva bajo-
nalgas, que tanto molestan, y escorian, al herniado, y 
que por higiene se puede lavar todos los d ía s ; viéndole 
se convencerá de su gran utilidad. 
Fajas para hernias operadas, umbilicales, riñón móvil , 
embarazo y para adelgazar. 
Dirección: C. B O N I L L A , Don Jujin do Austria, 25, 
Despacho. 
Visiten al director en: M A D R I D , los días 14, 15 y 16, 
en el Hotel Colón. E n M E R I D A , el día 18, de nueve a 
una, en el Hotel Suizo. E n C A C E R E S , el día 19, de diez 
a dos, en Hotel Europa; y en A L C A Z A R D E SAN J U A N , 
el día 22, do ocho a once y media, en Hotel L a Francesa. 
" M Á R Y S A L L " 
CARILUCIO a l Radium 
¡Se acabaron los calvosI 
C A P I L U C I O es el único re-
generador del cabello, por-
que s i hubiera alguno tan 







c u r a n la piel , 
qui tando toda 
i m p e r f e c c i ó n . 
Loción, 5 y 16 pe-
setas. Crema sin 
grasa, 3 y 7,50. 
Polvos en siete 
tonos, 7,60. L A 
O R I E N T A L , 
Carmen, 2. A L -
V A R E Z GOMEZ, 
Sevilla, 2. P E R -
F U M E R I A I N G L E S A , 
rrera de San Jerónimo, 
F I C H E R O S 
a e c a r t ó n , c o n f i c h a s 
í n d i c e a l f e M c o 
Desde 
flptas 
A s o r 
P r e c i a d o s 3 3 - M a d r i d 
PLISADOS 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(Trente ministerio). 
Quiosco de EL DEBATE 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos, 
j Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i lbao 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N u m . 5 . 6 9 2 B A T E J u e v e s 1 3 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 
E N D I A L O G O 
-ED-
Quisiera merecer de m i buen amigo el 
Sr. director de E L DEBATE la merced de 
qu« se incluya en las columnas de és-
te la contestación que, a m i juicio, 
reclama el ar t ículo, que en una de las 
pertenecientos al n ú m e r o del domingo 
me dedica el señor Bermúdez Cañete. 
Lo quisiera para ver de fijar algunas 
ideas en el asunto que al desgaire he-
mos ventilado los dos, y que nos ata 
Re a todos. 
Mi distinguido contradictor cree que 
yo he sido sobrado eubjetivista al re-
plicar a algunas aserciones de otros ar-
tículos suy»s . No sé lo que en tende rá 
por subjetivismo; yo creo que el sub-
jetivismo se puede dar en las ciencias 
llamadas positivas, como en las de la 
especulación, y que el que exista r 
no en discurrir determinado no depen-
de del objeto sobre el que se discurra, 
sino del modo cómo sobre _él se dis-
curra. El peligro mayor de caer en el 
subjetivismo al discurrir radica en la 
falta de la g imnás t ica lógica, y en és-
ta suelen estar entre nosotros poco 
menos que para recibir suspensos la 
inmensa mayor í a de los que al cultivo 
de las ciencias positivas se consagran. 
El punto que ha hecho surgir la pre-
sente discusión es de si E s p a ñ a es tan 
pobre, míe haya motivos para abrigar 
impresiones pesimistas respoclo a ella. 
El s eño r Rermúdcz Cañete cree que 
sí, aunque en su úl t imo ar t ículo rec-
tifica algo su posición fronfA al pro-
Momo, al rotular aquél «Ni pesimismo 
n i opt imismo»; yo sostengo la opinión 
contraria. Para abonar su creencia, m i 
contradictor aduce el hecho de que 
aquí se Iban construido locomotoras 
cien a ñ o s después que en Inglaterra, 
como si la abundancia de máquina? 
fuera de «por sí» un hecho absoluta-
mente demostrativo de la riqueza de 
un pueblo, y pone en pa rangón la r i -
queza española con la de I tal ia y 
Francia para concluir que E s p a ñ a es 
pobre, como s i el m á s o el menos fue-
se principio inconcuso para el apre-
cio de las cantidades, y no se pudiese 
aplicar el mismo razonamiento a las 
naciones dichas, leomparándolas con 
los Estados Unidos o... con Australia. 
La riqueza de las naciones tiene el 
mismo módulo que la de los indivi-
duos: la necesidad. Según que és tos 
o aquél las puedan subvenir con m á s 
o menos holgura a la^ necesidades 
que les son propias, as í son m á s o 
menos ricas. Yo sostengo, en compa-
ñía de personas tan conspicuas como 
los señores Olascoaga y Olariaga, que 
España puede, hoy ipor hoy, hacer 
frente a sus necesidades económicas 
tan bien como muchas otras naciones 
de nuestro continente, por lo que creo 
poder inferir que no es tan pobre co-
mo el s eñor Bermúdez Cañete afirma. 
Además, porque de unos veinte años 
a esta parte lia incrementado su pa-
trimonio, desenvuelto no poco su in-
dustria, mejorado los servicios nacio-
nales y hecho m á s intenso el bienestar 
común, deduzco que no es razonable 
mirar con pesimismo su estado pre-
sente, n i su desarrollo futuro. En esto 
se funda m i optimismo. 
La deducción no se invalida con el 
¡ i rgumento de haber recorrido España 
en «vieja» ((moto» y acompañado quizá 
de las tablas de logaritmos de Queipo 
de Llano. En el mismo n ú m e r o de EL 
DEBATE en que eso se hace constar, 
se han incluido declaraciones del se-
cretario de Estado de Cuba, entendido 
sin duda en cuestiones económicas , 
porque ha firmado algunos Tratados 
comerciales, en las que se dice que Es-
paña es rica. ¿Que no es manera de 
apreciar la riqueza de un país reco-
rr iéndole en automóvi l? Pues Luis de 
Trywdar-Burzynski , cuya opinión «des-
precia» el s e ñ o r Bermúdez Cañete, ha 
andado por algunas partes de ella de 
otro modo y con una preparac ión ((Ob-
jetiva» social y polít ica general y de-
terminada, que yo para mí quisiera. Y 
el s e ñ o r Altamira ha hecho curiosas 
observaciones sobre la manera de v i -
v i r en la m o n t a ñ a de León, que des-
v i r túan las aserciones del señor Ber-
múdez Cañete , y que son tanto m á s 
de estimar cuanto que son del todo 
opuestas al concepto que sobre el par-
ticular t en ía el s e ñ o r Altamira antes 
de hacer e l ' a n á l i s i s de referencia. 
A T O D O H A Y Q U I E N G A N E , ^ K H I T O C a r d e n a l S p í n o l a 
todo el dato cremat ís t ico, aunque sea 
de gran importancia. Mucho menos en 
las mixtas o de c a r á c t e r económico-
social. Por enfocar é s t a s parcialmen-
te, siendo tan complejas, se ha podi-
do tronar tanto ((técnicamente» aquí 
contra el atraso y la tozudez cerr i l de 
nuestros labradores, que no usaban 
el arado de vertedera, utilizado ya dos 
generaciones antes en la explotación 
agr ícola de otros países , y verse aho-
ra en el Congreso Cerealista de Valla-
dolid que los labradores, y no los téc-
nicos, tenían razón, y pudo hablar a 
principios de siglo el «ingeniero» se-
ñor Briihnes sobre nuestra riqueza con 
un pesimismo extremado, que, afor-
tunadamente, han desmentido los he-
chos. En esos casos faltaba «objetivi-
dad)), porque hab ía inexactitud. 
Esta deficiencia que en la observa-
ción de las cosas se da es lo que qui-
se poner de relieve, al citar en m i ar-
tículo anterior al señor Bermúdez Ca-
ñete las tres ocasiones en que su ob-
servación sobre las cosas de España 
había sido rectificada. No hab í a ((sub-
jetivismo» en ello o ataque personal, 
sino ((Objetividad», puesto que había 
adaptac ión a informes que me mere-
cían fe, y que no han sido desvirtua-
dos. Las personas me inspiran siem-
pre rendido respeto; pero no las ob-
servaciones o tesis que juzgo inexac 
tas. Si tengo por muy útil someter a 
anál is is las deficiencias que individual 
o colectivamente nos pertenecen, por-
que as í se las puede poner remedio, juz-
go nocivo el no definirlas bien al ha-1 . 
cerlo, o el exagerarlas consciente c! 
inconscientemente. Por ello v e r á el se- P f A y i n i A i n Q l f l R n m o AnA 
ñor Bermúdez Cañete que mi optímis- * * U A I I I I U V l d J C ú l U I U l d U C l 
mo, aun siendo, radical, no termina en' 
la Beocia, como el que describió en 
su primer art ículo, sino que acaso se 
distingue poco del pesimismo racional 
que él sustenta. 
P. Bruno I B E A S 
—Estoy, papá, estudiando la figura de Pedro I. 
—¡Chíst...! 
—¿Tú has visto alguien más cruel? 
-—Déjame. Ya te he dicho que calles. 
C o o l i d g e s e h a r e t i r a d o 
p o r m o t i v o s d e s a l u d 
Tiene una afección respiratoria 
W A S H I N G T O N , 12. — E l « I n t e r n a c i o -
nal N e w s » publ ica una i n f o r m a c i ó n afir-
mando que el presidente Coolidge no se 
p r e s e n t a r á a la r e e l e c c i ó n presidencial 
por hallarse enfermo desde hace tiem-
po de las v í a s respiratorias, necesitan-
do para su c u r a c i ó n un c l i m a de mayor 
a l tura que esta capital . 
Visitará al Papa y conferenciará 
con Mussolini 
V A R S O V I A , 12.—El mar i sca l Pilsuds-
k i se propone efectuar un viaje a Roma, 
donde r e n d i r á homenaje de a d h e s i ó n 
al Souno Poní f l ce , con quien, a d e m á s , 
conserva estrechas relaciones de amis-
tad, que comenzaron cuando S u San-
tidad fué Nuncio Apos tó l i co en Var-
sovia. 
Se propone el presidente de la re-
p ú b l i c a aprovechar este viaje para en-
trevistarse con Mussolini. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
C H I N I T A S 
Cuando los millares de teleoyentes, de 
dentro y de fuera de E s p a ñ a , que el lu-
nes se asomaron a la Asamblea por el 
aur icular o mediante el altavoz, lean al-
gunos p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s , acaso en-
cuentren alguna diferencia entre la rea-
lidad y el relato per iod í s t i co . 
Por dé pronto, las clamorosas ovacio-
nes y los vivas entusiastas, desaparecen 
en l a i n f o r m a c i ó n . . . 
Los ingenuos e x c l a m a r á n : 
—Qué m a l enterado es tá este papel. 
Los avisados puede que digan: 
— L a Asamblea, s í . Unos la radian. . . 
i y otros la rab ian! . . . 
Y esperemos que haya quien crea que 
la emisora tenía en su estudio el cua-
dro art í s t ico y el sexteto de la e s tac ión 
para hacer ruido... 
Déjesenos dar un grito de v iva el an-
tiguo r é g i m e n , en vista de estas ino-
centes p i card ías . 
\Se nos quitan veinticinco años de 
encima] 
* * * 
Por s i se dedican ustedes a la exége-
sis l i l e r a i i o - d r a m á i l c a , a h í v a una ayu-
dita. 
aNo son Manelic y Juan José e l vi l la-
no con mando de Calderón, n i el cómi-
co de T a m a y o habituado al patetismo 
de la ficción d r a m á t i c a , n i el altivo 
castellano de E c h e g a r a y . » 
iComprendidot 
Muy bien; pues, adelante. 
«Un órgano demócrata se pregunta: 
En cuestiones económicas no es el" «¿Dónde está la república? Sólo se en-
cuentra en los editoriales de los per ió-
dicos l iberales .» 
Como quien dice: en los saldos. 
* * * 
1//'(»/, q u é susto l 
Nos interrogan: 
«¿Qué quiere ÉL DEBATE? ¿Qué preten-
den los curas de EL DEBATE con ese lla-
mamiento procaz? ¿El advenimiento 
de un poder teocrát i co? Suspiran por 
una E s p a ñ a Inquisitorial y negra, un 
nuevo «bando a p o s t ó l i c o » ; de quemar 
l iberales: de cerrar Universidades, es-
cuelas libres. ¡Y poner l a juventud es-
p a ñ o l a bajo l a f éru la de un fraile y la 
libertad de ipensamiento ante el «San-
to» T r i b u n a l de l a I n q u i s i c i ó n 1 No ex-
presan bien claramente los deseos de 
EL DEBATE esas palabras que dan como 
ideario.» 
De modo que no lo hemos dicho nos-
otros. Lo dice él. 
Y f irma Palomo. Y a : un hermano de 
Juan. 
Pues, nada. Que aproveche. 
* * * 
«No repudio, n i h a llegado o c a s i ó n 
seria p a r a el arrepentimiento, aquella 
a le luya que l a n c é en u n momento de 
pesimismo, alegrado por uno de tan-
tos festivales, para estrechar los con-
sabidos lazos fraternos... 
« H i s p a n o a m e r i c a n i s m o : 
todo termina en l ir i smo.» 
Bueno. Pues hay que distraer a este 
hombre, que, cuando es tá pesimista, es-
cribe tales cosas. 
Pero ¡Í/UÍÍÍ! no tiene remedio. 
S i luego en frío no las repudia. 
V 1 E S M O 
L L U V I A D E E X P O S I C I O N E S 
S i un verano o toña l m e r m ó l a clien-
tela de playas y balnearios, un invier-
no precoz apresuró e l retomo de los 
ú l t i m o s bañ i s ta s . Los hosteleros de las 
estaciones veraniegas hicieron este año , 
al parecer, mediano negocio, pero, en 
cambio, sus colegas de P a r í s , que vie-
ron desfilar e n espantosa soledad el 
invieno ú l t i m o , r e g o c í j a n s e esta tempo-
r a d a : los hoteles só lo se v a c í a n para 
volver a llenarse y ante l a i n v a s i ó n de 
viajeros es necesario habil i tar como dor-
mitorio provisional hasta los cuartos de 
baño . 
L a L e g i ó n americana fué el primer 
n ú m e r o del programa que i n u n d ó a Pa-
rís, y apenas esfumados los ú l t i m o s ví-
tores, abr ióse el ciclo de Exposiciones 
que mantuviese ininterrumpido el aflu-
jo de vieitantes. E l tradicional concurso 
Lepine, E x p o s i c i ó n de p e q u e ñ o s inven-
tos, abr ió l a marcha , seguido de l a 
E x p o s i c i ó n de f u n d i c i ó n , y de l a de pa-
n a d e r í a y de la del «confort» moderno. 
Estos d í a s se han inaugurado l a Expo-
s i c i ó n del cuero e industrias anejas, l a 
de la alunen tac i ón, la del peinado y 
p e r f u m e r í a , pero sobre todas ellas, a 
pesar de tener cada una su ipúblico muy 
numeroso, deslaca en impoirtancia la 
del a u t o m ó v i l , que acaba de abrir sus 
puertas en el Grand Palais . 
D e s p u é s de las industrias relacioaia-
das con l a moda femenina, l a Indus-
tr ia automovil ista constituye u n a de 
las principales riquezas de F r a n c i a . Cer-
ca de medio m i l l ó n de v e h í c u l o s lanzan 
al mercado cada a ñ o las fábr i cas fran-
cesas, de los cuales una tercera parte 
va a l extranjero, manteniendo equili-
brada, merced a esa importante apor-
tac ión de dinero, l a balanza comercial . 
E s p a ñ a , que fué uno de los principa-
les clientes de F r a n c i a p a r a este ar-
t ículo , orienta actualmente sus compras 
hacia Amér ica , no sin inquietud por 
parte de los constructores franceses. 
¿Cues t ión de precio? ¿Cal idad de mate-
riales? ¿ E l e g a n c i a de l í n e a s ? Quizás 
h a y a un poco de todo eso en l a pre-
d i l ecc ión del p ú b l i c o e s p a ñ o l por las 
marcas t r a n s a t l á n t i c a s que empiezan y a 
a invadir e l mercado f r a n c é s . E n el 
actual S a l ó n del A u t o m ó v i l figuran buen 
n ú m e r o de el las. 
S e p a r á n d o s e del criterio de los cons-
tructoues franceses, que h a n hecho de 
la carrocer ía una industria independien-
te, persisten los americanos e n sus ca-
rrocer ías de acero, fabricadas en serie, 
pintadas con los nuevos barnices celu-
lós i cos . Inalterables y de vistosos colo-
res, que destacan la elegante silueta 
del coche. L a s carrocer ías forradas de 
s ími l - cuero , que aun gozan de l a pre-
d i l e c c i ó n de ciertas marcas francesas, 
v o l v e r á n a l olvido en plazo breve. 
No se registran novedades t écn i cas , 
fuera de algunas concepciones interesan-
tes destinadas a suprimir el embrague 
y los cambios de velocidad, pero so-
bre ello aun falta la c o n s a g r a c i ó n de 
la experiencia. 
Los constructores europeos, siguiendo 
el ejemplo de sus colegas de A m é r i c a , 
dan m a y o r importancia a l motor de seis 
cilindros, cuyas ventajas sobre el de cua-
tro, a c i l indrada igual , no ofrecen y a 
duda. 
Compradores y agentes de provincias 
y del extranjero invaden P a r í s a l abrir-
se el S a l ó n del A u t o m ó v i l , que es en 
realidad u n a feria. R e n n é v a n s e los con-
tratos, que corren de un S a l ó n a otro, 
y n l t í m a n s e los negocios de esta in-
dustria p a r a desarrollar en l a tempora-
da siguiente. 
A pesar de algunas reducciones de 
precios, persiste en general l a c a l m a en 
las ventas. E l p ú b l i c o , abrumado de 
impuestos, se desprende con dificultad 
de los veinticinco o treinta billetes de 
mil francos, necesarios p a r a tener un 
coche presentable. Echase de menos el 
coche prác t i co , de poco consumo y coste 
reducido, cuya r e a l i z a c i ó n l l e v ó a cabo 
un popular contructor f rancés , aunque 
meses m á s tardo s u s p e n d i ó la fabrica-
c ión de ese modelo. 
E l modesto empleado que no dispone 
de ese fajo de billetes, tiene que con-
tentarse con una bicicleta o a lo m á s , 
u n a «moto». ¿ C u á n d o s u r g i r á e l «Ford» 
europeo que nos venda a u t o m ó v i l e s a 
doscientos duros? 
E d . O R T E G A N U Ñ E Z 
P a r í s , octubre. 
Se anda ahora incoando el expediente 
para beatificar al h u m i l d í s i m o Cardena l 
S p í n o l a y Maestre. 
Y o he escrito muchas veces de este 
hombre prodigioso, y declaro que siem 
pre se me q u e d ó en el tintero m á s de 
la mitad de lo que d e t ú a decir, porque 
los santos 1 de Dios tienen eso, que no 
hay quien los encierre en los t é r m i n o s 
de una d e s c r i p c i ó n p s i c o l ó g i c a o moral 
E l perfume de sus a lmas es tan tenue y 
sut i l que escapa a l a p o n d e r a c i ó n co-
rriente de las cosas de l a vida. 
Ibamos una vez en p e r e g r i n a c i ó n n 
R o m a y Lourdes . E n Marse l la estuvimos 
visitandp a Nuestra S e ñ o r a de la Gardo. 
Cuando v o l v í a m o s a l a e s t a c i ó n para 
coger el tren que h a b í a de l levarnos a 
la frontera, el coche grande donde iban 
el Arzobispo S p í n o l a , el entonces Obis-
po de Madrid y algunos organizadores 
del viaje, l levaba, en u n a cuesta abajo, 
una velocidad alarmante. Pronto ad 
vertimos que el cochero no p o d í a domi 
nar a los caballos y que el coche 'ba 
materialmente lanzado a estrellarse en 
el frente de la e s t a c i ó n . 
Todos nos descompusimos en presen-
c ia del grave peligro; todos, menos Spí-
nola, que sa l ió al paso de nuestro al -
boroto con una sonrisa y estas palabras: 
« N o se preocupen, que durante todo el 
viaje no o c u r r i r á nada d e s a g r a d a b l e . » 
¿ E r a n palabras de aliento en nuestra 
t r i b u l a c i ó n ? ¿No f u é temeridad, en ple-
no accidente, declararnos l ibres de todo 
mal? ¿Era esto o m á s bien l a certeza 
sobrenatural de que no p o d í a ocurr ir -
nos n inguna desgracia? 
Y o creo firmemente en lo ú l t i m o , por-
que era extraordinar ia la ca lma absolu-
ta y l a quietud espiritual con que 
aquel hombre, tan sensible, r e c i b í a la 
t r e p i d a c i ó n moral del accidente. 
Efect ivamente , los caballos pararon 
en seco cuando el choque con la pared 
de enfrente p a r e c í a inevitable. E l A r z -
obispo v o l v i ó a sonre í r paternalmente, y 
a los asustados nos e n t r ó el a l m a en el 
cuerpo cuando nos vimos fuera de oeli-
gro. E n aquel momento, atendiendo a 
nuestro instinto de c o n s e r v a c i ó n , no ad-
vertimos la grandeza espiritual del san 
to Prelado de Sevi l la ; pero a pesar de los 
años , cuando me viene a l a memoria el 
suceso, me parece que veo t o d a v í a t r i u n -
far sobre nuestro miedo el gesto inspira 
ciísimo del v a r ó n humilde que t e n í a r e í a 
ciones m u y í n t i m a s con l a D i v i n i d a d . 
E n otra o c a s i ó n estuvo mi hi ja g r a v í 
simamente enferma; l a e n c o m e n d é al 
Cardenal , r e c i é n muerto, y mi h i ja se 
puso buena. Por estos y por cien casos 
m á s de que habla l a fama, aquí en A n -
d a l u c í a todos creemos firmemente en l a 
santidad de aquel v a r ó n insigne, y m á s 
que por estas cosas, por aquellas v i r t u 
des exaltadas de su corazón , donde ha-
b í a n hecho su nido l a fe, l a esperanza y 
la caridad, divinamente humanizadas 
por una prudencia y una humildad que 
eran la a d m i r a c i ó n de las gentes. 
M. S I U R O T 
* * * 
IV. de la /?.—Sobre este mismo asunto 
a p a r e c i ó ayer en 4 i? C un ar t í cu lo 
suscrito por el magistrado don Adolfo 
B a l b o n t í n , vocal representante de Se-
v i l la en la Junta Central de A c c i ó n 
Catól ica . E s un valioso testimonio m á s 
que unir a los muchos que pueden ofre-
cerse para apoyar el proceso de beati-
f icación del Cardenal S p í n o l a . 
A c u e r d o s e r b i o b u l g a r o 
c o n t r a l o s c o m i t a d j i s 
P A R I S , 12 .—Telegraf ían de Belgrado 
a l «Journa l» , v í a Londres, que se anun-
c ia oficialmente que los Gobiernos de 
Belgrado y S o f í a han llegado a un 
acuerdo amistoso p a r a colaborar en la 
c o n c l u s i ó n de u n arreglo definitivo so-
bre la c u e s t i ó n de los « c o m i t a d j i s » . 
C a s a d e l o s i t a u a n c 
N u e v a Y o r k 
R O M A , 12.—Hoy 12 de octubre, an i -
versario del descubrimiento de A m é r i -
ca, se h a inaugurado la nueva C a s a de 
los I ta l ianos en Nueva Y o r k . H a pro-
nunciado un discurso . el senador M a r -
coni. L a bibl ioteca contiene 15.000 vo-
l ú m e n e s , var ias colecciones de a u t ó g r a -
fos y las obras completas de Tasso, Maz-
zini y G a r i b a l d i . 
E l instituto h a recibido donativos que 
importan 50.000 dó lares (290.000 pe-
setas. 
E m p r é s t i t o a u s t r í a c o d e 
s e t e c i e n t o s m i l l o n e s 
Estará destinado a obras públicas y 
mejoras de servicios 
R U G B Y , 12.—El Comité de los Esta-
dos que avalan el e m p r é s t i t o austr ía-
co de r e c o n s t r u c c i ó n se r e u n i ó ayer en 
Londres. Acordaron hoy autorizar a 
Austr ia p a r a que haga un e m p r é s t i t o 
m á x i m o de 725 millonee de «schi l l ings» 
a u s t r í a c o s (586 millones de pesetas). 
E l proyecto del e m p r é s t i t o h a b r á de 
des t íñanse a obras p ú b l i c a s o mejoras 
de servicios, por ejemplo; electrifica-
c ión y desarrollo de ferrocarriles fede-
rales, tendido de - cables s u b t e r r á n e o s 
y otras mejoras en el servicio de Co-
municaciones postales y t e l e g r á f i c a s . 
M a s s a r y c k e n f e r m o g r a v e 
B E R L I N , 12. — Comunican de Praga 
que se encuentra g r a v í s i m o el s e ñ o r 
Massaryck, minis tro de l a r e p ú b l i c a 
checoeslovaca. E s t a enfermedad se ha-
b í a llevado con gran reserva para evi-
tar repercusiones en el exterior, habien-
do poducido al conocerse extraordina-
r i a s e n s a c i ó n . 
d r i l l - P a r í s 
A C T U A L M E N T E 
P R E S E N T A L A C O L E C -
CION COMPLETA D E SUS 
NUEVOS MODELOS EN 
Abrigos y vestidos 
í g r a í o " L a B l a n c a ' 
Patente de invención n ú m e r o 47.838, por 
veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para 
reproducir escritos, m ú s i c a , dibujos, ei> 
cétera, hasta 200 C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas con ÜN S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pesetas. T i n t a , tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. P í d a n s e prospec-
tos, indicando este anuncio a M O Y A P. D E 
B A S T E R E A H E R M A N O S . V i t o r i a (Alava), 
U S 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
para volver los cabelloa blancos 
a su color primitivo a los quin-l 
ce días de darse una loc ión dia-a 
r ía con el Agua Colonia «LA 
CARMELA»; no mancha la piel 1 
ni la ropa, pudiéndose emplear 9 
como perfume en los usos do-f 
més t i cos ; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad; su ap l i ca - - | 
ción so hace con l a mano. 
V E N T A : Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
donde dirigirán la corresponden-
cia Is la de Cuba: p ídase con el 
nombre de Agua de Colonia del 
profesor N. López Caro, Repxx-
blica Argentina. E n todas par-
tes. Cuidado con las imitaciones 
y falsificaciones. 
m 
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EMMANUEL SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
(Vers ión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L DEBATE) 
frecuencia de la prosperidad de la industria de la 
ciudad, poniendo tanto entusiasmo en sus frases, que 
logró interesarme vivamente. Gomo yo no tenía ofi-
cio ni beneficio, pensé un día que podía encarrilar 
mi vida y aun hacerme un modesto porvenir, traba-
jando en las fábricas de celuloide, y algún tiempo 
después fui admitido en la del señor Auberlot, don-
de tuve la suerte de descubrir una nueva materia que 
reportaba grandes ventajas a la fabricación, y de 
perfeccionar, no sin grandes trabajos, los procedi-
mientos industriales que se venían empleando., 
E l señor Auberlot murió y la fábrica pasó a ser 
propiedad de un hermano que tenía en Nantua, pero 
como el nuevo propietario no estaba impuesto en el 
negocio, porque dedicaba sus trabajos a otras activi-
dades muy diferentes, tuvo que valerse de mis mo-
destos servicios, y de este modo pude llegar a ser 
su brazo derecho primero, y más tarde su asociado 
en la empresa. Sin falsas modestias, habré de decla-
rar que esta participación en los negocios me la 
gané con mi esfuerzo y que fué un acto de justicia 
concedérmela, porque la verdad es que con mis ini-
ciativas y con mi desvelo conseguí reorganizar una 
fábrica que estaba abandonada y que desde entonces 
comenzó a prosperar, hasta colocarse a la cabeza de 
las de la comaraca. Hoy por hoy es la más importante 
de toda la región. 
L a fortuna particular de los Auberlot se duplicó, 
se triplicó, se quintuplicó en unos cuantos años como 
consecuencia, en gran parte, permítame usted la in-
modestia de decirlo, del auge que mi incansable labor 
imprimió al negocio. Para vincularme más estrecha-
mente a los intereses de la empresa, el señor Auber-
lot mostró deseos de adoptarme... Han sido muy 
buenos para mí... No habían tenido hijos... o, lo que 
es más triste, habían visto morir en temprana edad 
l a los cuatro, varones todos, que el Cielo les con-
cediera... Llevo como primer nombre el de Juan, 
que es, además, uno de los míos de pila, para dar 
a la señora de Auberlot, a esta desventurada madre, 
la ilusión de una maternidad real... Sus cuatro hijos 
se llamaron así... Acepté con alegría la adopción y 
la acepté con gratitud... Con alegría, porque no me 
disgustaba, ni mucho menos, renunciar a mi pasado, 
y, en cambio, me halagaba mucho verme convertido 
en un hombre nuevo y vivir una nueva vida. 
Mi padre adoptivo, que tiene un corazón de oro, 
ha sabido medir toda la sinceridad del respetuoso 
afecto que le profeso, y, hombre justo ante todo, se 
ha encariñado conmigo... Hoy se siente fnliz de tener 
un hijo capaz de sucederle, de ser el continuador 
de su obra... Mi madre de adopción ha sido tan ca-
riñosa y tan tierna para mí como pudiera haberlo 
sido mi verdadera madre... Por mi parte, no puedo 
ocultar el orgullo, el filial ortrullo que me ha causado 
el oírle a usted decir que 1c es a usted simpática... 
Se da el caso singular de que usted, Andrea, se lo 
es ttmbién a ella en el oiismo grado. Le inspira usted 
una simpatía mucho más profunda que mis herma-
nas, a quienes encuentra, sin embargo, encantadoras. 
—No sabe usted lo que me complace y lo que 
me honra esa simpatía—dijo la señorita de Viard, de-
jando que se asomara a sus labios una dulce sonrisa. 
L a historia de Gerardo no le produjo a Andrea el 
más pequeño asombro. Nada de asombroso tenía, des-
pués de todo, en un país como aquel, en el que tan 
rápidamente se habían hecho muchas grandes for-
tunas. 
—Los Auberlot—prosiguió Gerardo tras una breve 
pausa—eran personas modestas de la clase media, 
fabricantes medianamente acomodados. L a señora de 
Auberlot. antes de contraer matrimonio con el que 
es hoy su marido, pertenecía a una familia burguesa, 
y su principal atractivo, su mayor encanto residía 
en su bondad nativa y en la esmerada educación que 
recibiera de sus padres. Quiero decir con esto que 
la señora de Auberlot no ha vivido siempre en el 
magnífico castillo del Lobo. ¿Pero no le parece a 
usted, sin embargo, que la opulencia le va muy bien, 
que sabe llevar su rango social con la misma dig-
nidad con que pudiera llevarlo una dama que hubiera 
nacido en los medios sociales más aristocráticos? 
Tiene una suprema distinción y es muy inteligente, 
se lo aseguro. 
Andrea de Viard asintió con un movimiento de 
cabeza a lo que Gerardo acababa de decir, y sin 
poder evitarlo, se dió a pensar para sus adentros 
en el desmedido orgullo de que habría hecho alarde 
su hermana si la suerte la hubiera convertido de 
pronto en dueña y señora del castillo del Lobo. Sino 
que tratándose de una mujer de apellido ilustre, como 
la señora Faveret, no se la tacharía de orgullosa; 
se diría sencillamcnlo, y encontrándolo muy natural, 
que le gustaba el lujo, la pompa, la vida brillante, 
en fin... Y nadie se habría atrevido a llamarla adve-
nediza y nueva rica hecha de pronto, que eran los 
despectivos términos que la envidia de algunos no 
vacilaba en aplicar a la señora de Auberlot.; 
Estos pensamientos íntimos y callados de Andrea 
hicieron nacer en los rojos labios de la joven una 
filosófica sonrisa llena de ironía. 
—¡Oh!—pros iguió Gerardo, sonriendo a su vez—. 
Ya puede usted suponer, y por eso creo innecesario 
decirlo, que yo no alabaría a mi madre adoptiva si 
no hubiera comparado su manera de ser con las de 
otras mujeres... No había habitante de Nantua que 
no supiera, por ejemplo, las cantidades fabulosas que 
en trajes y en joyas se gastaban cada año las seño-
ras de X. y de Z. Las propias interesadas eran las 
que daban a la publicidad estas noticias, y las que 
se complacían en atraer sobre ellas todos los comen-
tarios. Y es que hay cosas que es preciso que se se-
pan, que no permanezcan ignoradas; porque, en otro 
caso, ¿dónde está el placer de gastar sin tino..., 
de malgastar, diríamos mejor? 
—Pero tales despilfarres serán de mal efecto en 
esta población, en este ambiente, en que predomina 
el obrerismo—opinó la señorita de Viard—. No cabe 
dudar de que este derroche es un mal ejemplo 
que los de arriba les dan a los de abajo, ¿verdad? 
—Exactamente. Es un mal ejemplo de una potencia 
desmoralizadora que asusta... Pero habré de decir 
para ser justo que, de ocupar la posición que ocu-
pan las señoras, cada una de las obreras haría lo 
mismo. En su esfera modesta, la mujer del obrero, 
lo mismo que las solteras o viudas que trabajan para 
írnnarse la vida acudiendo a las fábricas, hacen todo 
lo posible, y aun lo imposible muchas veces, para 
imitar a las esposas, a las hijas, a las hermanas de 
sus jefes, y, por consignicnle, encuentran justificado 
que éstas derrochen tan sin tino como lo hacen. En 
las casas de los trabajadores se malgasta como usted 
no tiene idea... Habrá usted podido comprobarlo en 
Oyonnax y en otras ciudades industriales, sin más 
que mirar con alguna curiosidad a las gentes que 
viven de sus brazos... Y , sin embargo... 
L a voz de Gerardo Aubcrlot-Faveret adquirió una 
grave entonación. 
— . . . Y , sin embargo, no siempre abunda el trabajo, 
pues hay épocas largas en que escasea más de lo que 
fuera de desear—añadió el joven completando su pen-
samienio—. Una gran parte del año es tan enorme 
la demanda, que hay que intensificar la producción, 
lo que nos obliga a traer personal obrero de fuera, 
porque el empleado habitualmente en las fábricas no 
da abasto. Pero a este agobio siguen invariablemente 
varios meses de paro forzoso..., que los obreros de 
nuestras fábricas soportan bien porque al señor Auber-
lot le permite su fortuna particular continuar pa-
gando los jornales... No tienen la misma suerte otros 
trabajadores, porque los pequeños talleres y las fá-
bricas de poca importancia se ven obligadas a des-
pedir al personal y a cerrar sus puertas. Nuestros 
obreros, que viven bien, a pesar de que la lucha por 
la existencia es cada vez más dura, carecen en abso-
luto de sentido previsor, y no han pensado nunca 
en constituir un pequeño ahorro, un capitalito do 
reserva que les ponga en condiciones de hacer frente 
a determinadas circunstancias y al abrigo de las más 
imperiosas necesidades... Viven felices y alegres, a'en-
tos sólo a satisfacer sus caprichos, y ajenos en una 
lamentable inconsciencia, en una punible despreocu-
pación, a los mil peligros que se les pueden presen-
tar in^poradamonte... Uno do estos pelieros, acaso 
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